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T E L E G R A M A S D E H O Y 
EXTRANJEROS. 
Kvevn Yw'lc, 29 de seplicmhre, 
B X l ' N E Z 
íHtísn de Jacksonvills que la causa de 
Emilio Núñea. el insurrecto cubano, ss 
verá en diciembre ante el Gran Jurado. 
Mientras tanto, Núñes ha prestado una 
fianza de mil pesos. 
KOT1CUS COMEKCIAUES. 
JSutva Fortt. Septiembre '¿S. 
á las 5i de la tardi. 
Vuiw españolas, ü t i ó.15. 
lentcues, á $1.8(». 
Descuento papel comercial, «;0 djt., de 7 
á 8 por ciento. 
Cambios sobre Londres, ttO df *.« banqneros 
«Í4.812. 
Idem sobre l'arts, ttU d/v., banqaeres, «6 
rrnncos IS i , 
Idem sobre llambargo, GO djy., h»nqn«r(»T 
Boucs rejíislrados de los Kstados'lluldos, i 
por ciento, á 114 i , ex-cupdn. 
Uentrlln^as, n. 10, pol. Wí. costo j flete, á 
OI 
»>«. 
Ccutrfftigas c<i pláza, :i 3 l / l« . 
Ilegular á bneu retino, en plaza, á 2í 
A/úvnT (le miel, cu pla/.a, ;t ¿i-
El mercado, firmo, 
lemlidos: .'500 bofo^es de aziicar. 
Mich-K de Cnba, en bocoyes, nomiua!. 
Manteca del Oeste,en tercerolas, & $10.í 7i 
Harina pateut Minnesota, firme. & 914.35 
¡jondres, SejHieptbre 28. 
A7fcai Oe remolacha. ¿ O/U. 
Azíícnr ceutrífuKa, pol.9«, Arme, á 12/?)-
Idem recular refino, Á l ~ i ' i . 
Consolidados, ft 0Ó|, ex-interáí. 
Desí ucnlo,Hunco Incrlalerrn, 21 por IOV, 
Cnalro por 100 español, A O^i, ex-Interés. 
J 'a r ís , Septteutbi'e <?<.S'. 
lienta 8 por 100, & l i l i traiuori S-' J cta. ex-
Interes. 
L O S A U X I L I A R E S 
Kunca con mayor r azón <iue aho-
T;i, cxauiinaudo con serenidad y sin 
prejuicios los acond'ciiuiuii tos, jme-
tic repetirso el viejo axioma de que 
los « 'xt remos se t<K*;m. 
Mion t i a s se ha l ló sól»> el part ido 
Unt(momista eDlVente de la in t rnn-
^ igene ía coloii ial , d e s p u é s que é s t a 
a r ro jó de la c o m u n i ó n usimilista, 
.cotno nioU'sr;i impediment:!, á los 
elementos liberales!; coh tn i acuella 
¿^rp|>ajbión se coiiicilaroii IJIS inis 
do los enemigos (\v- la nacionalidad, 
liasta el pnnto do ser por ellos ea-
iiÜCáVla- 61) son de d<\s)ne('io, ilé 
goridarme de E s p a ñ a en A.mório.a. 
S u r g i ó de spués el part ido refor-
mista, y entonces el odio df» los se-
paratistas luyo ocas ión , que. apro-
veelió ¡hsis leurteméútó, de iminiles-
tarso t a m b i é n contra el nuevo or-
ganismo pol í t ico y contra el i lustre 
min is t ro que p r o y e c t ó la reforma 
colonial. Y a ú n e s t á frpscá eu la me-
moria do todos la c a m p a ñ a que 
realizaron, coincidiendo y p res t án» 
dosr mút iKimcnte los argumentos, 
separatistas é intransigentes. ¿Por 
q u é entonces hay quien se atreve á 
indignarse porque hoy se diga lo 
que m a ñ a n a r e p e t i r á la historia: 
que losfamores de la rehel ióu son, 
j u d í t i e a m e n t e , los auxiliares de los 
elementos qne indebidamente os-
len fim el nombre de conservado-
res; hasta ''1 punto rte qne., como 
dice hoy E l P a í s con harta razón , 
les deben és tos la inc re íb le for tuna 
que, d e s p u é s do la profunda desau-
t o n x a e i ó n en que h a b í a n ca ído , los 
l ia levantado de nuevo al predomi-
n io pol í t ico de que estí ín usando 
con bien eseasa moderae tón y cor-
dura? 
líl recuerdo qne hace hoy de L a 
J ' rn l is la el colega autonomista no 
puede ser m á s oportuno, pues m á s 
do una vez an\c)ii :ó sus columnas el 
ó r g a n o de los constitucionales con 
p á r r a f o s de aquel per iód ico separa-
t ista consagrados á combat i r s a ñ u -
damente á au tóDomlé t á s y refor-
mistas. 
Por si esc dato DO bastara, pod r í a -
mos a ñ a d i r el hecho, por d e m á s su-
gestivo, como se dice ahora, de que 
el propagandista m á s s e ñ a l a d o que 
el separatismo tuvo en la Habana 
basta el momento de estallar la i u -
s u r r e r c i ó n , sino excedió , i g u a l ó por 
lo menos en ardor á los reacciona-
rios para combatir, pr imero á los au-
touomislas, y á Maura y á loa refor-
mistas m á s tarde; y p o d r í a m o s , asi-
mismo, recordar, que para laborar 
contra la s o b e r a n í a de I v s p a ñ a e n l a 
isla tío Cnba. no e n c o n t r ó el cabe-
c i l l a insurrecto Varona iMurias me-
dio moior á su alcance,qne conseguir 
el cargo de secretario de r edacc ión 
tD La Unió* ConstilHcional, y un 
puesto .le vocal en la Junta direct i -
va del partido misino uumbre. 
Con este t í t u l o da cuenta el D i a -
rio del Ejérci to , cu su n ú m e r o de 
ayer, de la anunciada e x c u r s i ó n 
efectuada el domingo ú l t i m o por 
una numerosa c o m i s i ó n de vecinos 
de la calle del Obispo a l Hosp i ta l 
M i l i t a r , Alfonso X I I I , con objeto, 
como as í lo hizo, de obsequiar á los 
soldados enfermos. 
A la hora señalada, dice el colega, 
se reunieron en el punto de antemano 
designado, la numerosa comisión, en-
tre las que tignrabau las señoritas de 
Kegato. 
Se cambiaron entre los expediciona-
rios fiases de amor y celo por los 
qne operan ea la actual campaña. 
A las tres y cuarto llegaba la comi-
sión al susodicho hospital, siendo ga-
lantemente recibida por el médico de 
guardia don Tomás Arroyo, quien se 
puso al lado de la comisión en todo lo 
que se le ofreciera, ayudándole en su 
cometido. Asimismo el capitán don 
Toiuás Celma, médico mayor, el cual 
también acompañó, muy atento, á las 
salas á los comisionados, quienes riva-
lizaban en demostrar su sentimiento y 
afecto en favor de los enfermos. 
Repartido á unos mil enfermos el 
obsequio, que se componía de un ele-
gante paqüet i to con t eniendo dos ta-
bacos, dos cajetillas de cigarros y una 
peseta, á los soldados; y una caja de 
2.'» buenos tabacos á los oficiales; ha-
ciéndolo con sumo amor y prodigando 
palabras de ternura al enfermo que 
las recibía con lágrimas en los ojos y 
con extraordinaria expresión de agra-
decimieuto. 
Verdad es que la presencia allí de 
la comisión de vecinos de la calle del 
Obispo, originó un día de fiesta ma-
yor, á aquella numerosa colonia en-
fe rma. . . . Y al llegar aquí no pode-
mos menos de dedicar elogios entu-
siastas al antor y director de aquel 
límpido, higiénico y bien cuidado pue-
blo de madera. 
La comisión penetró en todas Jas sa-
laS) hasta en las de m.ls peligro, sin 
temor de contagio de enfermedad en-
démica alguna, demostrando valent ía 
sin .raya, principalmente las señori tas: 
siendo dignas "sucesoras" de las dis-
tinguidas Directora de los Normal de 
Maestras y dos señoritas más que el 
aitl-erfoiMiomiiig'o habían tomado á su 
cargo tan liermosa obra, por tándose á 
la altura de la misma. 
Después de saludar á los médicos 
militares señores líallino, Zugasti y 
Lacas y á la atenta superiora Sor Cla-
ra, se trasladaron los expedicionarios 
al Hospital, llamado dei Cuartel de 
Carlos Í U , siendo atentamente recibi-
dos por el .sargento sanitario don José 
Muro y el cabo Enrique Janer, quie-
nes desde el primer momento se brin-
daron á acompañarlos á todas las sa-
las, obsequiándose á unos doscientos 
enfermos, que con aclamaciones reci 
bieron el recuerdo de los vecinos de la 
calle del Obispo, desarrollándose her-
mosas escenas de entusiasmo. Las dos 
liermanas do la Claridad, Sor Victoria 
y Sor Angela, así como las de Alfonso 
XI Í Í , que tan identilicadas están con 
loa enfermos, tuvieron sentidas fra-
sea de gratitud para los expediciona-
rios. 
Nosotros hacemos nuestras dichas 
frases de gratitud, y ojalá la generosa 
y patr iót ica idea de loa vecinos de la 
calle del Obispo, tenga imitadores! 
Así como también unimos nuestros 
votos al de los expedicionarios, á ñu 
de que se restablezcan pronto y com-
pletamente nuestros soldados enfer-
mos. 
E l D I A I U O D É L A M A K I X A aplau-
de calurosamente con su colega m i -
l i ta r la idea y el acto realizados por 
los vecinos de ta calle del Obispo, 
y hace t a m b i é n votos por que se 
repi tan tan p a t r i ó t i c a s excursiones 
y por el restablecimiento de la sa-
l u d de nuestros soldados enfermos. 
L A C A S A H Ú M E D A 
l luvias de estos Las excesivas 
d í a s sostienen la a t m ó s f e r a satura-
da de humedad, y las habitaciones 
manifiestan con este mo t ivo tal es-
tado b i g r o m é t r i c o , que muchas de 
ellas son casi inhabitables. 
Las causas que mot ivan ese esta-
do de humedad de las casas son 
numerosas; las principales son: las 
letrinas de pozo fijo con paredes 
permeables; los c a ñ o s de d e s a g ü e 
construidos con mortero c o m ú n ; la 
fa l ta de alcantar i l lado impermeable 
en la ciudad; la falta de luz y ven-
t i l ac ión en las casas; el poco aseo 
de los pisos y Ja c o n s t r u c c i ó n de 
é s to s sobre el pavimento sin sanea-
miento fresco. 
N o existe en Ja Habana una sóla 
l e t r ina de pozo fijo que e s t é cons-
t ru ida en las condiciones que la h i -
giene exije: la m a y o r í a de ellas se 
hacen e x p r o í é s o de paredes per-
meables, cuando de in ten to no se 
reviste el pozo de mortero alguno, 
para que las excretas l í q u i d a s se 
esparzan por el terreno; pues de 
este modo se logra el objeto p r in -
cipal , que es no verse obligado á 
desocupar el pozo con la frecuencia 
que las necesidades de los habi tan-
tes de la casa demanda. 
Esos l í q u i d o s que se derraman 
por ei terreno, con el t iempo han 
ganado todas las habitaciones y 
han inf i l t rado todos los pisos y pa-
redes; y como dichos l íqu idos van 
saturados de las sales que natural-
mente existen en los orines y ex-
crementos, cuando impregnan las 
construcciones, m u ñan y dejan 
ver el agua que las impregna en las 
paredes y en los- pisos de las habi-
taciones. Si á esto se a ñ a d e el con-
t ingente de excretas que da á las 
casas el sistema de alcantarillado 
que existe en la Habana, r e s u l t a r á n 
nuestras habitaciones verdaderos 
estanques de la peor agua. 
E l sistema ( a l g ú n nombre le he-
mos de dar) de c a ñ o s que existe en 
l a Habana para l levar al puerto 
las inmundicias que se echan por 
los inodoros y pozos fijos en comu-
n icac ión , h a r á que siempre sean 
h ú m e d a s nuestras casas, inhabi ta-
ble ia ciudad y terr iblemente infec-
ta la b a h í a . Dichos c a ñ o s e s t á n 
construidos sin plan y sin concier-
to: sus paredes de mortero c o m ú n 
y sin el declive necesario son á 
p r o p ó s i t o para lograr que los ex-
eretas l íqu idos se difundan por todo 
ei terreno y loa excretas sól idos se 
detengan en su Curso saturando ia 
a t m ó s f e r a de miasmas nocivos y 
para «pie el puerto sea una gran 
le t r ina donde se cu l t ivan de modo 
maravi l loso todas las infecciones 
que acaban con la ciudad. 
A q u í hemos oido hablar del tn-
tale.gú (todo á la cloaca) y sin un 
sistema de alcantaril las, lanzamos 
todas las inmundicias al puerto y 
al l i t o r a l para no dejar de respirar 
la a t m ó s f e r a m i a s m á t i c a por ellas 
saturadas. 
T ó c a l e á la A d m i n i s t r a c i ó n pú-
blica poner los medios para evitar 
este mal tan grave; pero no por eso 
cada habi tante en su hogar ha de 
dejar de poner los que e s t á n á su 
alcalce para preservarse de la hu-
medad. 
A n t e todo es preciso un aseo 
perfecto de los pisos, b a l d e á n d o l o s 
á menudo; las basuras y las aguas 
sucias sostienen Ja humedad de las 
casas. Debemos ven t i l a r las habi-
taciones, abriendo sus puertas y 
ventanas durante las horas de sol. 
Es conveniente no acumular en 
ellas muchos muebles, par t icular-
mente aquellos que no pueden ser 
trasladados de un punto á otro, co-
mo escaparates, c ó m o d a s , b a ú l e s , 
e t c é t e r a . Cuando nuestra s i t u a c i ó n 
e c o n ó m i c a nos obligue á v i v i r una 
de esas habitaciones b ú m e d a s , no 
olvidemos que el se r r ín seco puede 
atenuar de a l g ú n modo tan notable 
defecto. T a m b i é n pudiera emplearse 
la cal v i ra c o l o c á n d o l a de d í a en la 
h a b i t a c i ó n y e x t r a y é n d o l a durante 
la noche. 
Dif íc i l es conjurar el ma l cuando 
depende del pozo negro ó do la al-
cantar i l la ó c a ñ o de la callo. Só lo 
cuando esta ciudad se resuelva á 
implan ta r un sistema de a lcantar i -
l lado, verdaderamente cient í f ico, 
s e rá cuando deiaremos de ver esas 
casas inhabi tables por la excesiva 
humedad de sus habitaciones. 
M . DELFÍN. 
L A Q U I N T A _ E X P E D I C I O N 
EL "GRAN A N T I L L A " 
Anoche entró en puerto, procedente 
de Barcelona, el vapor nacional de la 
Compañía F, Prat, atracando á uno do 
los espigones del muelle de ¡San Joúé. 
y hoy á las seis de la mañana, se dio 
el aviso de que se encontraba en puer-
to dicho buque. 
A los primeros chupinazos dispara 
dos por el Centro Asturiano, acudie-
ron al muelle las Comisiones de Fcste-
joa y las de las demás Sociedades, la 
banda de Santa Cecilia y un numeroso 
pueblo. 
La banda de Santa Cecilia y gran 
parte del público embarcaron en el re 
molcador Chorrera, así como una co-
misión de la Lonja de Víveres. El re-
molcador tomó rumbo hacia San José , 
si tuándose a! costado del Gran Anti l la . 
La banda de Santa Cecilia estuvo 
durante su permanencia en aquel sitio 
tocando aires nacionales, y la concu-
rrencia no cesaba de vitorear á las tro 
paa recién llegadas, y és tas llenas de-
entusiasmo, contestaban dando gritos 
de ¡Viva España! 
A bordo del Gran AntiUn, pasaron la, 
Comisión de Festejos, presidida por el 
señor Saaverio y las del Casino Espa-
ñol, Centro Asturiano, Lonja de Víve-
res y Centro de Dependientes, una 
militar y otra de nuestra marina, las 
que saludaron á los expedicionarios 
acabados de llegar. 
E l total de los fuerzas que condujo 
el Gran Antilla es de 1.193 individuos; 
que son el Teniente Coronel don Fer-
nando Ximeno, el Médico Mayor don 
Miguel Cirera, 29 oficiales y 1.148 sar-
gentos, cabos y soldados, pertenecien-
tes á los batallones de Almausa, A r a -
gón y Navarra. 
Estas fuer ¿as desembarcarán en el 
muelle de San José. 
mm S U P E R I O R E S S E V E N D E N A PRECIOS MUY BAJOS E N I A 
P A R A G Ü E R I A F R A N C E S A 
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NOTA.—Cuando je trata de comprar prendai de esta clase, hay que mitar esta casa antes de cual-
«luiera otra. l]iJ 8a -18 
NSAJE A LA 
Los'prelados reunidos en el Congre-
so de Jaigo han elevado á S. M . la rei-
na un •ilpcuente Mensaje do adhesión, 
que dice1 aañ j : 
SEÑOFU: ' ' 
/ i . a • i„' • • -
Gon ocasión del segundo Congreso 
Encáríst ico nacional celebrado en la 
noble_y antiquísima ciudad 
^UM'WTOraú^tito, se han 
del Santí-
poatrado al 
pie del tabernáculo un cardenal y vein-
te preJados españoles. 
Después de recibir los homenajes de 
adoración que son debidos al más au-
gusto de loa misterios de nuestra reli-
gión sacrosanta, á J e sús sacramenta-
do, expuesto día y noche desde tiempo 
inmemorial en la basílica de Lugo, ha 
parecido conveniente á los obispos es-
pañolea acercarse también al trono de 
vuestra majestad para reiterar una 
vez más los sentimientos de respeto y 
adhesión á vuestra persona augusta y 
á la del rey, vuestro hijo, cuyo cora-
zón estáis formando para que algún 
día rija los destinos de esta católica 
nación. 
El fin que se persigue cu estas pia-
dosas asambleas, llamadas Congresos 
Eucaríst icos, es en primer término la 
adoración ferviente al que es Rey de 
Reyes y Señor de los «pie dominan, y 
protestar luego con energía contra los 
desórdenes de la impiedad y de ia irre 
ligión; elevar al cielo himnos de honor 
y de alabanza á la intinita bondad de 
nuestro Dios por haberse quedado con 
nosotros en la tierra, y encender más 
y más el fuego de la caridad en todas 
las almas para que las almas se salven 
y los pueblos reciban la vida vertía 
dera. 
Mas el Congreso Euearíst tco de Lu-
go ha tenido un carácter especial. En 
las sesiones públicas, en las funciones 
religiosas, en las peregrinaciones, en 
todos los actos que ha llevado á cabo 
esta Asamblea, compuesta de muy 
considerable número de sacerdotes y 
de fieles, una ha sido'la idea dominau 
te, una la oración y la plegaria, sieiD 
pre la misma súplica á Je sús Sacra-
mentado; á saber, que se apiade de la 
infortunada nación española. 
Considerable número de coagresis 
tas, siguiendo á los prelados, irán en 
devota peregrinación á Santiago de 
Comnostela, y allí junto al sepulcro 
glorioso del pat rón de España , implo-
ra rán del apóstol la pronta termina-
ción de la guerra. 
Ha recordado el GbiigVé&o que Es-
paña fué poderosa y temible cuando 
recibió ia luz y la fuerza del sacra-
mento del amor, y hemos pedido á Je-
sús luz para los que mandan, tbrtale 
za y auxilios para todos á tin de que 
podamos sostener la dura prueba . i 
que se halla sometida esta nación ca-
tólica. 
Estamos firmomonte persuadidos de. 
que loa enemigos de la Iglesia , -«on ' Kn eaTmmtd-e».-.». 
también enemigos do la patria, y a t r i -
buimos nuestras desdichas y nuestras 
desventuras á la falta de fe y do sen-
tiaiientos religiosos, al olvido, al des-
precio y al odio á la doctrina salvado-
ra del catolicismo. 
Deber nuestro es, por tanto, seña la r 
las causas de los males que nos a t l i -
gen é indicar el oportuno remedio, que 
no es otro que implorar las divinas 
misericordias por los merecimientos 
sin fin de la victoria incruenta, real y 
verdaderamente presente cu la hostia 
consagrada. 
Vos, señora, dejándoos llevar de es-
tos nobles sentimientos, pedís con frft-
cueucia á Su Santidad la bendición 
para las tropas expedicionarias. Nos 
otros también enviamos la nuestra, 
unida á la de nuestro amadísimo pa-
dre, el papa León X I I L 
Por último, debemos hacer constar 
que mientras esté comprometido el 
honor de España y se pretenda ar ran-
car una sola de las joyas que. avalo 
tan la corona de nuestros reyes, mien-
tras duron los dias d«; aflicción y de 
angustia para el pueblo españolj (pie 
ve consumirse lo más florido de su j u -
ventud y la riqueza de sus tesoros por 
conservar la perla «le nuestras A n t i -
llas, el episcopado español, siguiendo 
las gloriosas tradiciones de sus prede 
cesores en las sedes, pondrá todo cuan 
to es y cuanto vale al . servicio de la 
Iglesia y do la patria. 
Sirvan, señora, estas leales y since-
ras manifestaciones de algún lenitivo 
á vuestro piadoso y magnánimo cora 
zon. Nosotros, entre tanto, quedamos 
pidiendo á Dio» envíe el remedio á es 
tas necesidades, y la paz y ventura 
pára V, M. y para el pu.-bloa vos eoii 
liado. 
Salvador, uardenál C a s a ñ a s , obispo 
de ü rge l .—Fray Oregorío María, ar 
zobispo de Búrgos. — Francisco, obispo 
de León.—Juan, obispo de Tara/ona. 
—José, arzobispo de Santiago de Cont-
postela.—Fray Tomas, obispo de Sa-
lamanca,—José Tomás, obispo de Ciu-
dad Rodrigo.—Tomás, obispó de Car-
tagena,—V. Santiago, obispo de San-
tander.— Fr. José, obispo de Jaca.— 
Enrique, obispo de Paleiieia. — Victo-
riano, obispo de O.^ma.—Ramón, obis-
po de Coria. — Pedro, obispo «le 'Corte-
sa.— Fr."*Tor¡tíio, obispo de Puerto Ri-
co.— Pascual, obispo de Orense.—José 
María, obispo de Sigiie.n/.a.— Benito, 
obispo de Lugo. 
A M E I O ' -
a ••;.0(J piafe*, 
á (i 08 plata. 
Luises á 4.84 plata. 
En cantidades á 4.80 plata. 
Oro contra, oro metá l ico . . de 18 á 10^ 
Plata, contra oro metálico de 13 á V i \ 
Calderilla de 17 á 18 
— • • • " ::: ' 
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CON R U M B O A C U B A 
Barcelona, 7 de septiembre.—Apenas, 
Ueffado fl la Ciudad Condal, supe quo 
hoy por la mauana debía zarpar, con 
rumbo á Cuba, ol vapor Oran Anti l la , 
conduciendo tropas, Iniuediataoiente 
me dirigí á bordo para dar un adiós, 
en nombre de Xa lyoca, ú nuestros va-
iit'ijt-ei1 soldados, , 
¡Qué aiiiuuuiÓD en este puerto! ¡Que 
de atracar y desatracar lanchas, l i é -
vando soldados y curiosos! ¡Quó resol 
i;a! de grúas y pitar de sirenas! ¡Qué 
luz tan espléndida iluminaba el cOtt: 
junto! 
Ku Madrid la lectura de loa telegra-
iuas en oue se da cuenta de embarque 
de tropas, causa ya por su monotonía; 
acaso las leeu sólo aquellos que tienen 
en los batallones expedicionarios, pa-
dres, hermanos, hijos. Eu los puertos 
donde las tropas se embarcan, ya es 
otra cosa. Aquí la emoción penetra por 
los ojos Aquí, se ve el cuadro. 
Empecemos pordecir que las lanchas 
que conducen á los soldados desatra-
can de, los muelles do Earceloueta, es 
decir, de la parte más comercial del 
puerto. Añadamos que un piquete de 
cada mío do los cuepus de la guar i l i -
ción, con su música correspomiieuLe, 
se coloca en el muelle para despedir a 
sus compañeros- Digamos, por últ imo, 
que Tuerzas de la Guardia Civi l y de 
la Guardia Municipal mantienen el 
órden y abren paso á las autoridades 
para que puedan llegar hasta el mue-
lle. 
En grandes gabarras son conduci-
dos los soldados basta el vapor. To-
dos ríen, cantan, bromean, agitan ios 
pañuelos ó hacen contorciones, jííi uno 
aoio llora-
Llega el Capi tán General, Conde de 
Uaspe, acompañado del Gobernador 
Civ i l , señor llinojosa, y de las demás 
autoridades. 
Las músicas tocan la Marcha l leal , 
y las bandas de cornetas él toque de 
honor. La uuii t i tud grita y mueve los 
paüuelos. Los soldados siguen dando 
vivas y riendo. Dijérase que van á una 
partida de campo. 
Mientras embarcan las tropas, car-
gan las grúas las vacas, los cerdos, las 
jaulas llenas de gallinas. La alegría de 
ios soldados no cesa un instante, y su-
ben por la escala, entre chistes y car-
caj a il as. 
Ya han tomado posesión del barco. 
TJnos abren las mochilas para arreglar 
los electos que con tienen; un par de 
borceguíes de becerro blanco, camisas, 
una bota de vino y una docena de me 
locotones. Otros se tuuiban á dormir 
la siesta. Aquel se quita los zax)atos. 
Este, convierte en mesa improvisada 
Bu mochila y escribe á s u novia ó fami-
lia. 
A proa el espectáculo varia. Algu-
nos soldados rasguean las guitarras ó 
tocan cas tañuelas y panderetas, im-
provisando un baile. Es el mejor modo 
do emprender una navegación de quin-
ce días con proa á la manigua. A popa 
se reúnen las autoridades. El General 
Despujols dirige la palabra á los oü-
ciales, diciéndoles, entre frases pro-
pias de esta clase de arengas, todo lo 
que la patria esliera de ellos. 
En tanto hormiguean en torno al 
Oran Antilla, docenas de lanchas lle-
nas de curiosos que vienen á despedir 
á los expedicionarios. En una tocan la 
guitrrra unos ciegos; en otra hace so-
nar un organillo su marga infernal. 
Los soldados le t iran cuartos y aplau-
den. 
E l t rasat lánt ico Oran Antilla, cuyo 
nombre acabamos de citar, es un bu-
que de la casa de Prast, que la compa-
ñía del marqués de Comillas acaba de 
arrendar para el trasporte de tropas. 
Tendrá de cabida unas 3,000 toneladas. 
Le 4.ianda el capi tán don José Bayona, 
Lleva pintada en su chimenea las ba-
rras de Cata luña, y transporta á Cuba 
dos compañías del regimiento de Aia-
gón, dos del de Navarra y dos del de 
Ahnansa con sus oficiales y jefes res-
pectivos. De cada una de estas com-
pañías , 25 hombres van armados de 
Máaser , para montar la guardia du-
rante la navegación. 
En las lauchas que rodean al buque 
se ven muchos soldados vestidos de ra-
yadillo. Son los que han de embarcar 
juañaua en el vapor Santiago para Cu-
ba, y en otro buque, mañana también, 
con rumbo á Filipinas. 
Las autoridades han regresado ya á 
tierra, Las músicas de los piquetes de 
los cuerpos de la guarnición han vuel-
to á tocar la Marcha Keal. 
El silbato del ^ran Antilla anuncia 
la salida. Se ha izado la escala. Só-
lo en las lanchas que rodean al tras-
atlántico quedan las familias ó amigos 
<ic los Soldados agitando los pañuelos 
y él oigan jilo tocando el tango de M 
IKI Paiiclui y la marcha de Cádh. 
—Si quiere usted—me dice un com-
pañero,—nos iremos a almorzar á Mi-
ramar. y desde allí veremos salir me-
jor el 6V(i?i Antil la. 
F O L L E T I N 73 
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(CONTINÚA» 
Se levantó el velo y %e puso á con-
templar un retrato , de su madre de 
cuerpo entero. Las lágrimas rodaban 
por sus mejillas. 
E l señor y la señora de Précou'rt es-
taban en el cementerio de Montmar-
tre, Cada quince días iban eargaa.os 
de flores A visitar la tumba dé su hífá 
adorada. 
Désimés de haber rezado con fervor, 
arrodillados el uno junto al otro, se 
disponían á marcharse, cuando se a-
cercó á ellos un obrero del cementerio 
con la gorra en la mano. 
—¿Cómo están vuestros hijos?—le 
preguntó la señora de Précourt . 
— El mayor crece como una seta— 
jepuso;—la pequeña est^ completa-
rrente restablecida, gracias á vos. se-
f.ora baronesa, (jiíe le Uabéis enviado 
vuestro medico, dinero para ias mê  
La proposición^es .aceptada en el do 
to. Desde el balcón del restaurant 
vemos los últimos preparativos del bu-
que para hacerse á la mar, mientras 
Juan, eí dueño del estableciiqiento que 
dá sobre el puerto de Barcelona, nos 
prepara un arroz con pollo y una "per-
di/, en brasa," manjares clásicos de es-
te sitio. 
Desde Miramar fife ditfruta una her-
mosa vista. 
Enfrente se encuentra atracado el 
Oqucndo, uno de los tres acorazados de 
los astilleros bilbaínos. A la izquierda 
el bosque de palos y jarcias de los bu-
ques de comercio, A la derecha, el 
mar ligeramente rizado por la brisa y 
dividido en lajas de matices distintos; 
gris la que más se aproxima á tierra, 
verde esmeralda la segunda, negruzca 
la tercera, blanquecina la que le sigue 
y azul obscuro la que se confunde con 
el horizonte á lo lejos. 
E l Oran Anti l la avanza lentamente, 
perezosamente, entre los demás buques 
con la bandera española á popa, el en-
¿ralanado del telégrafo de señales en el 
palo trinquete y la cubierta cuajada 
de soldados vestidos de gris Con 
ayiula del anteojo se les ve á muchos 
seguir bailando sobre cubierta. 
E l pito del buque parece decir á Bar 
celona: "¡Adiós! ¡Adiós!"-, 
i A l pasar junto al Oquendo, éste iza 
el engalanado, manda formar la mari-
nería sobre cubierta y en las cofas mi-
litares y despide con vivas al Hay y á 
España , á los soldados que van á de-
fender el honor de la patria. 
Algunos buques saludan á los expe-
dicionarios con sus banderas, mientras 
el silbato del t rasat lánt ico sigue di-
ciendo: "¡Adióa!, ' 
La mar es tá bella y rizada. La bri-
sa que adorna de espuma las crestas de 
las olas, trae á nuestros oídos el últi-
mo eco del "¡viva España!" con que se 
despiden de Barcelona los soldados.. . 
No van solos aún. Las blancas gavio-
tas revolotean eu torno del buque co-
mo para darle la despedida. 
Y entre el bosque de másti les que 
llena el puerto, de pie sobre la negra 
columna que sustenta su grandeza, y 
defeudida por los leones que simboli-
zan el patriotismo hispano, la estatua 
de Colón, des tacándose sobre el hori-
zonte azul, y señalando con la mano al 
mar, parece decir al buque que se a-
leja: 
—Allí, en el Xuevo Mundo que yo 
descubrí para Castilla, es donde hay 
que verter la sangre por la p a t r i a . . . -
Ya que yo supe descubrirle, tened aho-
ra vosotros fuerza para conservarla.. . 
A L F R E D O ESCOBÁE. 
C o r r e o o a c i o i M 
Del 8 de septiembre. 
CONSSJO DE MINISTROS. 
Estaba convocado el do ayer para las once 
y media de la mañana; poro unas dos ho-
ras antes recibieron los ministros aviso de 
la Pomusula, participándoles que el Conse-
jo no empezaría hasta las doce y media. 
Esa hora la necesitaba el Sr, Cánovas del 
Castillo para ocuparse do asuntos de que 
luego había de dar cuenta á sus compa-
A. las doce y media comenzaron á llegar 
los ministros á la Muerta; una media,hora 
tardaron en reunirse todos, y los que iban 
llegando pasaron el tiempo hablando con 
el Sr. Cánovas del Castillo de asuntos de 
sus respectivos departamentos. 
El que más tiempo habló á solas con ol 
jefe del Gobierno, fué el ministro de Ultra-
mar, porque necesitaba dejar resuelta una 
importante cuestión que se refiere á la cam-
paña de Filipinas, 
Comenzó el Consejo á la una y terminó á 
las tres de la tarde. 
Cuatro fueron las principales cuest iones 
tratadas. 
Una de ellas es la del empréstito grande, 
como consecuencia de la ley de aiiAilios á 
las Compañías de ferrocarriles. 
El Sr. Cánovas del Castillo, como ayer 
anunciamos, informó al Consejo do los pre-
parativos para realizar esa operación. 
Las negociaciones las sigue personalmen-
te el jefe del Gobierno, quien ha conferen-
ciado en estos dias con los representantes 
de las Empresas, y ayer por la mañana lo 
hizo más detenidamente con el señor mar-
qués de Comillas. 
No está decidido aún, ni la cuantía del 
empréstito, ni el interés, ni el tipo do emi-
sión, ni lá fecha en que habrá de reali-
zarse. 
Sobre todo esto no han llegado á un a-
cuerdo completo los banqueros que han de 
asegurar la operación. 
El Gobierno, lo que únicamente sabe has-
ta ahora, ó por lo menos lo que únicamen-
te se dico, os que el empréstito quedará he-
cho para diciembre, y que procura realizar-
lo en las mejores condiciones. 
Del aspecto militar de las campañas do 
Cuba y Filipinas, hablaron también los mi-
nistres. 
De la primera se mantienen á la espec-
tiva, esperando á ver qué consigue el ge-
neral Weyler con los refuerzos que seles 
envían. 
De Filipinas las impresiones siguen sien-
do optimistas. 
dicinas y leña para defenderla contra 
el frió. Un padre y una madre no olvi-
dan jamás , y cuando llega la noche 
les dice mi mujer: '«Niños, rogad por 
la buena señora." 
—Venid á verme mañana, pues ten-
go que daros muchas cosas para ellos. 
—Gracias, señora: iré: pero quisiera 
á mi vez hacer algo por vos. 
Miró en torno sujo v se acercó. 
—Estamos solos y puedo hablar. Lo 
que voy á revelaros ño lo saben más 
que tres personas en el cementerio. La 
señora de Borsenne, á quien traéis 
siempre flores, no está en eu tumba. 
—¡Desgraciado! ¿qué decís?—excla-
mó la baronesa, 
—Más bajo, señora, más bajo; si Se 
supiese que hablo, perder ía mi coloca-
ción Yo fui quien alzó el a taúd , hace 
tres semanas, delante del señor do 
Borsenne y un delegado de policía. El 
ataúd estaba vacío. 
—¡Oh! ¡eso es horrible! 
—No, señora; ¿no comprendéis que 
la hija que lloráis no está muerta? 
—¡Yo me vuelvo loca!—murmuró la 
b.-vionosa, 
—Este hombre es el que está l o c o -
dijo Citá frialdad el señor de P récour t . 
"_Se^or barón, preguntádselo al se-
ñor de Borssenne—dijo el obrero: y de-
sapareció. 
E! señor de Frécour t dió el brazo á 
su mujer, que abenas podía tenerse, y 
la condujo háéía uOEiíf le? esperaba j 
el roche. 
- - M i querida Adela, os dejo volver | 
¿ola. Ofiijero que os conveazais de que j 
Se considera por las última6> n i e l a s qúo 
la insurrección va vencida, 
comaodauto general del A postad era 
ha telografiádo también al ministro de Ma-
rina, diciéndole que el fuego certero dé cua-
tro de nuestros buques ha desalojádo al 
enemigo de las posiciones que ocupaba eu 
Cavite, y qao huyo disperso. 
Hablaron los ministros del punto á que 
habrá do ser destinado ol doctor Rixal, que 
ol general Blanco manda deportado. 
Sobre esto no hubo acuerdo definitivo. 
Irá, seguranrento, á una do nuestras po-
sesiones de Africa; poro se estudia cuál sea 
laqfte oJVezda, mayores seguridades para 
evitar Una evasión. 
El otro principal asunto del Consejo os el 
que se refiero á los anarquistas. 
Los Sros. Cánovas del Castillo y Cos Ga-
yón hablaron extensamente del resultado 
del proceso con motivo de la explosión que 
causó tantas victimas eu la calle de los 
Cambios, do Barcelona. 
Descubiertos los criminales, próximo á 
elevarse la causa á plenario y á aplicarse, 
por consecuencia, todo el rigor de la ley, el 
Consejo hizo un examen de la legislación 
vigente, y rún recordó todas las dec ala-
ciónos hechas en el debate para convertir 
en ley el último proyecto de represión del 
anarquismo. 
En la parto puramente penal, el Gobier-
no no dá efecto retroactivo á la última ley; 
pero en lo gubernativo croe que .tiene ma-
yor libertad de acción, en cuanto se refiero 
á las deportaciones. 
Por lo que resulta del proceso seguido en 
Barcelona, se tiene la impresión de quo ol 
Consejo de Guerra dicto siete ú ocho sen-
tencias de muerte. 
Para todos los demás quo resulten conde-
nados á otras penas, á la do deportación 
inclusivo, parece acordado quo se seguirá 
el criterio de alejarlos de la Península tan-
to, que necesitarán muchos dias, meses 
quizás de navegación para llegar al punto 
de su destino. 
El Consejo Supremo de Guerra y Mari-
na se ocupará inmediatamente de la ley 
para su ejecución, en cuanto se refiere á 
los tribunales militares. 
El ministro de Gracia y Justicia redac-
tará sin pérdida de tiempo el Reglamento 
por que se ha do regir el muivo cuerpo de 
policía judicial consagrado á la persecu-
ción del anarquismo. 
El Consejo tomó acuerdos de un rigor ex-
tremado para el nombramiento do ios fun-
cionarios do osa, policía judicial. 
Eas autoridades civiles, judiciales y mi-
litaros tendrán responsabilidad directa en 
esos nombramientos. 
El barco do los españoles de la 
Argentina. 
Londres, 8. 
En breve en uno de los arsenales de la 
industria particular de Inglaterra se pon-
drá la quilla del buque que la colonia es-
pañola de la República Argentina, dando 
muestras de un gran patriotismo, regalará 
á España. Será un crucero de 1.500 tonela-
das, .15 cañones, dos mástiles con cofas mi-
litares y cubierta protectora. 
Las máquinas producirán una marcha de 
veinte millas por hora. 
El coste de dicho crucero será de un mi-
llón quinientas mil pesetas próximamente. 
Dicho buque deberá estar cbustriifdo eu el 
improrrogable término de 18 meses, á par-
tir del dia que comleiicón los trabajos.— 
Batirá., o o, s Mí-$si - oc sáíj <• 
Tumulto en Gracia.—Tiros y puñaísíias. 
—Heridos graves. 
j5arce?o«a,,6.—JEn Gracia, momentos an-
tes do comenzar 'el oácrutiiyo en el colegio 
de la calle de los Angdlds, se'Y>VeScntó Un 
liomeroso grupo, abriéndose vioí'eMamente 
paso, aj parecer con ol propósito de arreba-' 
tar la urna de la mesa. 
El presidente y los interventores trataron 
de evitar el atropello; poro los invasores ios 
hicieron frente, saliendo á lucir armaslilau-
cas y de fuego, /M '-*».. 
La refriega fué breve, p e ^ ^ u r í t m ^ 1 ^ 1 
se hieieron cuatro ó einc'ó^flíspafo?, que 
produjeron la alarma coííSiguieme, con sus' 
correspondientes carreras y cierre de tien-
das y portales. 
Además de esto resultaron herkVos: Gui-
llermo Daell, con dos lesiones graves de ar-
ma blanca en la región palmar derecha; 
Juan Baroza. con un tiro en la región in-
tercostal derecha y fuertes equimosis, y Jo -
sé Ros Camps, con un gravísimo^ balazo en 
la región hipogástrica, alojándosele el por-
yectil entre el recto y ol abdomen. 
También se asegura quo está herido de 
una cuchillada en el costado izquierdo el 
concejal de aquel Ayuntamiento Sr. Tussell, 
aunque se dice que esta lesión no revisto 
gravedad. 
Casi al mismo tiempo do ocurrir este la-
mentable suceso varios hombres entraron 
en otra gocoión haciendo añicos id urna. 
Eu el colegio de la calle Mayor otro com-
pacto grupo cerró violentamente la puerta 
dejando dentro a! presidente y á los inter-
ventores, quedando fuera para impedir que 
salieran, actitud en quo permanecieron has-
ta la llegada de las autoridades. 
A consecuencia de estos sucosos lian sido 
detenidos Podro Jordaua y Ricardo y An-
tonio Miró, y parece que se han ordenado 
otras prisiouos. 
Entre los sumariados figura el herido 
Ros. 
He pasado toda la tarde eu Gracia, y 
ahora que regreso acabo de conferenciar 
con el juez sapiente don Luis Felipe Rodrí-
guez, que instruye con la mayor premura 
las primeras diligencias. 
Me dice que desde media tarde supo que 
so tramaba algo muy grave, por lo quo in-
mediatamente se trasladó al cedegio de la 
callo do Campo Grassot, donde constituido 
al dar comienzo el escrutinio, sin intervenir 
para nada en las operaciones de la mesa, 
procuró calmar los ánimos é imponerse á los 
acabamos de hablar con un demente. 
Voy á ver al señor de Borsenne. 
Avisada la señora de Précourt por 
su doncella que había venido su amiga 
á verla y la esperabá, se quitó el som-
brero y el chai, los t i ró sobre un mue-
ble y fué precipitadamente al salón, 
A l oír Juana la voz de su madre, se 
ocultó en la habitación contigua. 
— M i querida Josefina—dijo la baro-
nesa, cogiendo las manos de su ainigra, 
—no puedes figurarte cuánto me ale-
gra el verte en este momento. 
—Me pareces que es tás muy agita-
da: ¿qué tienes? 
—Estoy medio loca. 
—Me asustas. Pues ¿qué to ha su-
cedido? 
—La aventura más ext raña . Hace 
un momento es tábamos en el cemente-
rio níi marido y yo. Se nos ha acerca-
do un hombre, á quien he hecho un 
poco de bien, y me na dicho do pronto: 
"La señora de Borsenne. vuestra hija, 
no está en au tumba y existe." ¡ J u z -
go de mi sorpresa! he creído quo 
se me despreudía el corazón. 
Mi marido me ha dicho que era una 
niña y que no me sobresaltara, y ha 
querido convencerme de que habíamos 
hablado con un loco En seguida sali-
mos de! cementerio. 
El sepulturero asegnra que el señor 
de Borsenue ha hecbo abrir el at-aúd 
de mi pobre Juana. M i marido ha to-
mado un coche para i r á casa del se-
ñor de Eorseniu1. Ya me he tranquili-
zado uu poco pensando quo, efectiva-
ineute, e s U i á loco aquel hombre. 
revoltosos, evitando una colisión sangrien-
ta. - ' ^ • ' ' 
A l retirarse, sin embargo, so promovió un 
pequeño alboroto .repartiéndose algunos 
puñetazos. 
Ahora reina la tranquilidad más comple-
ta aquí, y on Gracia solo quedaban al salir 
de allí algunos grupos delante del Ayun-
tamiento comentando los sucesos y esperan-
do el resultado de lo»^scrutiuios. 
Estos dudo que so ttonozcau completos 
hasta mañana. 
Las eloccioncs de hoy no han despertado 
el menor interés, pudiendo 'asegurarse que 
ol verdadero cuorpo electoral apenas ha iu-
forvenido en la lucha, que so lia circunscri-
to á los elementos do que siempre disponen 
conservadores y liberales. 




DEL "PEINCESA EE ASTUEIAS" 
4v ULTIMOS PREPARATIVOS 
Cádiz 8, f l ' 20 noche,J 
En este momento regreso de San Fer-
nando, de ver los preparativos que se ha-
cen para la botadura del Princesa de Asta-
riass. 
Las invitaciones Jicchas por las autori-
dades serán muy limitadas, poro la entrada 
será pública desdo la una de la tarde. 
El lanzamiento al agua s« veriñeará á las 
dos y cuarenta y cinco. 
El ingeniero don Julio Alvarez, encarga-
do de laoperación, lleva trabajando sin dos-
canso hace una semana. 
El altar, que tiene en su centro la ima-
gen de la Virgen del Rosario, se ha coloca-
do en la puerta principal del taller de he-
rreros de ribera. 
Su ilustrisima el señor Obispo do esta dió-
cesis dará la bendición á la Princesa de As-
turias, y caso de no poder asistir al ac-
to, hará sus veces el vicario general cas-
trense. 
Se están adornando las calles de la Ca-
rraca con colgaduras, banderas y gallar-
detes. 
Una vez lanzado al agua, el Princesa de 
Asturias, será remolcado á la factoría tras-
atlántica, donde se le pondrán las planchas 
de blindaje y los palos de la hélice, quitán-
dosele entonces la quilla. 
Dentro de seis meíes volverá al arsenal, 
y con la machina en construcción recibirá 
las máquinas y calderas.—^M^-O. 
LA LIBERTAD 
Barcelona 8 r.10'40 n-J 
Asegúrase quo mañana á la tarde , ó pa-
sado, quedarán en libertad ia mayoría de 
los republicanos detenidos eu Atarazanas. 
—Puente. 
LAS ELECCIONES EN PROVINCIAS 
Según los datos hasta ahora recogidos 
en el ministerio de la Gobernación, han 
triunfado en las provincias los siguientes 








EL NUEVO OBISPO 
Stgüenza, 8, 1-aO t. 
En el tren mixto procedente de Zaragoza 
ha llegado á esta población el nuevo obispo 
de esta diócesis, á quien acompañaba des-
de Guadalajara el gobernador déla pro-
vincia. 
, Ên La estación de Jadraquo cumplimen-
taron al prefado varias" comisiones, presi-
didas "poi' el alcalde y (ft deán yHel cabildo 
catedral, que salieron de aquí, 
Eu esta estación esperaban al prelado el 
diputado á Cortes señor | Ruilópez, una co-
misión de ta Diputación provincial, las au-
toridades, mnelus personas notables do cs-
tu localidad y numerosísimo gentío, que vi-
toreó al obispo. 
i Su ilastrísima descendió. del tren, tras-
la díindoso á un carruajo, al cual subie-
ron también el doáu y las priaieras autori-
dades. 
Ea comitiva se dirigió á la catedral don-
de so verificó la visita de altares, rezándo-
se un responso ante la tumba del obispo 
difunto. 
Después encaminóse al palacio episcopal, 
en el cual cumplimentaron al nuevo obispo 
las autoridades, corporaciones y las perso-
nas más salientes de la localidad. 
11c tenido el honor de felicitar al obispo 
por su nombramiento, en nombre de la pron 
sa madrileña, y muy particularmente en re-
presentación de La Correspondencia de Es-
paña. 
A las cinco do la tarde tendrá lugar la 
entrada oficial. 
Eu las callos se han levantado muchos 
arcos de triunfo. 
En el pueblo reina gran regocijo.—2^ co-
rresponsal. 
Declaraciones del Sr. Cavero 
Zaragoza, 7. 7,31 noche.—Re tenido el 
gusto do visitar al titulado general carlista 
don Francisco Cavcro y Alvarez de Toledo, 
en su finca de Gurrapinillo, donde desdo 
hace algunos años hace vida patriarcal. 
Mi visita.ha tenido por objeto conocer 
sus opiniones sobro los asuntos de actuali-
dad, que tanto preocupan á la opinión pú-
blica, y dobo á su amabilidad las siguientes 
dechiracióhes: 
Respécto:á la actitud de'la minoría car-
lista en el Parlamento-, ¡encuentra bien la 
campaña de oposi ción quo han reñido sus 
amigoí; pero,al presentarse el- desdichado 
proyecto de auxilios á los . ferrocarriles, no 
pudieron impedirlo, por la necesidad que 
el Gobierno tiene de allegar recursos para 
la campaña, y el único camino que podían 
seguir es el de protestar, retirándose de tas 
Cámaras. 
En cuanto á los temores de que los car-
listas puedan alterar el orden público, sólo 
pueden sentirlos—dice—los que no conoz-
can el españolismo de D. Carlos, quien, 
mientras vea en peligro á la patria, no crea-
rá dificultades de ningún género. 
—Estoy tan seguro do ello—añadió el 
señor Cavcro—que desde luogó rofrezco mi 
persona para el caso en que las circunstan-
cias hicieran preciso que todos los buenos 
españoles defendieran la integridad de la 
patria. 
Esteno quiero decir—continuó el señor 
Cavero—que si por los desaciertos de los 
Gobiernos que nos rigen se viese un dia a-
bandonada nuestra pobre España, no reco-
giésemos los carlistas la triste herencia de 
los liberales para levantar, con un último 
esfuerzo, ia bandera española á la altura 
que merece, ó para morir envueltos en sus 
gloriosos pliegues. 
Considera buen general á Weyler; poro 
entiende que ha debido dar uno ó dos gol-
pos de energía, notificando al Gobierno el 
fusilamiento de algiuvs enemigos de la pa-
tria, en vez de haber dado parte de apresa-
mientos y sumarios. 
Por eso le parece que ol carácter del ge-
neral Blanco se halla en armonía con las 
circunstancias, puesto que casi al mismo 
tiempo quo mandaba la noticia do las de-
tenciones de filibusteros, daba conocimien-
to de cuatro fusilamientos, que no serán, á 
juicio del señor Cavero, los últimos, sino quo 
continuarán tan pronto como lleguen re-
fuerzos al Archipiélago. 
El Sr. Cavcro atribuyo á nuestra lenidad 
en Cuba el atrevimiento do los filipinos. El 
castigo ejemplar evitaría los crímenos con-
tra.la huegridad nacional.—Mcnclista. 
E l a z ú c a r on F i l i p i n a s 
La exportación de adúcares de las 
islas Filipinas en eáta ultima zafra de 
L-vJo á 18ÍK) se cálenla en 208.000 tone-
ladas, contra 192.000 el año anterior. 
En la zafra de 18J2 á iy93 se elevó, 
sin embargo, á 270.ÜJO toneladas. 
INSURRECCION. 




Como se hab ía anunciado oportuna-
mente, en la tarde del dia 19 le fuesen 
vido un suculento rancho en nuestra 
Plaza de Armas, á l%s fuerzas de la» 
compañías de la Constitución, lieina y 
Principe, desembarcadas en esta c iu-
dad en la tarde del dia anterior. 
En 2§ espaciosas y bien, arregladas 
mesas, congregadas bajo el respeto y 
la disciplina militar, tomaron asiento 
á las cinco deda tarde los 1,5(50 expe-
dicionarios, sirviéndoles inmediata-
mente por individuos do las Escua-
dras de Gastadores de Voluntarios y 
Bomberos, compañía de Camisetas Ro-
jas, Guias del General y comisión de 
festejos, una riquísima sopa, un exqui-
sito y abuudanto estofado, pan, buen 
vino, sabroso café y excelentes taba-
eos y cigarrillos. 
.Un numeroso púb l i co se apiñaba en 
las calles laterales y atrio de la Cate-
dral, viéndose cuajado de hermosísi-
mas damas, los balconea del "Círculo 
B s p n t ó j ' 'Club San Cárlos ," "La 
Venuís" y la casa Grande, contem-
plando aquel euadio lleno de a lear ía 
y animación, 
Ea Plaza presentaba un hermoso 
golpe de vista, sobresaliendo en sus 
adornos primorosamente combinados, 
los colores de nuestra gloriosa ensena. 
Los dignísimos generales Sres. L i -
nares y Toral asistieron al acto pro-
bando el rancho antes de ser servido á 
ios heróicos defensores de la patria. 
La música del Uegimionto de Cuba 
colocada on uno de los j a r d i u e í ame-
nizó el acto tocando preciosos aires na-
cionales. 
A pesar de la acumulación de gente 
el inmenso banquete resultó o rdenad í -
simo. 
A las siete de la noche terminó tan 
brillante fiesta y los valientes comen-
sales al toque de corneta abandonaron 
sus puestos invadiendo las calles de 
Cuba entre entusiastas vivas á España, 
L u n c h 
A las nueve de la noche dió princi-
pio en ol patr iót ico CÍVC'JÍ/O Español un 
suntuoso lunch en obsequio á la bri-
llante oficialidad de las compañías re-
cién llegadas. La mesa se ex tend ía 
en el secundo salón y habiendo sido 
encomendado sn arreglo y adorno al 
apreciablo dueñí? del acredi tado res-
taurant ,;La Venus" d amigo Cris tó-
bal Bas, maestro en el arte, supo dejar 
como siempre muy bien puesto su cré-
dito. 
Tomaron asiento en la mesa los nu-
merosos invitados presididos por loa 
generales señores Linares, Denis y 
Toral, Alcalde Municipal, Goberna-
dor Eciesiásti ;o y coronel señor A-
luna y tras ios emparedados, dulces, 
pasteles, arlequín giassé, exquisitos 
vinos y licores y magníficos tabacos, 
sonaron los taponazos del espumoso 
champagne, inaugurí índose los brindis 
por el valiente general d é l a División 
señor Linares, con uno lleno de patrio-
tismo y energía. Le siguieron en el 
uso de ia palabra el dignísimo general 
señor Denis, Gobernador Eclesiástico 
^ í U J ü i O S 
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Adela—repuso la señora de t a n i -
bertj—¿y si ese hombre hubiera dicho 
la verdad? 
—¡Cállate! ¿no ves eu qué estado me 
hallo? 
—Cálmate, te lo suplico. El poder y 
la bondad de Dios son infinitos, y si 
ha hecho un milagro en favor vues-
tro 
—Josefina, tn sabes algo—interrum-
pió la baronesa con voz ahogada.— 
¡Habla! ¡habla! 
—Pues bien, yo sé que tu hija existe. 
La señora de Précour t de apoyó con-
tra un mueble y lanzó un gri to. 
—No me atrevo á decirte nada más 
—repuso la señora de Lambert;—ven-
go á anunciarte una felicidad muy 
grande, y te veo desfallecer como si te 
faltara la vida. 
La señora de Précour t se irguió lle-
na de energía. 
—Ya ruedes hablar. l i a pasado el 
peor momento. ¿Dónde es tá mi hija? 
—Muy cerca de aquí: la verás hoy 
mismo. 
La baronesa se dió una palmada en 
la frente. 
—¡Aquella mujer encubierta del ca-
mino de Erunoy era e l l a ! . . . . ¡Ah! ¡por 
fin me explico les latido* de mi cora-
zón. 
—Sí: era Juana, quo encontraste 
cerca de Brunoy; Juana, que quer ía 
ver á sus padres sin darse á conocer. 
E l horror que le inspira el señor de 
Borsenne la lia tenido alejada de vo-
I sotros durante diez y ocho meses. La 
bre u i ü a se ocuiuba Hoy se ha 
derido á abandonar su retiro: viene á 
pedir á su padre que la defienda con-
tra su marido. 
— Y á amaros—exclamó Juana pre 
cipi tándose eu el salón, 
—La baronesa abrió los brazos gri-
tando: 
—¡Mi hija! 
F u é un abrazo apasionado, convul-
sivo, delirante. Estuvieron largo rato 
abrazadas sin poder hablar una pala-
bra: la madre en delicioso éxtasis , la 
hija embriagándose con las caricias de 
aquélla. E l Sr. de Próconrt las sor-
prendió de este modo. Dió algunos pa-
sos en el salón, en actitud más fria que 
el hielo. Juana se había soltado de los 
brazos de su madre para correr á los 
de aquél , pero se le clavaron los pies 
en el suelo bajo la terrible mirada de 
su padre. 
Entonces la baronesa, echando fue-
go por los ojos, se dirigió á su mari-
do. 
— ¡Caballero!—exclamó—¿qué signi-
fica eso recibimiento á la hija que se 
nos devuelve? 
— Mi hija ha muerto, y bien muerta 
para nosotros—repuso con tono dolo-
roso. 
—Para vos tal vez, pero no para mí 
—exclamó la Sra. de Précour t con a-
rrogaucia .—¿Habéis visto al señor de 
Borsenne? ¿qué os ha dicho eso mise-
r^bie? 
1j—rEl Sr. de Borsenue, desgraciado 
como yo, lamenta la conducta de la que 
fué eu otro tiempo Juana de P ró 
court. 
La jóven lanzó un gemido, refugián-
dose en los brazos de la Sra. de Lam-
bert, diciendo: 
—¡Ya lo veis! ¡estoy perdida! perdi-
da. 
La baronesa cogió el brazo de su ma-
rido y, apre tándolo con fuerza, le di-
jo: 
— ¿De modo que vuestro yerno acu-
sa á mi bija? 
—Sí—repuso;—vuestra hija, su mu-
jer, es la querida de Jorge Lambert. 
A las palabras del barón respondió uu 
nuevo gemido de Juana. 
La Sra. de Précourt nada sabía aún , 
pero lo adivinó todo. Corrió á sn hija, 
la abrazó con delirio, y dijo, volvién-
dose á su marido: 
—Caballero, si habéis condenado á 
vuestra hija, quiero mi parte de mal-
dición, y saldremos juntas de vuestra 
casa. 
Y cont inuó, después de un breve si-
lencio: 
—¡Ah! ;no conocéis á vuestra hija, y 
menos aún al monstruo que, por des-
gracia nuestra, se casó con ella! ¡Ella 
es la abnegación y el sacrificio, él la 
villanía y abyección! ¡El bien y el mal! 
Voy á deciros ahora mismo lo que ha 
hecho vuestra hija al casarse con el se-
ñor de Borsenne, Lo que vais á oír es 
la confesión de vuestra esposa, y mo 
pongo de rodillas para hacerla, 
—¿Quó hacé is?—tar tamudeó el ba-
rón, intentando levantarla. 
—Madre mía, te suplico. . . .—implo-
ró Juana 
íük ¿oniimíard.J 
D I A R I O D E L A I V I A R I N A . - ^ p t i e m b r e 29 de 1 8 9 6 . 
Señor de Juan y coroiiél Alsina, y fi-
nalmente, el talentoso decano de la 
prensa local señor A^uirrezubal. que 
estuvo coaio siempre elocuentísimo. 
Todos los brindis fueron muy aplau-
didos. 
Bastante tarde y en medio del ma-
yor entusiasmo terminó tan gvñtq ties-
ta, que será de eterna memoria para 
los valientes oficiales de la (Jonstitu-
ción, Eeiua y Príncipe. 
A c a m p a ñ a v 
En la mañana del día 20 han salido 
para sus respectivos destinos las fuer-
zas recien llegadas que en t ra rán en o-
peraciones inmediatamente 
Defunc ión 
A la una de la tarde del dia 20, dejó 
de existir en esta ciudad, el prestigio 
so üscal de 8. M . de nuestra Audien-
cia Territorial , l imo. Sr. t ) , José de 
Blancán y Jimeno. 
Su entierro se efectuó en la mañana 
del día 21, siendo una éeutida mani-
festación d é l o muy querido que era el 
distinguido !Sr. Blancán. 
Sobre el féretro, lujoso y magnifico, 
iban colocadas la toga, c i birrete y el 
bas tón de la magistratura. 
E l duelo fué despedido por el señor 
presidente de la Audiencia, goberna-
dor regional, gobernador militar, pre 
Bidente de Sala, abogado tiscai y ma-
gistrado de la Excma. Audiencia, 
La banda de Cuba completó la so-
lemnidad del acto. 
Descause en paz el dignísimo señor 
B lancán y reciba su atiigida familia 
nuestra más sentida expresión de con-
doleucia. 
Part idas 
Por las inmediaciones d e G u a n t á n a -
no han aparecido úl t imamente varias 
pequeñas partidas insurrectas. 
Insurrectos 
La guarnición del fuerte situado en 
el Puerto de Bayamo, vió ayer una par 
tido enemiga que se internó en la roa-
nigua al notar la persecución de la 
fuerza,. 
Betcuícourt. 
D E R O D A S 
'2-í de septiembre. 
TA coronel Bé j a r—-Encuen t ro—Dos 
muertos—Su ident i f icac ión-—Al 
cementerio. 
En la niaúaua del 19 y procendente de 
Abreus, pasó por este pueblo la brillante 
Columna del coronel Béjar, compuesta de 
dos compaüias de Barcelona, ta guerrilla de 
Alfonso XI I , una sección de Guardia Civil 
y una guerrilla local de Abroas, siguiendo 
viaje hacia Sau Lino y al regresar el dia 20 
por los Cedros, Arroyo dei Muerto y Jatillo, 
entre Medidas y Jabaooa, dio alcance áfuna 
partida que hizo algunas descargas, siendo 
inmediatamente dispersada por completo. 
Reconocido el campo se hallaron dos ca-
dáveres, dos caballos con montura, dos ma-
chetes, una carabina y un revólver. 
La columna solo tuvo uu caballo muerto. 
Los muertos loa trajeron á este pueblo, 
siendo ideo i ideados y reconocidos on la Ca-
sa Ayuntamiento y resultando sor Domin • 
go Loiva Llauesy Lorenzo Mayíay Paz. 
Ambos fueron conducidos al cementerio 
local, dándoseles cristiana sepultura. 
Reciba nuestra más sincero elogio la co-
lumna del señor Béjar, pues sabemos que 
todos estuvieron on sus puostoa portándose 
admirablemente. 
Esa misma incansable columna hace po-
cos dias hizo un recorrido desde Yugaara-' 
mas por la Ciénaga hasta salir al castillo de 
Jagua bordeando después por Caimanera 
toda la costa. 
L a columna de Burgos 
Despuós de veinticuatro días de conse-
cutivas operaciones, ha llegado á esta, don-
de se encuentra la representación, la ague-
rrida columna do Burgos, mandada por el 
tenieuto coronel don José Delgado Sautis-
teban. 
Algunos encuentros tenidos en distintos 
puntos con el enemigo, han sido nuevas pa-
ginas agregadas á la gloriosa historiado 
tan invictos soldados. 
Fuertes en c o n s t r u c c i ó n 
Con gusto vemos qué la línea de defensa 
del pueblo, se está reforzando con dos mag-
níficos tuertes y algunas obras más, todas 
ellas do importancia y de absoluta necesi-
dad, y también vemos que alguna vez las 
cosas se hacen como deben hacerse. 
Nuestro digno comandante de armas el 
comandante del Batallón Expedicionario de 
Burgos, don JoséCaualsSantacreu, de acuer-
do con nuestro alcalde municipal, nombró 
una inteligente comisión, la cual hizo el es-
tudio y presentó el informe. 
Reunidos despuós los propietarios y co-
merciantes, se acordó eljmodo do recolectar 
lo necesario para las obras, siendo altaraen-
.te satisfactorio el resultado. 
Todos en general han contribuido á la 
obra que á todos beneficia merecieudo uu 
splauso la generosidad do los carretonaros 
y algunos braceros y trabajadores. 
De Ciego de A v i l a 
Septiembre 25 de 18l>d. 
Trocha de Júcaro á Morón. 
Los tercios 
Días hace que las fuerzas organiza-
das en dicha forma están dando seña-
les de SUB brios eu los fatigosos traba-
jos para dejar libre de manigua y ar-
bolado la zona que se les ha marcado 
en esta trocha. Las aceradas hachas y 
adiados rnacher.ee se ven brillar cayen-
do con ímpetu sobre el tupido ramaje 
y los robustos troncos en toda la faja 
que la trocha abarca, y, los esparcidos 
despojos allí quedan sobre el terreno 
KÍI viendo de obstáculo y defensa, de-
jando aclarado el campo que han de 
vigilar de sus atalayas los centinelas 
de las torres. 
Con gran entusiasmo se han entre-
gado á esta tarea las fuerzas recien 
llegadas, que son dirigidas y han he-
cho su aprendizaje, para el mejor re-
sultado, por el incansable ingeniero 
que dirije todas las obras de la trocha 
í ) . José Gago. 
Los pertinaces aguaceros que una 
vez y otra se suceden al cabo del día 
no consiguen apagar el ardor con qne 
el soldado se dedica á esta faena, con-
servando siempre el inseparable buen 
humor que le es habitual. 
E l general de la brigada 
Desdo hace algunos días so halla 
rnfenno, aun que no d^ gravedad, el 
general que manda la brigada de la 
trocha, Ex. Sr. D. Julio Domingo Ba-
za n. 
Ent ierros 
El dia 23 por la fejarde se llevó á í-n-
bo el del que. fuó en vida comandanto. 
jote de E. M. de la Brigada de la Tro-
cha D. Gabriel Fxxsco Botas, falleci-
do en las primeras horas de la mana-
na de dicho día, víctima de la fiebre 
amarilla. 
Gozaba el infortunado jefe de sim-
parías tan verdaderas y profundas, 
que el acto de traslación dél cadáver 
al cementerio, que fué presidida por 
el señor coronel comandante militar de 
la plaza. D. Enrique Rizo, encargado 
accidentalmente de la Brigada de la 
Trocha, revistió el carácter de una ma-
nifestación. 
Todos los jefes y oficiales que había 
en la plaza han asistido al fúnebre ac-
to, al qne concurrieron también las au-
toridades del pueblo, comisiones del 
ayuntamiento, del comercio y del ve-
cindario, en gran nfimero. 
Cubrían el fórretro mul t i tud de co-
ronas con sentidas dedicatorias, lle-
vando las cinras del mismo v;>rios jefes 
de los cuerpos de la guarnición. 
La música del batallón de Keus, to-
ta) marchas fúnebres en el trayecto de 
la carrera y dos compañías del ejérci-
to, al mando del comandante Bey, hi-
cieron la salva de ordenanza al darse 
sepultura al cadáver. 
A l siguiente día, 24, fué conducido 
á la última inorada el cadáver del 2° 
teniente de la guardia civil que pres-
taba sus servicios en la campafna que 
existe en la trocha, don Mart ín Torre-
cilla Vengan, desde el hospital militar 
donde falleció el día anterior. 
También presidió el señor coronel, 
jefe interino de la brigada, D. Enri-
que Kizo, el numeroso y lucido acom-
pañamiento de jefes y oficiales d é l a 
guarnición que acudió á dicho acto, 
as í como las autoridades locales, una 
comisión del ayuntamiento y otras de 
sociedades de la población y amigos 
del difunto. 
La música del Batal lón de Reas eje-
cu tó marchas fúnebres, haciendo los 
úl t imos honores una sección dél Regi-
miento de Alfouso X I I I , al mando de 
un oficial 




Con un lucido acompañamiento se 
efectuó ayer tarde el entierro de la que 
en vida fuó doña Mercedes Guim y 
Barroso, viuda de Basset, madre pol í -
tica de don Manuel Díaz Pinos, capi-
tán de la Guardia civil y alcalde co-
rregidor de cata villa, á quien hace-
mos presente nuestro sentimiento, lo 
mismo que á su distinguida esposa. 
A pesar de lo lluviosa que estuvo la 
tarde, todas las clases de la sociedad 
guanajayense acudieron presurosas á 
rendir el último tributo de afecto á la 
desaparecida, patentizando así á los 
deudos de la finada el respeto y carino 
que por sus excelentes cualidades se 
les profesa, 
¡Que el Altísimo haya acogido en 
su seno el alma de la difunta y les con-
ceda á sus familiares la necesaria re 
signación para sobrellevar el rudísimo 
golpe sufrido! 
Llegada de fuerzas 
Ayer ha sido un día de inusitado 
movimiento de fuerzas en esta pobla-
ción. 
Eu el tren que llega á esta vi l la en-
tre once y doce de la mañana, vinieron 
de esa capital dos compañías del bata-
llón de Guipúzcoa, destacado en la 
trocha militar. 
También llegó una compañía de Isa-
bel la Católica. 
Hoy he tenido el gusto de saludar á 
parte de la oficialidad de San Quintín, 
que han llegado recientemente. 
A l a r m a 
Anoche, como á las nueve de la mis-
ma, se sintieron perfectamente desde 
la plaza de recreo, seis ó siete dispa-
ros, que causaron la consiguiente alar-
ma en el pacífico vecindario, ya acos-
tumbrado á no oír esa clase de sa-
ludos. 
La causa de los aludidos disparos 
fué la presencia de un hombre á caba-
llo por los alrededores del fuerte de la 
cantera, y el que, a l dársele el alto, 
emprendió la fuga. 
E l t iempo 
Estamos soportando la pesadez de 
unos dias lluviosos, que hacen perma-
nezcan en sus puestos los oficiales des-
tacados en la línea militar, privándo-
nos del gusto de su agradable visita. 
E l Dr. H a b a d á n 
El apreciable Doctor López Raba-
dán, que recientemente ha sido nom-
brado Jefe de Sanidad de la Trocha, 
se encuentra entre nostros. 
El Gorrespontal. 
DE MATANZAS 
Dos voluntarios muertos 
Una partida dió muerte á dos vo-
luntarios en el ingenio l lábana . 
En Santa Sofía 
El teniente coronel Bueno encontró 
ayer en el ingenio Santa Sofía un gru-
po insurrecto, al que persiguió, cau-
sándole un muerto y apoderándóse de 
un machete y cinco caballos. 
Grupo dispersado 
La tercera compañía de Cuenca y 
voluntarios movilizados de caballería 
de Matanzas dispersaron en el potrero 
Delicia, un grupo rebelde y le cogie-
ron dos caballos con monturas y un 
saco con cartuchos. 
Doce tajas. 
El comandante de armas de Bana-
giiises, con la guerrilla del poblado y 
¡a del ingenio Alava, encontró en Cam-
piña á la partida de Alvarez, á la que 
hizo doce bajas y un prisionero, co-
giendo seis caballos con montufas, 
machetes, revólveres y más de tres 
mil cartuchos, f 0 
La columna tuvo un muerto y ' ún 
voluntario desaparecido. 
'> Tren descarrilado. * 
El tren de Itabo á Recreo descarri ló 
eu una alcantarilla cerca de Sabanilla, 
donde los rebeldes habían quitado un 
carril, volcándose varios carros y re 
sultamlo heridos cuatro soldados de la 
escolta. 
D E P I N A R D E L R I O 
Ataque á un poblado 
E l día 27, á las once de la noche, 
a tacó una partida el poblado de las 
Cañas , quemando varias casas de gua-
no 
Heridos 
En el combate sostenido en ia pro-
vincia de Pinar del Rio por ia colum-
na del coronel San Mart ín con la par-
tida de Maceo, en las lomas de San 
Felipe, resultaron heridos leves el te-
niente coronel don Pío Es tóban Roa y 
el 2? teniente don Alfredo Moreno Lí-
zárraga , do Cantabria, n0 39; grave el 
capi tán don José Díaz Saco! de San 
Quiut íu, n0 47. Además 34 ó 35 indi-
viduos tle t ropa. 
Presentados 
Uno en Navajas, de la partida de 
Lacret, y dos en Palos, de las partidas 
de S a n g u ü y y Acevedo. 
MOMEÑToTAimiO 
Durante la primera decena del ac-
tual mes de soptiembre han ingresado 
en los hospitales y enfermerías de es-
ta Isla 5,727 enfermos, habiendo sido 
dados de alta en el mismo periodo 5,G53 
y fallecido 380. 
Comparada esta decena con la últi-
ma anterior, respecto de los enfejinos 
de fiebre amarilla, resulta que han in-
gresado de menos 507 enfermos, dis-
minuyendo las defunciones en 138. 
PASAJEROS MILITARES 
A bordo del vapor Julia llegaron 
ayer larde á esta capital, procedente 
del departamento Oriental , los s i -
guientes pasajeros militares: 
Coronel, Don Nicolás García San 
Miguel; teniente coronel Don Cele-
donio Baltanas, capitanes, dón Aga-
pito Saúco , Don Nicolás Mart ín y 
D, Francisco MariOo, tenientes don 
Francisco M, Centurión y D, Angel 
Saros, médicos D, Saturnino Escude-
ro y D, David Pardo, y habilitado don 
Eduardo Pérez. 
Además , llegaron en el mismo va-
por un odcial, un sargento, dos sani-
tarios, tres enfermeros, 10 enfermos y 
y 40 soldados-
O F I C I A L 
í l a sido nombrado Alcalde Munici-
pal del Caney don Baldomcro Vigo. 
También ha sido nombrado Diputa-
do Provincial de Santa Clara don Ca-
simiro Alvarez, por renuncia de don 
José Po r rúa Valdivieso. 
A la maestra de Mayari, doña Car-
men Fernándeíz, le ha sido admitida ja 
renuncia. 
Ha sido declarada vacante la escue-
la incompleta de niñas del barrio de 
Toineguín (Matanzas,) 
Se ha dispuesto la supresión de dós 
plazas de ayudante en las escuelas 
completas para niños y niñas de la v i -
lla del Cobre, 
Se autoriza á don Hermann Michal-
sen para desempeñar el vice-consula-
do de Aust r ia Hungr ía y para que se 
encargue interinamente del vice-con-
sulado de Italia, 
N E C R O L O G I A 
Nuestro particular amigo el señor 
don José María de Arrarte, que ha po-
cos meses pasó por la pena de perder 
á su hijo político el capi tán de infan-
ter ía señor Martínez Oélis, pasa hoy 
por el inmenso dolor de la muerte de 
su hija Gabriela, viuda de aquel bravo 
militar, la cual no ha podido sobre-
viv i r mucho tiempo á su idolatrado 
esposo. 
Dama muy estiraacla de cuantos la 
conocieron, la muerte de la señora 
Arrarte, viuda de Martínez Oélis, cau-
sa en nosotros honda pena, y al desear 
descanso eterno para su alma crist ia-
na, enviamos el pósame más sentido á 
sus familiares y muy especialmente al 
señor Arrarte, su amante padre. 
Descanse en paz la finada. 
E l lunes por la mañana fueron con-
ducidos al Cementerio de Colón, para 
ser sepultados allí, los restos del ma-
logrado joven D. Tomás Diaz y Díaz, 
víctima de una larga y penosa enferme-
dad. Reciban su señora madre y her-
manos nuestro más sentido pósame por 
el rudo golpe que acaban de recibir, 
en tanto que hacemos votos por que 
Dios acoja en su seno el alma del fi-
nado, 
miles j Birssas. 
D . Manuel Fondevila nos participa 
que sa ha adjudicado, por herencia de 
su señor padre, la ferretería que era 
propiedad del tinado, haciéndose car-
go el adjudicatario de los crédi tos ac-
tivos y pasivos, y continuando los mis-
mos negocios bajo su sólo nombre. 
JOSEFA TOMASA 
Procedente de Barcelona entró en puerto 
ayer, la barca española Josefa Tomasa, con-
duciendo carga general. 
L E G R A N A N T I L L A 
Anoche efectuó su entrada en puerto, 
también de Batabanó, el vapor español 
Gran Antüla, conduciendo carga y 1193 
pasajeros militares. 
E L M E X I C O 
El vapor español Méjico entró on puerto, 
procedente de Veracruz y escalas, trayendo 
carga general, 21 pasajeras paráoslo y ü de 
tránsito, 
E L OÜIZABA 
Para Tampico salió ayer tarda el vapor 
americano Orúuba. 
E L J U L I A 
Ayer tarde tomó puerto, procedente de 
Santiago de Cuba y escalas, el vapor co-
rreo de las Antillas Jídia, conduciendo car-
ga general y pasajeros. 
E L A. B O L I V A R 
Procedente de la costa Norte de Vuelta 
Abajo, llegó anoche á este puerto el vapor 
costero A. Bolívar, conduciendo varios in-
dividuos del ejército, enfermos. 
I N C E N S I O S . 
EN EL HOSPITAL MILITAR 
Ayer tarde, poco después (le las cua-
tro, se recibió aviso en los cuarteles 
de Bomberos de que en el hospital mi-
li tar de San Ambrosio se había decla-
rado fuego, resultando ocurrir éste en 
los departamentos que existen al fondo 
del establecimiento destinado á pana-
dería á cargo de la Adminis t rac ión 
militar. 
En los primeros momentos, pudo 
conjurarse el fuego por los empleados 
del hospital, arrojando baldes de agua 
sobre el forro del horno, en el que se 
había iniciado el fuego. Así que al lle-
gar las bombas Colón, del Comercio, y 
Virgen de los Desamparados, de los mu-
nicipales, se retiraron en vista de no 
ser necesario sus auxilios. 
No t ranscurr i r ían diez minutos cuan-
do volvió á darse la señal de fuego, 
á causa de haberse reproducido las 
llamas con mayor fuerza, amenazando 
seriamente el local donde está el hor-
no. 
En vista de ello, se solicitó nueva-
mente el auxilio de las bombas, acu-
diendo solamente la Cervantes, del Co-
mercio, que s i tuándose en las tomas 
de agua de las calles de l íevi l lagigedo 
y Diaria, tendió una manguera por el 
fondo del edificio, hasta la parte en 
peligro. 
La Ceévwntes estuvo funcionando por 
espacio de media hora hasta dejar 
completamente extinguido el fuego, 
sin peligro alguno para aquel hermoso 
edificio. 
E l servicio prestado ayer por los 
Bomberos del Comercio, demuestra una 
vez más lo bien montada que se halla 
esa institución, pues diose el caso 
de de que aún no estaba en la calle la 
bomba Colón, se pidió nuevamente 
auxilio y éste no se hizo esperar nada, 
debido á que se dió la orden de salida 
á la Cervantes, que estaba de segundo 
turno, y que ya se encontraba lista del 
todo para acudir á cualquier otro si-
niestro en que pudiera ser necesaria. 
E l fuego de ayer ha ocurrido como 
queda dicho, en nn establecimiento mi-
litar, y so ha evitado que no ocurrie-
ran allí pérdidas respetables y tal 
vez desgracias por la oportunidad con 
que acudió segunda vez el Cuerpo de 
Bomberos del Comercio. 
Bien pudieran fijarse nuestras auto-
ridades en este nuevo servicio que a-
caban de prestar los Bomberos del Co-
mercio á las oficinas del Estado, como 
lo han hecho en otras muchas ocasio-
nes, entre las que citaremos la Maes-
tr^pza de ActilJería, Pirotecnia Mi l i -
tar,, la Ifacienda y otras más, para que 
•en pago de tan importantes como de-
sinteresados servicios, sin serle gravo-
so en sus presupuestos al Estado ni al 
Ayuntamiento, pueda resolverse favo-
rablemente la instancia que se tiene 
•prs^en^da á la Intendencia General 
rde-Hacienda, en condonación ó pró-
rroga ilimitada en el pago de derechos 
del material importado para el servi-
cio de extinción de incendios en el año 
de 1802. 
Esperamos que nuestra Primera 
Autor idad, en vista de los servicios 
que los Bomberos del Comercio han 
prestado á las oficinas del Estado, re-
suelva favorablemente la justa peti-
ción que se ha hecho. 
EN LA CALLE DE O'REILLY 
Esta mañana, poco antes de las cin-
co, los silbatos de Orden público y cor-
netas de bomberos dieron la señal de 
fuego, correspondiente á la primera a-
grupacióu, á causa de haberse declara-
do un violento incendio en una impor-
tante casa de comercio de la calle de 
O'Reilly, frente al palacio de la Capi-
tan ía general. 
E l aviso 
E l primer aviso de fuego se recibió 
en el cuartel de Bomberos del Comer-
cio, por medio del aparato telefónico 
que para el servicio mili tar tiene esta-
blecido dicho benéfico cuerpo en el 
cuartel de telégrafos de la Capi tan ía 
general. 
Después se recibieron diferentes avi-
sos de las estaciones oficiales y apara-
tos del Centro telefónico que existen 
en las inmediaciones del lugar del si-
niestro. 
E l servicio de bombas 
Con gran premura acudieron al sitio 
designado las bombas "Colón," de los 
Bomberos del Comercio, y ' 'Virgen ¿e 
los Desamparados," de los Municipales 
que se situaron, respectivamente, en 
las tomas de agua de las calles de í a 
cón y ORei l ly , y San Ignacio y Obis 
po. 
En segundo término acudieron la 
"Cervantes," que funcionó desde la 
calle de O'Reilly y San Ignacio, y la 
" E s p a ñ a , " desdo Mercaderes y Obispo, 
L a casa incendiada 
Esta resultó ser la marcada con el 
número 4, de la calle de O'Eeilly, don 
de se hallaba establecida la casa de 
comercio de los señores Mart ínez, D u 
rán y Comp,, de la que son apoderados 
don Andrés Pellón, por fallecimiento 
del señor Martínez, y don José D u r á n 
y Cristiá, de su hijo don Basilio, que 
se encuentra en Puerto Eico, 
E l establecimiento giraba en el ra-
mo de víveres , y según manifestación 
de sus dueños, no tienen deuda alguna 
y los negocios marchaban bien. 
La casa era de mamposter ía y do 
construcción antigua, bastante espa-
ciosa, y colindando con ella la no me-
nos importante casa de comercio de 
don Salvador Coca, por la izquierda, y 
por la derecha la fonda y café E l Co-
rreo, de don Francisco Piñeroj por el 
fondo, la de los señores Leonard y Cp., 
situada en Mercaderes, n0 7. 
E l fuego. 
Los señores Pel lón y Durán maní, 
fiestan que fueron despertarlos por los 
dependientes don Joaquín Durán , don 
Miguel Rodríguez y don José Crespo, 
advir t iéndolos el peligro que corrían, 
pues éí /uego tenía incomunicada la 
salida por la parte principal, teniendo 
entonces que galir, para librarse de 
una muerte segura, por la parte alta 
de la calle de Tacón. 
E l fuego parece qde se inició en el 
segundo patio de la casa, corriéndose 
con vertiginosa rapidez por todo el 
ediflció, sin dar tiempo para poner na-
da en ¡salvo, 
Lo? primeros que advirtieron el fue-
go fueron varios voluntarips del o? Ba-
tallón, qüe estaban d$ servicio éíí la 
Capi tanía General y Gobierno Mil i tar , 
quienes acudieron 4 la puerta princi-
pal, logrando abrirla; pero nada coñ-
sigüieron con ello, debido á que el fue-
go ya había invadido la parte en que 
estaba el escritorio, y los inquilinos de 
la casa se encontraban dentro. 
E l servicio de Bomberos. 
A l llegar la bomba Colón tendió su 
primera manguera en el interior de la 
fonda E l Correo, para evitar la propa-
pación del fuego á dicho estableci-
miento y casas de la calle de Tacón, 
La segunda manguera se tendió por 
el frente del edificio incendiado. 
Las mangueras de la Cervantes se 
introdujeron; una, por el estableci-
miento del señor Coca, y la otra, por 
la de los señores Leonard y C^ 
Las de la Virgen de los Desampara-
os: una, por el tejado del cafó E l Co-
rreo, y otra, por el frente. 
La bomba España, que sus t i tuyó á 
Virgen de los Desamparados, tendió 
otra manguera (pues funcionó con 
tres) por el frente de la casa. 
Bu esta disposición quedó estableci-
do el servicio á los diez minutos de la 
llegada de las bombas, y se pudo lo-
grar aislar el fuego de las casas colin-
dantes, y evitar la propagación de las 
llamas. 
Los jefes de Bomberos 
La dirección del fuego la tuvieron 
los jefes de Bomberos señores Grana-
dos, por parte de los del Comercio, y 
González Mora, por la de los Munici-
pales, secundados por loa ayudantes 
faculcativos §res, Gómez y Garrido y 
jefes de Sección Sres, Solá, Santa Cruz, 
Camacho, Aparicio, Mendoza y otros. 
E l fuego duró tres horas y media, 
quedando circunscrito á la casa Incen-
diada, con pequeños desperfectos én 
los muros y tejados de las colindantes. 
B u e n serv ic io 
E l Sr. Coca nos ruega hagamos pú-
blico su agradecimiento á los bombe-
ros, y principalmente al segundo br i -
gada del pis tón derecho de la Sección 
Colón, D . Domingo Asensio, que fué 
el primero que inrrodujo una de laS 
mangueras por su casa, impidiendo 
con ello que se comunicase al é s t a b l e -
ci miento. 
También se elogia el primer ataque 
hecho por el Sr. Camacho, jefe ^e la 
Sección Habana, y por los bombéros 
municipales. 
E l seguro 
Según nuestros informes, el estable -
cimiento incendiado estaba asegurado 
en 25.000 pesos on cuatro oompañías: 
no así el edificio, que era de D . José 
Cano, 
E l salvamento 
Los bomberos, voluntarios y guar-
dias de Orden Públ ico que acudieron 
en loa primeros instantes, á pesar de 
haber invadido el fuego la parte en 
que estaba el escritorio, pudieron sal-
var la carpeta y otros enseres. 
B l servicio sani tar io 
Estuvo á cargo de los doctores Agui-
lera, Boch, Baldino y Novela, quienes 
establecieron las ambulancias en casa 
del señor Coca y on la cochera del 
Gobierno Mil i ta r . 
En dichas ambulancias fueron asis-
tidos do heridas, quemaduras y espas-
mo, los individuos siguientes: don M a -
merto Kúñez, don Vicente Villasuso, 
don Juan Pérez , don Agus t ín Aguilar, 
don Vicente Valiña, don Lorenzo Ba-
tista, don Francisco Aparicio, don Jo-
sé Atienza, don Antonio Fernández, 
don Rafael Mesa, don Miguel Márquez, 
don TeótíJo Febles y otros. 
U n derrumbe 
Cuando se ocupaban varios bombe-
ros en la extracción de la caja de va-
lores, ocurrió un pequeño derrumbe, 
que ocasionó algunas lesiones á dos 
bomberos y al teniente soñor Aparicio. 
Lae autoridades 
Desde que se inició el fuego, acudie-
ron el General segundo cabo, Sr. mar-
qués de Ahumada; el General Gober-
nador militar, señor Loño; el General 
de brigada del arma de Ingenieros, se-
ñor Berraquer; el Alcalde municipal, 
señor Saaverio y los jefes de policía 
gubernativa y municipal. 
L a po l ic ía y el Orden P ú b l i c o 
Estaban allí el inspector de la zona, 
señor Alcaide; el comandante de Or-
den Públ ico, señor Puello; el capitán, 
señor Calvo; el celador del Templete, 
señor Fernández; el de muelles, señor 
Marín y otros más, quienes impidieron 
la aglomeración del público donde tra-
baiaban los bomberos. 
E l s e ñ o r G a r c í a Delgado 
También se const i tuyó desde los pri-
meros instantes el comandante señor 
Garc ía Delgado, secretario del Go-
bierno militar. 
E l Juzgado 
E l de guardia, que corría á cargo 
del municipal de Pilar, señor Sánchez 
Romero, sé const i tuyó en la casa de 
comercio de don Luciano Ruiz, donde, 
acompañado del secretario señor Ro-
ger y oficial señor Sanabria, levantó 
las primeras diligencias sumarias. 
Al l í fueron conducidos los señores 
Pe l lón y Durán , y los dependientes 
Crespo, Durán y Rodríguez, para pres-
tar declaración. 
L a bomba Co lón 
que fué la que primero acudió á pres-
tar sus servicios, estuvo trabajando 
sin entorpecimiento alguno las tres ho 
ras que duró el fuego, habiendo dado 
8,4-31 revoluciones, según el contador 
de la misma. 
L a retirada 
A las siete y media de la mañana se 
dió la. señal de retirada. 
Se reproduce el fuego 
A las diez de la mañana ha vuelto al 
lugar del incendio la bomba Colón, por 
haberse reproducido el fuego en los fo-
rros del cielo raso de una de las habi-
taciones que dan á la calle de Ü-Rei-
dy. 
L O N J A D E T I V E R E 
VENTAS E F E C T U A D A S HOY 
Almacén: 
40 cajas bacalao noruego, á $7-75 c. 
30 cajas queso Patagr^s, á $23-50 quintal. 
200 o. galleta Viña, á $8-75 c. 
10 c. i latas idem finas, á .i>fl-50 dna. 
200 ísacos arroz semilla, á 7j rs, arroba. 
20 sacos garbanzos medianos, á 8 reales 
arroba. 
10 gacós id §auco, á 19 ra. arroba. 
5i \ pjpa vino Corona áí^llá, Reservado. 
20 i id id Kavarro, Eeservado. 
N I C A P O I C 
ÑAÑIGOS 
Los celadores de los barrios de V í -
llanueva. Templete, J e sús María, Prín-
cipe y Guadalupe, detuvieron por ñañi-
gos y gozar de malos antecedentes, á 
Emilio Sánchez Pino, Lucas Llórente, 
Cornelio de Armas, Juan de Dios Cal-
vo Aldama, Pedro Victoriano León, 
Antonio Canet Eamírez (a) E l Ingenie-
ro, Serafín Solamillas y Fernández y 
Ensebio Cisneros Olivera (a) Bocoe. 
4 . SUCESOS VARIOS 
E l vigilante, número 9, de la celadu-
r ía del barrio del Cerro y el secreta-
rio de la alcaldía del mismo barrio, de-
tuvieron á dos individuos que t ra ta -
ron de cambiar una onza falsa en la 
bodega de don Pedro Nolasco. 
E l asiático Ignacio Acóu, fué deteni-
do por el celador del barrio de la Cei-
ba, acusado de hurto por la morena 
Luisa Blanca. 
Por el celador del barrio del Pilar, 
han sido detenidos don Manuel Mesa 
Miret (a) Manengue y don Cayetano 
Jimeno (a) Tumeiro, autores del robo 
de prendas á don Valent ín Muiño, ve-
cino de Santa Rosa, número 36, de c u -
yo hecho dimos cuenta oportunamente. 
Dqn Jaime Mas se quejó al celador 
de Bejucal, de que don Bernabé Ea-
mos le hab ía hurtado una yunta de 
toros. 
E l autor del robo fué detenido in-
gresando en la cárcel. 
En la Estación de la Cruz Jloja fu^ 
asistido D . Francisco ífúiieá, de varias 
lesiones que le fueron causadas por 
1). Va len t ín González y D. José Val-
dés, (̂ ne fueron detenidos. 
D , Eduardo Eocha, vecino de la ca-
sa n? 46 dé la calle de Aguiar fué 
asistido dé varias contusioúes leves, 
en la Casa de Socorro de la 1? demar-
cación, cuyaé contusiones se ocasionó 
casualmente, al caerse de la escalera 
de su morada. 
D. J o s é Pastor Collazo, vecino de la 
calcada del Monte, n? 33, fué asistido 
en la Estación de Caballeros Hospita* 
larios de una herida leve casual en la 
primera falanje del dedo pulgar. 
La menor Mercedes Giral y Xiqués 
fuó asistida en la Casa de Socorros d© 
la \* dem&rcaoión de una herida en la 
lengua, o t í a en el labio inferior y otra 
eu la barba, las cuales se causó al 
caerse casualmente en el patio de su 
oasá. 
E l moreno José Mart ínez fue asisti-
do en la Casa de socorro de la 8* de-
marcación de una herida menos grave 
que ge infirió casualmente con la sie 
rra de vapor en el depósito de made-
ras JLl Aguila. 
L L E T E S l s L O T E R I A 
P A R A E L D I A 3 0 , 
LOS TENDE A Sü JÜSTO PRECIO 
Y PAGA LOS PREMIOS 




E . P . D . 
DOÑA CTABRIELÁ AERARTE 
viuda de Mart ínez Celis 
HA FALLECIDO 
deípuég de cumplir cun todos los deberes 
de cristiana. 
Y difipufisto su entierro para las 
ocho de la mañana del miércoles 
80 del corriente, los que suscriDoa, 
padre, hermauos, tíos y parientes 
de la finada, invitau á las personas 
de su andstad á acompañar el ca-
dáver de la casa mortuoria. Em-
pedrado núm. 6, al Cementorio de 
Colón, donde se desdedirá el duelo. 
Habana 29 de septiembre de t$96, 
José María de Arrarte—Luis de Arrar-
te—Martin de Ecliezarreta—Franciico 
Bena y Argandoña—Pedro Medina é 
IbaCez—Manuel Núñez J Nieto—Rafael 
Pelaez—Peiiro G. de Medina—Domingo 
Medina—Hipólito Ruiz—Juan Comas. 
No se reparten invitaciones. 
O 1103 la-29 
A N U i C i O S 
Ü L f Í M A 
A los Jefes y Oficiales del Ejército y demás par-
ticula?eV «e/an mueldes con d"«cbo á a prop e-
dad rebáiando el alquiler proporcional de lo (1uo 
entrefino á cuenta el arrendatario. Se compran y 
vende£n en proporción, h^5^'10^ ̂ í f a fe ra G posicioue», regillado y barniz. Monte letra G. 
73t0 
I G L E S I A D E U R S U L I N A S 
Kl dia 2 de Octubre á las 8 y media de la mañana 
ie celebrará la tiesta solemcc que las uiSai externa» 
dedican al Sauto Angel de la Guanla. precedida «le 
Coiuuuión Central; cantarii la misa el 6r. Canóni-
co T). Juan Alvarez. v predicará el Sr. Cura de Ba-
to Nuevo Pbro. D. Juan Ribot. Habana. '¿M .le S.ip-
tiembre de 1896. 7390 al-¡¿a 03-30 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — S e P t I c m b e ^ ^ 
T K A O I C O F I N 
DEL 
Con fecha de 15 del pasado comuni-
ca la Agencia Fabrá el siguiente tele-
grama: 
•El iugeoiero Lilientbal, autor de 
mía máquina para volar, en cuj-a 
prueba en esta capital (Berlín) sufrió 
una peligrosa caída, ba sucumbido 
víctima de la fractura de la columna 
vcrtt 'bral . ' 
El nombre de Lilientbal no es des-
conocido para mis babitnales lectores, 
pues más de una vez, al tratar delpro-
biciiia todavía sin resolver de la arió,-
ció», be mentado á ese bombre singu-
lar cuyos experimentos llamaban la 
atención do todo el mundo cientítíco. 
La muerte de Lilientbal acaeció, no 
en Berlín, como dice el despacbo de 
Fabra, sino en Golmberg, provincia de 
Branderburgo, al ensayar el día 13 de 
agosto, el aparato volador de su in-
vención. Con este último babía logra-
do recorrer por los aires una distancia 
de LHH) metros, cuando de repente un 
golpe de viento le bizo perder la di-
rección de sus alas. El desgraciado fué 
precipitado perpendicularmente con-
tra el suelo y se le rompió la columna 
vertebral, muriendo á los pocos mo-
mentos. 
Acerca de este trágico suceso llé-
íjanme de Alemania los siguientes da-
tos complementarios. 
En los últimos años el difunto trata-
ba de pasar del vuelo velero á las ale-
ladas con empleo de un motor. U t i l i -
zaba cuatro alas diferentes que ten ían 
cada una un peso de 40 libras. Como 
quiera que él mismo pesaba unas 160 
libras, el aire tenía que sostener dos 
quintales, cuyo peso, después de la 
int roducción del motor, había de as-
cender á tres quintales aproximada 
meute. 
Los ensayo* de Lilientbal eran apre-
ciados por los hombres competentes 
en la materia. Hace algunos años el 
profesor de física Doltzmann declaró 
en el congreso de naturalistas en Vie-
ua que Lilientbal hab ía el primero lo-
grado una solución exacta y práct ica 
del problema de la ariación ó arte de 
volar. 
En Grosz-Lichterfelde, donde L i -
lienthal poseía una quinta, se bab ía 
becho coustrnir un montículo en forma 
de cono que tiene la aliura de una ca-
sa de cuatro pisos. 
Digno de mención es la particulari-
dad de que hace dos años un per iódi -
co francés, Le Fetit Parisién, anunció 
la muerre de Lil ientbal . Dicho diario 
publicó entonces un grabado sensacio-
nal con el t í tulo: X' homme volant—tíwje 
e.rpcrience iragique, diciendo que el 
grabado era copia de una fotografía. 
Se veía al hombre volador provisto de 
enormes alas, colgado en el espacio, 
agar rándose de la curnisa de un edifi-
cio. Abajo, en el sucio, se ap iñaba una 
agitada muchedumbre con ademanes 
de espanto y dirigía angustiosas mira-
das hacia la inminente catástrofe. La 
invención sensacional del periódico 
francés divirt ió mucho á Lilientbal, 
que conservaba entre sus papeles el 
número correspondiente. 
Nuestro investigador tomaba por 
norma, en sus experimentos, el vuelo 
de las aves. Desde hace cuatro años 
se ocupaba en ejercitarse primero en el 
modo más sencillo de volar, en el vue-
lo velero sin aletadas que es peculiar 
á las aves de gran dimensión, como 
son el albatros, el cóndor, etc. Emplea-
ba al efecto aparatos veleros que en 
general tenían la forma de alas des-
plegadas. El aparato de referencia se 
componía de un esqueleto de bambú 
cubierto de una fina tela de algodón 
y cuyas alas eran sostenidas por las 
manos y los brazos del experimenta-
dor. Con este aparato, cuya superficie 
era de unos quince metros cuadrados, 
Lilientbal, después de numerosos ejer-
cicios preliminares, se precipitaba de 
montículos de treinta metros de a l tu-
ra, ejecutando con seguridad vue-
los de más de doscientos metros de dis-
tancia. 
Después de este primer resultado. 
Lilientbal quiso dar im paso más ade-
lante, ejecutando verdaderas aletadas. 
Los aparatos complioados qne al efecto 
eran menester hacían conveniente po-
seer en la proximidad de Berlín, don-
de babituabuente residía el singular 
sportman, un terreno de maniobra á 
propósito. 
Antiguamente Lil ientbal hab ía eje-
cutado vuelos veleros en la región mon-
tañosa cerca de Neustadt, mas como 
ahora se trataba menos de vuelos leja-
nos que. d é l a posibilidad de poner en 
movimiento los aparatos de volar dan-
do aletadas, Lilienthal hizo construir 
un montículo cerca de Gresz-Lichtei-
felde. Dicbo montículo tiene una for-
ma exactamente cónica para facilitar 
de todas partes el arranque del apara-
to volador. Su altura era de 15 me-
tros; su diámetro, en la base, de 70. 
E n las horas que precedían Inmedia-
tamente al anochecer, cuyos momentos 
aprovechaba con predilección el espe-
rimentador, podía verse con frecuencia 
á Lilientbal ocupado en sus originales 
ensayos. Desde la cúspide del mon-
tículo tomaba la carrera precipitábase 
de un salto en el aparato y era llevado 
sin aparente peligro á una distancia de 
unos 60 metros, bajando suavemente ai 
suelo cubierto de blando césped. Los 
vuelos se dir igían siempre contra el 
viento, y el arte principal del volador 
consistía en dar al aparato, durante el 
vuelo, exactamente la posición necesa-
ria para utilizar del modo más perfec-
to posible el efecto sostenedor del aire. 
A pesar de que la primera carrera y 
salto desde la cúspide del montículo 
ofrecían un aspecto insólito y poco 
tranquilizador, en cuanto el volador se 
encontraba libremente en el espacio y 
en él flotaba tranquilamente, la impre-
6ÍÜU era de completa segundad y no 
parecía sino que debía de ser una sen-
sación deliciosa el surcar el aire con 
tanta facilidad y á tanta distancia. 
Y sin embargo, Lilienthal ha com-
partido la suerte de Icaro y de muchos 
otros predecesores. 
¡Recemos por su eterno descanso una 
Ave María, que es el ave que más alto 
vuela, puesto que llega al cielo! 
K C G E R B E FLOU. 
G A C E T I L L A 
TRASLACIÓN.—En atento bésala ma-
no nos comunica el Sr. D. José l íamí-
rez de Arellano, haber trasladado 
su notar ía á la calle de Aguiar núme-
100^, noticia que consignamos en es-
tas columnas para conocimiento gene-
ral . 
Mi l prosperidades al señor Ramí 
rez de Arellano en su nuevo domici-
lio. 
CUADROS E D I F I C A N T E S , — E n la tar-
de del lunes, de 2 á 3, en la calle del 
Monserrate, portales del Centro Astu-
riano esquina á Obrapía; una mujer de 
color ébria ó loca y otra blanca, que 
vagan por aquellos alrededores, die-
ron un espectáculo grát is , á despecho 
de las parejas de orden público y guar-
dia municipal, agrupándose allí gran 
número de t ranseúntes . 
¿Por qué no se hace con esas des-
graciadas mujeres lo que se llevó á 
cabo con el celebérrimo Valentín, po-
niéndolas á buen recaudo, á fin do 
evitar escándalos en la vía pública? 
SALVADOS EN E L MAR.—El hermo-
vapor Bourgogne de la línea Trasat-
lántica Francesa, ha llegado á Nueva 
York , procedente del Uavre, trayen-
do á su bordo doce tripulantes de la 
barca alemana Ernst, que se perdió en 
el viaje de Gales á Nueva Bruns-
wick. 
Durante una tempestad vióse á este 
buque en grave peligro, y á pesar del 
imponente aspecto del mar, dispuso el 
capi tán del Bourgogne que se arriase 
un bote, para salvar á los náufragos. 
Tripulaban la embarcación cinco ma-
rineros, y antes do tocar la superficie 
del agua una ola lo azotó, arrojando 
al mar tres hombres. Salvados por 
compañeros que enseguida bajaron en 
otro esquife, y sin la menor vacilación 
á pesar del peligro á que acababan de 
escapar, dirigiéronse los cinco, segui-
dos por el otro bote, hacia el buque en 
peligro. Tardaron uua hora en al-
canzarlo á pesar de hallarse solamen-
te á unas doscientas varas de distan-
cia, y los marineros de la barca tuvie-
ron que ir saltando uno por uno al 
agua, para ser recogidos por los sal-
vadores, que no podían acercarse al 
casco, pues hubierau sido destrozados 
contra él. 
La vuelta de las embarcaciones con 
su carga adicional, fué aun más peli-
grosa que la ida. y para completar su 
obra humanitaria, nuevos marinos hi-
ron otro viaje al Ernd, trayendo á tres 
que no se habían atrevido antes á dar 
aquel peligroso salto. 
Los numerosos pasajeros del vapor 
observaron con vivo interés los indo-
mables esfuerzos de esos marinos, y 
los vivas y aplausos con que celebra-
ron su heróica acción, fueron acogidos 
modestamente por esos valientes hijos 
del mar. 
L A LÓGICA DE LOS NÚMEROS.—Un 
amigo nuestro, aficionado á la esta-
dística, nos remite la siguiente nota: 
"Es tad í s t i ca de la mortandad gato-
licrrnna. En la publicada por el Mu-
nicipio aparecen 4,722 de los que fue-
ron, ísotamos la falta de un muerto, 
según los datos allí consignados. Vea-
mos. 
Perros muertos - ,9.>2 ( o ^QJ. 
I d . para matar. lo2 \" 
Gatos muertos. 1.010 
4.723 
Deseamos saber si la falta la ocasio-
nó algún perro huyuyo, escapado—co-
mo es natural—antes de la liecatombe. 
A la cuenta de la mortandad gato-
perruna, que ha ocasionado el gasto 
de 621 ÍSilOO hay que rebajar lOflOO 
por el perro que tomó soleta." 
MUERTOS POR UNA PANTERA.—La 
familia del emigrante Alien, que bus-
caba en Missouri terrenos donde esta-
blecerse, se detuvo en la frontera de 
Arkansas, estableciendo su campa-
mento para pasar la noche, no lejos de 
Mansíield, en el primer Estado. 
Los padres se acomodaron debajo 
del carro que llevaban, y los dos hijos, 
de cinco y seis años de edad, quedaron 
dentro de él. Por la madrugada dea-
pei tó á los primeros un terrible rugi-
do, oyeron gritos dentro del vehículo 
y al prepararse á penetrar en él vieron 
huir á grandes saltos una pantera. 
Dentro de aquel encontraron sin vida 
á los dos niños. El menor tenía la gar-
ganta destrozada, y el otro pereció de 
un tremendo zarponazo que le dió la 
fiera en la cabeza. Aquella seguramen-
te no se llevó á alguna de sus vícti-
mas, asustada por el ruido que hicie-
ron los padres. 
Varios campesinos armados regis-
traron todo el bosque para coger al fe-
lino, pero no pudieron encontrarlo. 
D E ACTUALIDAD.—Un reconcentra-
do en la Habana, pariente, según pa-
rece, del bobo de Ba tabanó , va con un 
conocido suyo á ver uno de los transat-
lánticos fondeados en la bahía . 
—Este barco tiene dos mil caballos 
de fuerza, dice á los visitantes el of i -
cial de á bordo que les enseña el bu-
que. 
Terminada la visita, el reconcentrado 
exclama, dirigiéndose al oficial: 
—Lo que he visto es admirable; pe-
ro no me ba enseñado usted el potre-
ro. 
—No lo entiendo á usted. 
—Sí, hombre: el potrero donde es-
t á n los dos mil caballos del barco. 
ESPECTACULOS 
PAYRET.—Compañ ía Lírico-Dramá-
tica de Navarro. Las Tentaciones de San 
Antonio, E l Tamhor de Granaderos v El 
Dúo de ¡a A fricana. A las 8. 
ALBISU.—Compañ ía de Bafos di-
rigida por don Gonzalo Hernández . 
—A las3: La Familia de Mocarras.—A 
las 9: La Gran Rumba,—Guarachas y 
baile, 
IEIJOA.— ( Jompañía cómico-lírica de 
Bulos «Migue! Salas*.—£7 Otro Dúo y 
E l Brujo.—Cantos populares.—A las 8. 
ALHAMBRA,—A las 8: Estreno de 
Los Cuatro Bemoles.—A las 9: La Isla 
de ¡a Burundanga.—A las 10: E l Sueño 
de una Virgen.—Baile al final de cada 
acto, 
SALÓN DE V A R I E D A D E S . — ( A n -
tigua Acera del Louvre.) — La Dio-
sa del Aire . Pres t id igi tac ión, Mario-
nettes. Títeres, Fantoches, Panorama. 
De 7 á 11, todas las noches. 
PANORAMA DB ÍÍGLER.—Beraaza 3. 
Compañía de Fantoches: Zarzuelas y 
comedias por tandas, Vistas de la 
Guerra.—A las ocho, 
CAPÉ D E L ''CENTRO ALEMÁN."— 
Nóptuno frente al Parque.—Exhibicio-
nes por tandas .—Espectáculos de ópti-
l a y de fantasía .—De 7 á 11. 
GRAN CARROUSELL. —Solar Pubi-
llones, Neptuno frente á Carneado. 
Funciona todas los días, de 5 á 0 de la 
noche. Regalo á los niños de un ca-
ballito trinitario que es tará de mani-
fiesto en el mismo local. 
CARROUSELL. — En el situado en 
Zulueta, frente á Virtudes, espectácu-
lo gratis para los niños que sepan 
leer, todos los días, de 5 á de la 
tarde. 
pící í is S a i a i s l i p l g s 
Desinfecciones verificadas el dia 25 por 
la Brigada de los Servicios Municipales. 
Las que resultan de las defunciones del 
dia anterior. 
10 C I V I L . 
Septiembre 26-
N A C I M I E I T T O S . 
CATEDRAL. 
1 hembra, blanca, legítima. 
BELÉN. 




1 varón, blanco, legítimo. 
PILAR. 
1 hembra, blanca, legítima 
CERRO. 
1 hembra, blaucaj legítima. 
M A T R I M O N I O S . 
BELÉX Í. 
Don Arturo Jaén y Planas, 26 años, San-
tiago de Cubr, blanco, Aguacate, 56, con 
doña Amalia Pumareta Salvador, 37 años, 
Madrid,, blanca. Aguacate, 56. Civil 
D E F U N C I O N E S . 
CATEDRAL. 
Josefa Pallarós y Valdés, 64 años, Pam-
plona, blanca Monasterio do Santa Clara. 
Aneurisma. 
BELÉX. 
Don Antonio Cruz Carregado, 4 meses, 
Habana, blanco, Baluarte número 4-i. Fie-
bre infecciosa. 
GUADALUPE. 
Rosario Sotolongo, 68 años, Jaruco, blan' 
ca, Trccadero, 75. Viruelas confluentes. 
JESÚS MARÍA. 
Don Francisco Vázquez Santos, 26 años, 
Coruüa, blanco. Aguila. 307. Pulmonía. 
Cn asiático desconocido. Tuberculosis, 
PILAR. 
Don Félix Luis Luengo, 23 años, León, 
blanco, Real Casa de Beneficencia. Fiebre 
amafrilla. c¡Oh. i -'r 
Don Pedro González Toledo, 15 meses, 
Habana, blanco, Monte, número' 274.-Vi-
ruelas. 
Don Cárlos Manuel ííodríguez, 5 días, 
Habana'/ blanco, Esté'vez, námero 52. TétaF* 
infantil. ^ ^ V.'Í 'Í; -
CÉRRO. J ' 
Doña MercedesHernaudez, 2iaño3, Gua-
tao. blanca, estancia La Rosa. Viruelas 
confluentes. 
Don Antonia Gil, 52 años, blanco, Cana-
rias, Castillo, 63. Eucelalitis. '>l•,. v . 
Don Josó García Paiz, l& mtí£ Cóíuñá, 
blanco, Q. del Rey. Viru-dlals. 



















1 varón, blanco, legítimo. 
M A T R I M O N I O S . 
No hubo. 




Don Josó Suárez Gil, 23 años, Madrid, 
blanco, Hospital de le BeueOceucia. Fiebre 
amarilla. 
Doña Francisca González, 18 años. Ha-
bana, blanca, Marqués González, 57. Tisis 
intestinal. 
Don Manuel Gas, 7 días, Habana, blanco, 
San Rafael̂  145. Tétano iufaniil. 
Doña Ana Morales y Pita, 56 años, San-
tiago do las Vegas, blanca, San Rafael, 141 
Tuberculosis pulmonar. 
Doña Julia Martínez y Pérez, 5 meses, 
Habana, blanca, Escobar, número 26. F. 
enteroséptica. 
Cirilo Gil, 6 meses, San José do las Lajas 
mestizo, Gervasio, número 52. Broníiuitis 
capilar. 
CERRO. 
g Petroua Márquez, 15 años, Haba, negra, 
Vigía, 21. Tuberculosis. 
Florinda Mazorra. 2 años, Batabanó, ne-
gra, Sa = Salvador, 6. Meningitis. 
Don Francisco Ciris Sánchez, 19 años, 
Santander, blanco, La Purísima. Viruelas 
bemorrágicas. 
Don Miguel Forragut y Matamoros, tres 
meses, Calabazar, blanco. Economía, n. 30. 
Bronquitis capilar. 
Josó Herrera y Barroso, 16 meses. Haba-
na, mestizo, Velazco, 2. Disenteria. 
GUADALUPE. 
Cristóbal Pi y Reyes, 52 años. Pinar del 
Rio, blanco, San Lázaro, 236. Artorio es-
clorosis. 
JESÚS MARÍA. 
Catalina González, 43 años, Habana, ne-
gra, Aapodaca, númoro 58. Afección al co-
razón. 
Doña Camila Chávez y Fonte, 14 años, 
Calabazar, blanca, Carmen, 14. Viruelas 
bemorrágicas. 
Don Severo Santana y Rodríguez, 3 años. 
Pinar del Rio, blanco. Corrales, 183. Virue-
las bemorrágicas. 
José Gil Ramos y Miranda, un año, Ha-
bana, mestizo, Tenerife, 3. Viruelas con-
fluentes. 
Don Arturo Roal y Marrero, 10 meses. 
Habana, blanco. Monte, no. 227. Pulmonía 
doble. 
Don Juan Oliva y Pagés, 45 años, Gua-
nabo, blanco, C. de la Valla, 10. Viruelas 
bemorrágicas. 
Doña Victoria Oliva y Ruiz, 6 años, Gua-
nabo, blanca, C. de la Valia, 10. Viruelas 
bemorrágicas. 
Don Saturnino Hernández y González 
Habana, blanco, 22 anos, C. de' la Valla 2'. 
Viruelas Hemorrágicas. 
Elias Genaro Hernández, 5 días. Haba-
na, mestizo, Esperanza, uúnaero 72. Tótano 
infantil. 
PILAR, 
Doña Rita Peñas y Pérez, 31 años. Ha-
bana, blanca, Marqués González, 75. Insu-
ñciencia mitral. 
Don Agapito Domínguez, (se ignoran las 
generales) blanco, H. de la Beneficenbia. 
Disentería. 
Don Pedro Victorio übedo. 28 años, Gui-
púzcoa, blanco, H. déla Beneficencia, Fle-
[ nre amarilla. 







V a p o r e s de t r a v e s í a 
G e n e r a l T r a s a t l á n t i c a 
VAPORES-COKREOS FRANCESES. 
Bajo contrato postal coa «1 O-obierao 
f rancés . 
Para Veracruz directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el día 4 de Oc-
tubre el vapor francé» 
capitán CAMBERNON. 
Admite carga á flete j pasajeros. 
Tarifas muy reducíais con conocimientos dires» 
para todas las ciudades importantes de Francia. 
Los señores empleados 7 militares obtendrán g. an-
des ventajas al viajar por esta línea. 
Los vapores de esta Compañía siguen dando á los 
sefiores pasajeros el esmerado trato que tienen acre-
ditado. 
De más pormenores impoedrán gus consignatarios 
Bridat Mont'Ros 7 Coran? Amargura número 5. 
7345 8i-S5 8d 25 
) 
L I N E A S D E L A S A N T I L L A S 
T GOLFO D E M E X I C O -
Salas replares j fijas m m k í 
' DE HAMBUKG O.. el 10 do cada mss. 
DEL HAVRE el 13 de „ 
Para la Habana directamente 
Tampico y Veracruz . 
La Empresa admite igualmente earga para Matan 
zas. Cárdenas, Cieufuegns, Santiago de Cuba 7 cual-
quier otro puerto de la costa Norte 7 Sur de la Isla 
de Cuba, siempre que haya la carga suficiente para 
ameritar la escala. 
También se recibe carga CON CONOCIMIENTOS 
DIRECTOS para la Isla de Cuba de los principaies 
puertos de Europa entre otros de Aqisterdatn, Am-
beres, Birmingliam, Bordeaux, Bromen. Cherbourg, 
Copenbagen, Géaova, Gaimsby, Manchester, Lon-
dres, N ipoles, Southampton, Rotterdam y l'lymoutli, 
debiendo los cargadores dirigirse á los agentes de la 
Compañía en dichos puntos para más pormenores. 
ADVERTENCIA IMPOSTANTE. 
Esta Empresa pone á la disposicinn de los señores 
cargadores sus vapores para recibir carga en uno ó 
más puertos de la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre qua la carga qne se ofrezca sea sufi-
ciente para ameritar la escala. Dicha carga se ad-
mite para HAVRE 7 HAMBÜRGO v también para 
cualquier otro punto, con trasbordo en Havre ó 
Hamburgo. 
PARA TAMPICO Y YSRACRÜZ. 
Saldrá para dichos puertos SOBRE EL DIA 2 
DE OCTUBRE el niievo vapor correo alemán 
de porte de 2,̂ 81 toneladas 
VAPOR ESPAÑOL 
capitán PREHN. 
Admite carga á fiete 7 pasajeros de proa 7 anos 
cuantos pasajeros de primera cámara. 
PRECIOS DE PASAJE. 
1? cámara Proa. 
Para TAMPICO $ 2G $13 
Para VERACRUZ „ 36 „ 18 
La carga se recibe por el muelle de Caballería. 
La correspondencia solo se recibe por la Adminis-
tración de Correos. 
Para más pormenores dirigirse á sus consignata-
rios: MARTIN FALK Y COMP. San IgnacU 54. 
Apartado 729. 
V a p o r e s cos t e ros 
FRESA i s Y Á P O B E S E S P Á M S 
C o r r e o s de laa A u t i i l a e 
r 
T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
VAPOR ESPAÑOL 
capitán D. JUAN SANJURJO 
Saldrá de este puerto al día 29 do Septiembreá 
las 4 de la tarde páralos da 
Nuevi tas 
l i b a r a , 
Sagna da T á n a m ' 
Baracoa 
y Santiasro da Cuba. 
Recibe carga baf ta las dos de la tarde del día de 
salida. 
CONSIGNATARI08. 
Nnevitas: Sre.g. Vicente Rodríguez 7 C* ^^^i 
Gibara: Sr. JJ. Manuel da Silva. ' Í"BW Sagua deTána.-uo: Sres. Salló YiüÁj Cp 
Baracoa; Sres Monéa 7 C? 
Santiago de Cuba: Sres Gallegô  Mesa y Cp 
Se destacba por BUI armadores San Pedro S. 
137 
capitán D. J. iMARIA VACA. 
Saldrá de este puerto «1 dia 5 de Octabiá á las 
4 de la tarde para los da 
N u evitas. 
Puerto P a d r « . 
O l oara. < 
M a y a r l . 
Baracoa. 
a u a n t á n a a c . » 
y Cuba 
Recibe carga basta las 2 de la tarde del di» de la 
salida. 
CONSIGNATARIOS. 
Nnevitas: Sres. Viccnt* Rodrltruea f Of 
Puerto Padre: Sr. D Francisco Plá y Pioábl». 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Mavarí: Sr. D. Juan Gran-
Baracoa: Sres. Monés y C? 
Guantánamo: Sr. D. José dalos Ríos. 
Cuba; Sres. Gallego Messa y C?. 
Se despacha por su* Armadores San Pedro a. 1 
127 
Vapor E s p a ñ o l 
j ^ ^ , D E LsM 
capitán N. GONZALEZ. 
Itinerario do lo» viayes semanales entre este puer-




Saldrá de este puerto todos lo» martes á lasje de 
la larde, llegando á Cárdenas al amanecer del miér-
coles, siguiendo viaje á Sagua para llegar á Caiba-
riénlos jueves. 
RETORNO. 
Saldrá de Caibarién los viernes por la tarde; ama-
necerá en Sagua, siguiendo vi\¡e á Cárdenas de cu-
yo puerto saldrá los sábados á las 6 de la tarde ama-
neciendo los domingos en la Habana. 
Admite carga hasta las 3 de la tarde del dia de 
salida solamente para los puertos de Sagua y Cai-
barién. 
TARIFA DE PASAJES. 
De Habana á Cárdenas $ 5.30 en primera. 
De Habana i Cárdenas..... „ 3.00 en tercera. 
De Habana á Sagua ,, 8.60 en primera. 
De Habana á Sagua ,, 4.25 en tercera. 
De Habana á Caibarién..,. ,, 13.00 en primera. 
De Habana á Caibarién.... ,, 6.50 en tercera. 
CONSIGNATARIOS. 
En Cárdenas: S. Arenal y Comp. 
En %giia: Miguel González Sarmiento. 
En Caibarién: Sebnuos de Herrera. 
En 7 centenes oro, se alquilan los altoi de Habana 79 esq. á Obrapla, compuestos de sala, cocedor, dos cuartos, cocina, agua y espaciosa azotea con 
vista á arabas calles. Informarán en el Café Inglés, 
Habana y Obrapía. 7375 a4-29 
i t r i o s Sastres y Camiseros. 
En 3 centenes se alquila una accesoria con todos 
los utensilios prppios del giro y recientemente pin-
tada. Informaran en Obispo y Habana, café. 
7374 al 29 
GRAN TREN DE CANTINAS de Antonio Cal-vet, Teniente Rey 37, entre Compostela y Haba-
na. Se sirven estas ú todos puntos con mucho aseo y 
mejor condimentación, pues esta casa hace uua va-
riación diaria, sin competencia y los precios arregla-
dos á la situación. 7362 4d-29 4a 29 
SE ALQUILAN 
suntuosas habitaciones, salas y departamentos estu-
cados á familias sin niños y á empresas de ferroca-
rriles, casas de comi.-ión y consalados, en la casa 
donde estuvo el Registro de la Propiedad. Cuba 40, 
esquina á Chacón. 7329 2d-2G 2a-23 
SE V E N D E N 
dos máquinas de coser de cadeneta, de tensión au-
tomática, nuevas, pronias para juegos de camisas y 
para modistas. Se dan en proparción en Paula n. 2. 
7330 2d-26 2a-28 
Plaza del Vapor . 
Se alquilan con sus arrimos y demás pertenencias, 
las casillas exteriores de dicbo mercado ns. 50 y 51, 
inmejorables para establecimiento de cualquier clase 
de giro por encontrarse situadas en el arco que 
dá frente á la calle de Dragones. Informán Inquisi-
dor n. 1, almacén de víveres. 
7176 8(120 8a-21 
Á R E A L I Z A R M U E B L E S 
2 juegos I? Reina Ana nogal y meple á $50. 3 Luis 
XV caoba á 35y 40; uno imitación 30, camas de hie-
rro perpona á 8"y 10, camitas á 6, 8 7 10, una cuna 
12, dos peinadores á 18, mesas correderas á 10 y 12, 
lámparas, liras y cucuyeras cristal, faroles, escapa-
rates; lavabo depósito á 18 y 24, camas da laura y 
carroza columna gruesa, sillería suelta, escaparates, 
canastilleros y otros muebles más, todo barato. Co-
mo es una verdad la realización, se suplica al que 
necesite muebles visite esta casa; bay dos escapara-
tes cedro cbatílu, 4 lavabos chicos y medianos 7 4 
vestidores en blanco: Compostela 121, entre Jesús 
María y Merced. LA FAMA. 7311 a 1-26 4d-26 
d e ! D r . A Y E R 
E s e! m e j o r c o s i E á í k o 
Hace crecer el calieüo 
DESTRUYE LA CASPA, 
y coa su uso el cabero 
gris vuelve á tomar su 
color primitivo. 
El V!yor del Cafcsiio 
del Dr. Ayer está 
compuesto de los in-
gredientes más es-
c o g i d o s . Impide 
(l^e el cabello se 
ponga claro, gris , 
| | | marchito ó rasposo, 
i conservando su 
^ riqueza, 
^ - ^ c o l o r 
hasta un 
período 
avanzado de la vida. 
Cuanto m á s se usa, m á s r á p i -
dos son sus efectos. 
Medalla do Oro en la Exposicicn de Barcelona. 
Preparado por el Dr. J. C. Ayer y Ca., 
towell. Mass., E. V . A . 
p^Póníiast* en smardia contra Imitacio-
nes baratas. El nombre de—"Ayer"—figura 
en la envoltura, y está vaciado en el cristal 
de cada frasco. 
Spanish American Light and Power 
Ccmpany Consolidated, 
AmilNISTRACIÓX. 
Por disposición déla Junta Directiva se Lace ea 
ber á los consumidores de esta Empresa, que, desde 
el dia Io de Octubre entrante, quedarán suprimidos 
todos los descuentos establecidos sobre el coBSurao 
de gas y elei tricidad, f jin loíe abora en 11.40cen-
tavos en oro el metro cábico da gis destinado .i los 
motores, y dejando subsistentes los mismos precios 
que en la actualidad rigen para el alumbrado, bien 
sea de ¡xas ó eléctrico. 
Lo que se avisa para inteligencia de los consumi-
dores y del púbiieo en general. 
Habana, Septiembre 26 de 1896.—El Administra-
dor general, C Delgado. C 1095 8-27 
Ferrocarril k rrítera y Holpíü 
E M P R E S T I T O D E $200,000 
A V I S O 
En el sorteo practicado para amortizar dos obliga-
ciones bipotecarias en primero del próximo octubre, 
han resultado agraciadas las correspondientes á. los 
números 97 y 104. 
Lo que se hace público á fin de que los tenedores 
de ellas laa presenten al cobro en el citado día en ca-
sa de los Sres. Sobrinos de Herrera. 
Al propio tiempo se bace presente á los poseedo-
res de obligaciones que el cupón número 13 se paga-
rá tambióu por dichos señores á partir del día prime-
ro del citado octubre. 
Gibara, 10 de septiembre de 1893,—El Presidente 
accidental, José A. Beola. 
C 1065 15-15 
E M P R E S A . 
Se Foiiieolo ] I m i m i Sur. 
Acordado por la Junta Directiva de esta Empresa 
un reparto como reembolso do parte de capital, se 
avisa á los sefiores accionistas para que con sus títu-
los acudan á las oficinas de la misma. Oficios 2S de 
12 á 3 de la tarde; á percibir lo que los corresponda 
previa la debida anotación en dichos tft'ilos. 
Habana 23 de Septiembre de 1693.-121 Secretarlo. 
C 10t9 3.2(5 
| D E T O D O I 
1X721 P O C O | 
Jpivnieiiia, 
i 
¡Qué obscura la noche! 
¡Qué triste mi alma! 
Ya la niña do blondos cabellos 
Cerró la ventana. 
¡Adiós!, me decía 
Con su mano blanca: 
A otro mundo, risueña, gozosa, 
Partirá mañana. 
¡Adiós! mientras lejos 
Estés de la patria, 
¿Quién será de mis cautos humilde* 
La musa adorada? 
I I 
¡Qué obscura la noche! 
¡Qué triste mi alma! 
Ya la niña de blondos cabellos 
Abrió la ventana. 
¡Adiós! no me dice 
Con su mauo blanca: 
De otro mundo los gratos recuerdoj 
Burlaron mis ansias. 
Si hay pechos que olvidan 
Los hay que no cambian: 
¡Tú serás de mis cantos humildes 
La musa adorada! 
Ciríaco Sos Gastreau. 
Hay gentes que sólo tienen rolun-
tacl para no tenerla; pero que en este 
caso la tienen prodigiosa. 
Kar l . 
Conocimientos útiles, 
LOCIÓN PARA CURAR LA CASPA. 
Tintura de pimienta de Ca-
yena 2 partes 
Glicerina 8 „ 
Agua de colonia 2 „ 
Agua 25 „ 
Mézclense bien estos ingredientes y 
lávese la cabeza con un poco de esta 
loción todos los dias. 
CONTRA LA CAIDA DE LOS CABELLOS. 
Se ha recomendado la receta siguien-
te contra la alopecia y caida del ca-
bello: 
Agua de romero á'5 litros. 
Espír i tu de sal vo lá t i l . . . 28 gramos. 
Tintura de cán ta r idas . 56 
Glicerina 115 
Se da dos veces al día por medio de 
una esponja ó trapito. 
Charada. 
Sopa de segunda prima 
(con acento en l ap rmem) , 
con gusto toman los niííos, 
según dice una niñera. 
E l segunda cuatro es feo 
y un asqueroso animal, 
y ser persona tres tercia 
es, la verdad, un gran mal. 
Es un animal astuto 
la tercera cuarta dos, 
y en el agua, varias veces, 
he visto un todo, lector. 
L . Fernández liodríguez. 
Jeroglífico comprimido. 
(Remitido por Juan Pablo.) 
*As de Copas, 
(Por El Fígaro dol Central.) 
3 
G 2 
ü 2 8 
1 2 3 8 9 
(3 2 5 9 7 8 9 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 6 2 1 7 2 9 4 2 
1 8 9 1 5 6 6 7 6 
4 8 6 6 2 8 9 
1 7 6 7 8 
G 7 8 
5 Ü 7 6 2 
8 7 6 
8 6 8 
1 8 6 6 2 
8 1 5 G 6 7 6 
4 2 6 6 7 4 8 6 7 8 
Sustituyéndose los números por letras, so 
encontrarán en las líneas horizontales, lo 
siguiente: 
1 Consonante. 
2 Nota musical. 
3 Nombre de un criminal. 
4 Nombre propio. 
5 Conjunto de personas. 
6 Título de la antigüedad. 
7 En los rios. 
8 Infinitivo. 
9 En los castillos. 
10 En las iglesias. 




15 Presento de indicativo. 
16 Verbo infinitivo. 
17 Porción do tierra. 
Anagrama. 
Formar con estas letras el nombre y 
apellido <Io nna bellísima señorita do 
la calle, del Obispo. 
SOLUCIOIVES, 
A la Charada anterior: Camino. 
Al Jeroglífico anterior: Pan. 
A l a Pajarita numérica anterior: 
S A L A R E S 
C R U E Z A 
G A L A R 
A G E R 
R O S 
E R L A 
O R E R A 
S E G U R A 
P A R A L E S 
Ü R U Ñ Ü E L A 
L U G A R E Ñ O S 
L A C E A R R E S 
C A R G U E R A 
G U A R E Ñ A 
Al Anagrama anterior: Antonia Calvan. 
Han remitido soluciones: 
El otro; Dos amigos; Un lila; N. D.; Juai 
Lanas; P. Z.; M. T. Rio. 
Ipeíta y Eslercoüpla del DIARIO DE LA \ \ m i 
ZULUETA ESQUINA i NJOl'TUMO. 
. — S e p t i e m b r e 2 9 de 1 8 9 6 . 
T e l e g r a f í a s p o r e l c a b l e . 
-o 
SERVICIO TELEGRAFICO 
P i a r i o d e l a M a r m a -
AL DiARn© DE LA RIAKINA. 
HABANA, 
T E L E G R A M A S D E A N O C H S 
F A C I O H A L E S 
Madrid, sepiicmhre 23. 
CONSEJO D E MINISTROS 
Mañana S3 celebrará Consejo de Minis-
tros, en el qne probablemente se trat ará 
de as-aritos rolacionacbs con la campaña 
de Cuba. 
L A S L I B R A S 
l íoynose cotizaron en la Bolsa las l i -
aras esterlinas. 
E X T B A K J E K O S . 
Nueva York, 28 de scpiiembre. 
C U A R E N T E N A . 
l ian sido detenidos en la cuarentona 
de este puerto por falta del documento de 
^anidad exigido por las autoridades de 
marina americanas, diez y ocho pasaje-
res del vapor S c { / n r a u v ( ( , llegado de 
la Habana. 
E A L L E C l MIENTO. 
El & P. Viszani, Comisario general de 
la Tisrra Santa en los Estados Unidos, ha 
fallecido en Eoma. 
J I A N Í K I K S T O 
SI partido de la J o v e n T u r q u í a 
ha repartido en Constantinopla un mani-
fiesto, declarando quo el Sultán debe ser 
destronado ó muerte 
{Quedaprohibida lo reproducción de 
los teíegramas que anteceden, con arrrtjlo 
al articulo 31 de la Ley de L'ropicdad 
Intelectual.) 
Como no hay modo de disuadir 
de un error á q n i e a obstinadamente 
le proclama y defiende, antes obe-
deciendo á t i r a n í a de p r e o c u p a c i ó n 
inveterada que no á*razonado con-
yencimiento de la intel igencia, cla-
r o es que no liemos de in tentar si-
quiera traer á Ja senda de la verdad 
y de la justicia á ios que. t i t u l á n d o -
se v ana gi (>: i osa m e n t é con ser v ado-
res de la nacionalidad, condenan ¡i 
la in t e rd icc ión m á x i m a á cuantos, 
de su c r i t e i io y proced i miemos, 
mas oo de sn capital p r o p ó s i t o de-
savenidos, ñó coinciden, en perfec-
to ajaste, con ellos en todos sus ce-
nados jnic ios sobre los varios as-
pectos y deteiniinaciones del pa-
t r io t i smo. 
La ¡ n t o l e t a n c i a que se basa en el 
amoroso cuidado de la nac ión á que 
pertenecemos, velando por su ho-
nor, guardaitdo su s o b e r a n í a , con-
servando la unidad indivisa de su 
t e r r i to r io poniendo nmy por c i -
ma de! in te rés ind iv idua l el i n t e r é s 
de nuestra madre t ierra, es exclusi-
vismo grande y sagrado que nadie 
osa combatir, porque nace á par, ó 
mejor, como condic ión de v ida de 
nuestro sentimiento. Por ta l ma-
nera todos los hijos de un p a í s se 
avienen con entusiasmo y nunca se 
desavienen sino por easo de t ra i -
c ión, en la defensa apasionada del 
suelo en qne nacieron y del derecho 
nacional, que como ciudadanos los 
f o r m ó y ¡c.s i m p r i m i ó ca i íu ter. De 
ah í toma origen y con ello se expl i -
ca la unanimidad de lodos los espa-
fioles en el sentimiento y en la de-
cisión de mantener en Cuba, la so-
b e r a n í a hispana, sin mengua ( p í e l a 
manci l le n i cor tapisa quo la cohiba. 
l>e alií que desde e! tradicionalista 
que Suspira por la i c s t a u i a c i ó n de 
las representaciones gremiales, las 
libertades concejiles, la vida admi-
n is t ra t iva a n t ó u o m a . de las regiones 
h i s tó r i cas , la unidad ca tó l i c a y la 
efectividad de la realeza; hasta e! 
republicano (pie aspira á la subver-
s ión de lo pasado y lo presente para 
reemplazarlo lodo por la ú l t i m a no-
vedad d e m o c r á t i c a ; todos, lo mismo 
estos partidos que toman vida en 
las dos m á s poderosas tendencias 
de los pueblos, la que se inspira en 
Ja historia y la que se inspira en el 
deiecho, que las agrupaciones i n -
termedias y ec léc t icas , que pugnan 
por concertar con a r l i t i c lo sabio y 
frío aquellas dos impetuosas y po-
pulares tendencias, se estremecen 
de amor y con he ro í smo se aperci-
ben á todas las amenazas del peli-
gro, no cuando se t rata de afirmar 
principios de gobierno ó sistemas 
de po l í t i ca interna, sino cuando 
amagan á la nac ión como s e ñ o r a 
de sí, como d u e ñ o de su ter r i tor io , 
riesgos de l a i n t ru s ión e x t r a ñ a ó re-
b e l d í a s del parr icidio separatista. 
Pero esotra intolerancia que a-
ch ica la nac ión reduciendo á un pu-
ñ a d o de hombres agrupados en 
bando el n ú m e r o de los patriotas, y 
resta fuerzas á la suma total de los 
e s p a ñ o l e s , porque no todos comul-
gan en la parroquia de aquella i n -
transigencia y en vez de atraer á 
la comunidad nacioua^rechaza á los 
que quieren s o l í c i t a m e n t e ent rar 
en ella de lleno, por no tener idea 
bi deseo de per]uiar la ; y sólo cree 
en la sinceridad p a t r i ó t i c a de sus 
adversarios cuando é s to s 8 3 desdi-
cea de su fe yjolitica, temerosos ó 
resignados á vida sospechada y v i -
g i l a d í s i m a ; t a m a ñ a intransigencia 
p a r é c e n o s que, lejos de agrandar 
y ennoblecer, e m p e q u e ñ e c e y aple-
beya la causa sagrada de la patr ia , 
porque l i m i t a mucho el horizonte 
nacional de lo por venir y baja el 
sentimiento p a t r i ó t i c o á los amores 
intensos, pero h u r a ñ o s de quien re-
duce la patr ia á los dominios del 
concejo ó á la t ierra que se descu-
bre desde la torre de ta iglesia. 
Nos vienen naturalmente al á n i -
mo estas reflexiones con mot ivo 
del razonado a r t í c u l o eslampado 
en E l P a í s del ú l t i m o domingo 
impugnando, por m ó v i l p a t r i ó t i c o , 
con argumentos j u r í d i c o s de mu-
cha fuerza la dec l a r ac ión á M r . 
Cleveland a t r ibuida , de que és t e de-
clina toda responsabilidad por el 
é x i t o de las expedieiones filibuste-
ras salidas de los Estados Unidos 
y en nuestras playas desembarca-
das. Para nosotros, que abomina-
mos, por dejos de castellana h idal -
g u í a , de la mal prevenida suspica-
cia y no cometemos nunca la injus-
t ic ia (á menos que en ta l extremo 
incurramos acaso alguna vez por 
error del entendimiento, mas nun-
ca por mal ic ia de l a voluntad) de 
excomulgar de la patria á los espa-
ño le s que, por conservadores ó ra-
dicales, discrepan de nuestro cre-
d o ; nos ha parecido excelente, 
plausible y de fuerz a probator ia 
decisiva, el acto de sereno pa t r io-
t ismo que el diario autonomista ha 
realizado al contradecir con fran-
queza y demoler con e n e r g í a la, de-
c la rac ión , real ó supuesta, del Pre-
sidente americano. 
Quien as í discurre es porque hon-
radamente así lo siente, sin que ha-
ya menester la j u s t i c i a para confir-
mar la sinceridad de E l P a í s que 
en las m a n i í e s t a c i o n e s de este co-
lega aparezca la alborotada garru-
le r ía de los que un pe r iód ico con-
servador puso rencorosamente en 
la picota, por Pelayos de c a r t ó n . 
Y el acto de E l P a í s es tanto m á s 
digno de encomio cuanto que el 
asunto era (lelos que bien p o d r í a m o s 
calificar dé prueba, como se dice de 
una manera corriente. 
Na tu ra l es, dada la idiosincrasia 
incorregible de los conservadores, 
que, aun d e s p u é s del a r t í c u l o de EJ 
P a í s , persistan on su habitual ma-
levolencia de zaherir al estimado 
colega con zumbas malintenciona-
das y dando al olvido aquel senti-
do de p o n d e r a c i ó n pol í t ica , grave y 
sesudo, que, d ígase , por antojo, 
cuanto en contrario vocee la in t ran-
sigencia imprevisosa, s i rv ió á un 
t iempo, de índ ice y base, a! prestan-
r í s imo estadista señor C á n o v a s del 
Casti l lo en sus transcendentales dis-
cursos parlamentarios acerca d é l o s 
asuntos cubanos. 
Nada i m p o r t a r á á nuestra opi -
n i ó n la i inpenitencia conservadora. 
Nunca acostumbramos pedir le sus 
desquiciados juic ios ni sus encendi-
dos enconos para formar nuestro 
cr i ter io . Puede despacharse á su. e/us-
to, y aun acusarnos ante el t r i b u -
nal de sus dioses mayores de que 
nos confundimos con E l P a í s en l a 
causa de la a u t o n o m í a y , si así le 
parece m á s aparatoso el efecto, de 
los enemigos de la patr ia. Nosotros, 
que entendemos muy de otra forma 
que los constitucionales el amor á 
E s p a ñ a , nos complacemos mucho 
siempre que el i lustrado ó r g a n o de 
los autonomistas reafirma por es-
n o n t á n e o modo su acreditada ad-
hes ión á l a causa de nuestra nacio-
nal idad; no sólo porque siempre re-
suenan melodiosamente en nuestra 
a lma las voces de quienes abogan 
por E s p a ñ a , sino porque una refle-
x ión bien concentrada nos convence 
m á s cada d í a de que l a lea l tad i n -
quebrantable de los cubanos que 
tan decorosamente representa E l 
P a í s no es, como creen los conser-
vadores, circunstancia b a l a d í , sino 
fuerza poderosa de lo presente y 
signo luminoso de lo por venir , que 
robustecen hoy el derecho y escla-
r ece rán m a ñ a n a la gloriosa sobera-
n í a de nuestra patr ia en A m é r i c a . 
E L 
E n respuesta á una carta de nues-
t ro d i rec to r , felicitando al s e ñ o r 
don A n t o n i o Maura por sus elo-
cuentes discursos parlamentarios en 
el debate re la t ivo á los asuntos de 
Cuba, el d i s t ingu ido diputado por 
Pa lma de Mal lorca , dice, entre otras 
cosas, lo que sigue: 
"Dien conoce usted que me estaban 
vedados por cuestiones de prudencia, 
y aun por la propia dignidad personal, 
inuclios temas, en los cuales quedaron 
calladas no pocas cosas. Dios quiera 
que no so ofrezca nunca ocasión para lle-
nar estas lagunas, á Un- de que todo el 
(iempo se emplee en celebrar suce-
sos afortunados y en cooperar al reme-
dio fructuoso de tanto estrago y tan mi-
ucrubles yerros." 
"Una vez, por todas, acepte usted el 
testimonio de mi agradecimiento por la 
benevolencia con que ine trata el DIA-
RIO, y mi felicitación por la paciencia 
cou qne soporta las grandes adversi-
des de estos días aciagos, y por lo qtte 
contribuye á difundir ideas, que reputa-
mos salvadoras para la cansa de Espacia 
en las Antillas," 
INICIATIVA PATRIOTICA 
E l Heraldo y E l Correo de Astu-
rias, publ ican en su n ú m e r o del do-
mingo ú l t i m o las siguientes l íneas , 
que reproducimos con aplauso, poi-
que se inspiran en un sentimiento 
altamente pa t r i ó t i co , que estamos 
seguros ha de encontrar la adhes ión 
y el apoyo de la numerosa colonia 
asturiana de esta isla, y la s i m p a t í a 
de todos los e s p a ñ o l e s : ' 
i á GIBARA! 
Los dos periódicos que tienen la 
honra de llevar ea esta capital y en to 
da la isla de Cuba la representación 
de la colonia asturiana, aceptando co-
mo un deber el ejemplo que acaba de 
darles la prensa ovetense, se disponen 
á realizar unidos una modesta manifes-
tación á la llegada á las costas cuba-
nas del batal lón de voluntarios del 
Principado de Asturias. 
Dicha manifestación consistirá en 
i r á saludar en Gibara á los valientes 
hermanos nuestros que, agrupados ba-
jo la misma enseña con que se i n i -
ció en Covadonga la reconquista espa-
ñola, han aceptado voluntariamente el 
sacriücio de morir por la defensa de 
1? patria y por la gloria y el honor de 
Asturias, Él Heraldo de ^Asturias y E l 
Correo de Asturias no creen llevar á 
Gibara las manos completamente va 
cías, pues confian que han de l leuár . 
solas con prodaotoa de la industria 
cubana por excelencia, los a turianos 
dueños de fábricas (ie tabacoá y ciga-
rros. 
Tratándose, como se'trata. de un ac-
to de confraternidad inspirado en el 
patriotismo, r.n queremos asumir es-
chisivamente la representación del pe-
riodismo asturiano en estaAnti l la , y 
pedimos desde luego la cooperación 
para nuestra empresa de los demás 
compañeros en la prensa que. como 
nosoíro?, son astnrianos, Don Nicolás 
Eivero. director hoy del decano de los 
diarios habaneros y fundador del pri-
mer periódico asturiano que se publicó 
ex, la isla de (Jaba: don Carlos Ciaño, 
exdireetor del Eco de Covadonga, y don 
Lucio Suárez Solís. fundador de E l 
Heraldo de Asturias, segaratuente abe* 
jerán con simpatía y entusiasmo nues-
tra iniciativa, y la secundarán, acep-
tando, como les corresponde y como se 
lo pedimos, la misión deir cou nosotros 
á Gibara. 
Para nosotros sería una honra y pa-
ra Asturias motivo de vivísima satis 
íacción y agradecimiento, el saber que 
nuestra iniciativa hab ía despertado la 
de los organismos asturianos en quie-
nes se encarna más directamente la re-
presentación en la . isla de Cuba de 
de nuestra colonia, y que la Sociedail 
de Beneücencia y el Coro y el Centro 
Asturianos? enviarán asimismo comi 
siones de su seao á recibir al batallón 
del Principado; llevando las tres aso 
ciaciones, unidas ó separad amonte, 
una cantidad en metálico que pudiera 
ser entregada al jefe de aquella fuerza 
como prérmo ó premios al voluntario ó 
voluntarios que fueran los primeros en 
distinguirse en la campaña. 
Según nuestras noticias, el Ciudad 
de Cádiz, que es el vapor donde se em-
barcó el batallón, de Asturias el 21 
del corriente, arribó á la Corana, sa-
liendo de osíe últ imo puerto el día 32. 
Como ha de tocar también en Puerto 
Pico, hasta el día G ó 7 de octubre no 
podrá arribar á Gibara; de modo qne 
se llegaría á tiempo para recibi rá nues-
tros voluntarios, saliendo de la Haba-
na el día 5 en el vapor de los señores 
Sobrinos de Herrera, que ese día zar-
p a r á para los puertos de la costa del 
Norte. 
Como el que vamos á cumplir, y qne 
pedimos que. los demás cumplan, es un 
elemental deber de natriotismo, juzga-
mos que no debemos hacer excitacio-
nes para ser secundados, y que nos 
basta exponer nuestro propósito para 
que sea aceptado en sus l íneas gene-
rales, á reserva de modificarlo en los 
pormenores, Nosotros no presentamos 
un programa cerrado, y desde luego 
suscribiremos cualquier otro, con tal 
que se acepte el pensamiento de que 
una representación caracterizada de la 
colonia asturiana vaya á Gibara á sa-
ludar á los hijos de Asturias que han 
empuñado las armas para sostener la 
integridad del territorio español. 
No podemos creer que dicho pensa-
miento sea rechazado; pero si lo fuere 
por cualquier pretexto—porque motivo 
no podrá alegarse ninguno—la prensa 
asturiana no por eso dejará de cumplir 
con su deber. 
Habana 20 de septiembre de 1806.— 
E l Heraldo de Aslurias.—El Correo de 
Asturias. 
A nuestra vez, y por mot ivos que 
no se o c u l t a r á n , de seguro, á los 
dos colegas, dejamos á un lado las 
excitaciones en este asunto. Por 
o t ra parte, nos parecen innecesa-
rias, pues as í como l a prensa astu-
r iana cumple con su deber en la 
medida que puede hacerlo, no deja-
r á n de cumpl i r lo t a m b i é n "los or-
ganismos en quienes se encarna 
m á s directamente la r e p r e s e n t a c i ó n 
en la isla de Cuba de la colonia as-
turiana," 
Diremos, por ú l t i m o , que las dos 
personas que forman parte de la 
r e d a c c i ó n del DIAKTO D E L A M A R I -
^ A aludidas por E l Correo y E l He-
raldo de Asturias, aceptan agradeci-
das el ofrecimiento que se les hace 
de imirse á la prensa asturiana para 
tener la sa t i s facc ión y l a honra de 
saludar, á su l legada á Gibara, á los 
vo lun ta r ios que vienen á combat i r 
por la catira de la pa t r ia bajo la 
e n s e ñ a t radic ional y gloriosa que 
g u i ó en e l combate á los in ic iado-
res de la Reconquista E s p a ñ o l a . 
dencio Pabel l , contra el pe r ió -
dico E l Comercio, ha sido absuelto 
el director de é s t e y condenado en 
costas el señor Pabel l . 
L a sentencia ha sido dictada por 
los s eño re s don Federico Enjuto, 
don Ricardo M a y a y don J u a n V a l -
dés P a g é s . siendo p o n e n t e ¡ e l segun-
do. 
_ E l s e ñ o r Rabell e n t a b l a r á contra 
dicha s e u í e n c i a recurso de casac ión 
para aute el T r i b u n a l Supremo. 
Con mot ivo de haber sido ayer 
los d í a s de nuestro respetable y 
querido amigo el s e ñ o r don Cosme 
Blanco Herrera, coronel del Quinto 
B a t a l l ó n de Volun ta r ios de esta 
plaza, sus subordinados le d i r i g i e -
ron á Santander, donde accidental-
mente reside, el s iguiente saludo: 
"Suinto Batallón Voluntarles s a h á a 
carínosaments á su Oercnel c:r. metivo 
ds su santo. 
C a l d e r ó n : ' 
E! s e ñ o r Blanco Her re ra contes-
tó enseguida, enviando al pr imer 
jefe accidental del B a t a l l ó n ex-
ce l en t í s imo señor don Ricardo Cal-
derón y Pont isy, el siguiente tele-
grama: 
Prcfundaments agradecido, ruégele sea 
intérprete de mi cariño hacia Quinto Ba-
tallón, que honróme mandar, 
B l a n c o H e r r e r a , 
Como v e r á n nuestros lectores 
en la s e c c i ó n correspondiente, en 
la causa por in ju r i a seguida por 
nuestro d is t inguido amigo 1). Pru-
EKistencia de Azúcares. 
La es tadís t ica de la semana que 
concluyó cu 17 del preséntenles , acusa 
una existencia de azúcares en Cnba y 
los Esíados Unidos juntos, de 359,839 
toneladas contra 344,019 la semana 
precedente y 42G.220 el año anterior, 
ó sea una disminución de 07,38L tone-
ladas comparadas con diebo año y un 
aumento de 92,532 sobre las existen-
cias en Io de enero. 
Las de Europa ernn 051.400 tonela-
das contra l.OJ0,00O la anterior sema-
na y 1.013,045 el pasado año en igual 
fecha. 
El total de Europa y América jun-
tos era en 17 del presente de 1.310.239 
toneladas contra 1.373,749 la semana 
anterior y 1.409,205 el año pasado en 
igual fecha. 
La deficiencia es ahora de 159.016 
toneladas contranna de 170,402 la an-
terior semana y hay un aumento de 
75S.218 sobre lo que bahía en diciem-
bre 27 de TS05. 
Hay á flote para los Estados Uni-
dos 10.400 toneladas embarcadas en 
dicha semana, que terminó el 17, más 
71.000 embarcadas en ITamburgo y Bre-
nien La semana anterior á aquella, ha-
biéndose además contratado flete para 
7.080 toneladas. Entrelos embarques 
heclios se mehiycn 1,400 toneladas de 
refinados. 
i fj^írmerca<k).e-n dicha semana ha es-
tado rany flojo -para los azúcares b ru-
tos y los compradores poco decididos 
á operar. 
Un cargamento de Java, llegado en 
la anterior semana, fué propuesto y 
aceptado por los refinadores que lo 
compraron en términos privados, qne 
se supone sea de 3 á 3.1/10 c. por 90° 
polarización. 
Otro de igual procedencia qne había 
en almacén y calidad poco aceptable, 
se vendió á 3 e.. al paso que una pe-
queña partida de centrífugas llegada, 
de Puerto Rico, se vendió en Filadel-
fia á 3.1? 16 c. Los refinadores com-
prar ían á 3 c; pero los tenedores se 
resienten. 
Los mascabados son buscados y un 
gran cargamento se colocó á 2^ c. por 
polarización 80°, lo quo demuestra me-
nos ba ja en esta clase de azúcares que 
en los centrífugas. 
Los arribos han sido muchos y lo 
serán igualmente la semana próxima, 
lo que dará por ahora ventajas á los 
refinadores é impedirá ventas en el 
mercado á menos que no se hagan 
concesiones. 
Muy puesta á prueba se halla la pa-
ciencia de los tenedores do azúcar de 
caña; pero al fin ha l la rán su recom-
pensa, porque todos sus frutos serán 
tarde ó temprano buscados y pagados 
á buenos precios. 
Los mercados europeos mejoraron 
poco á poco á consecuencia de las no-
ticias sobre el tiempo nada favorable 
para la próxima zafra de remolacha, 
pero esto pasó á fines de semana, en 
que la remolacha permaneció sosteni-
da. 
Java bajó 3 d. y el granulado ale-
mán 2$ cL Se espera en los Estados 
Unidos una baja más acentuada en la 
remolacha que hoy se cotiza al igual 
de la centrífuga á 3 | c. por pol. 90 eu 
lÉneva York. 
Los embarques de Java para Euro-
pa y América hasta 1? de ijcptiembre 
ascienden á unas 150,000 toneladas. 
De estas, 50.000 han llegado; se han 
tomado medidas para el almacenaje ó 
venta de otras 50.000 y el resto se es-
pera en los mercados de Europa y A-
mérica durante las venideras seis se-
manas. 
Los arribos de Cuba han sido nulos 
durante la semana que concluyó el 17 
contra 5,398 toneladas llegadas eu 
igual fecha del 05, y todo lo recibido 
de Cuba, desde Io de enero asciende á 
245,290 toneladas contra 718,040 en 
i^ual período del 95, ó sean 473,350 
toneladas menos. 
mimi mmmi 
1AS DESVENTURAS DE LA JUNTA 
El sábado so inició anto el comisario fe-
deral 8r. Smith, en la ciudad de Wilmong-
ton (Delaware) el juicio instituido contra 
el capitán Murphy, del vapor Xfm/vuía, que 
fuó preso bajo acusación de filibusterismo 
formulada por nuestro activo Cónsul en Fi» 
la !-sña el Dr. D. José Congosto. 
Air. d . 11. Wáxá, abogado de ia defeasa, 
pidió que fuera desestimado el caso, fun-
dándose on que el auto de detonción ado-
lecía del vicio de nulidad, toda vez que el 
cargo aducido contra Murphy se fundaba 
tan sólo en '"informes y creencias" del Cón-
sul Sr, Congosto de que el detenido había 
iniciado el 5 de agosto una expedición mi-
litar contra el Rey de España. Para que 
el cargo fuera válido—argüyó el abogado.— 
era menester que ee fundara en el "conoci-
miento personal" del acusador, y en tal 
sentido había sentado un precedente jurí-
dico el juez Bradley. 
El fiscal señer Vandegrist sostuvo que el 
auto de detención era suficientemente ex-
plícito y valedero, añadiendo que la deci-
sión del juez Bradley no tenía aplicación 
al caso presente. 
Otro abogado de la defensa, el senador 
Gray, que por lo visto se ha erigido en una 
especie de Don Quijote, amparador de fili-
busteros desvalidos y doncelios. pronunció 
un discurso, eu el cual dijo qué el Cónsul 
de España no había formulado un solo car-
go, limitándose á afirmar que había recibi-
do informes fidedignos de que se habían co-
metido ciertos delitos. Discurrió ensegui-
da latamente el buen senador, sobre la l i -
bertad individual, como si ésta fuese el de-
recho de conculcar la ley, y preguntó con 
mucho énfasis: ¿A qué quedará reducida 
esta misma libertad si se la ha de sacrificar 
á las pretensiones del Cónsul de España? -
Afortunadamente, el comisario federal no 
se dejó-engatusar por esta perorata hin-
chada y tonta, y asi falló que el auto de 
acusación estaba en debida forma y llena-
ba todos los requisitos necesarios, proce-
diendo sobre la marcha á la audición de los 
testigos. 
Fue el primero Mr. Jocobo F, Bryne, 
aduanero de Filadelfia, quien dió fé de ha-
berse despachado por aquella aduana el 
vapor Laurada con destino á Puerto Anto-
nio (Jamaica), yendo después á Wilmicg-
ton, de donde hubo al fin do zarpar. 
Depuso enseguida Jorge Covrley, mayor-
domo de la goleta JBermuda. declarando 
que John D. Hart le había contratado para 
que fuera de marinero en el Laurada. Di-
jo también quo hallándose este vapor á la 
altura de Barnegat, se trasbordaron á él el 
"general" Roloff y otras veinticuatro per-
sonas, que habían llegado en el remolcador 
JUchard K. Fox, y se embarcaron en el 
propio Bcrmuda varios bultos que traía 
una gabarra, así como cinco botes. En es-
tas filenas do transbordo se invirtieron seis 
horas. Los bultos de referencia contenían 
fusiles, cartuchos y dos cañones. Los in-
dividuos embarcados llevaban morrales de 
lona. -^-^ir-;---
El testigo fué refiriendo las peripecias de 
la expedición hasta el punto en que el 
Laurada llegó á la altura del islote Xavas-
sa. En esta parte de la narración surgió 
un animado debato entre el senador Gray 
y el fiscal acerca de si era ó no admisible. 
Se conoce que hacía mucho daño al acu-
sado, y so comprende, porque en Navassa, 
que es isla perteneciente á los Estados-Uni-
dos, fué donde desembarcó y se. trasbordó 
al remolcador Dauniless la expedición de 
que se trata. 
El testigo dijo que uno de los expedicio-
nario!? le aseguró que su padra y hermano 
habían sido muertos en la insurrección do 
Cuba y que él iba á dicha isla á pelear; y 
refirió el trasbordo de armas y hombres, 
menos cuatro de éstos, al Baunüess así co-
mo de dos do los botes. El JOauníless re-
gresó á recoger los cuatro expedicionarios-
tres de !os cuales estaban encadenados—y 
el resto de la carga, y cuando volvió de su 
viaje, sus tripulantes dijeron al declarante 
que ícdo había sido desembarcado con feli-
cidad en Cuba- E\ Laurada. entonces, hizo 
acopio de carbón y salió para Puerto An-
tonio. ' 
El juicio continuará hoy, 7 según todos 
los indicios, no lo pasará muy bien el capi-
tán Murphy. El Cónsul señor Congosto, 
hábilmente dirigido por el Ministro señor 
Dupuy de Lóme, ha trabajado muy bien; 
las pruebas acopiadas son convincentes; el 
fallo del Supremo federal en el caso del 
Ilorsa sienta jurisprudencia que no podrá 
eludirse, y esperamos que todo esto dé por 
resultado la convicción y sentencia de Mur-
phy. No será, en todo caso, culpa de nues-
tras autoridades, ni del fiscal, si ésto no su-
cede. 
El resultado de este proceso ha de intluir 
por manera decisiva en el que on Nueva-
York va á seguirse contra el cabecilla Ko-
loff, que, según va dicho, mandaba la ex-
pedición d<i\ Laurada. 
Con tal motivo, los laborantes andan bas-
tante alicaidos. Porque, según dicen ellos, 
las desgracias nunca vienen solas. Con 
efecto, al procesamiento de Murphy y de-
tención del Laurada hay que agregar: 
El embarco del remolcador Launtless eu 
Brunswick (Georgia.) 
La detención del Bennuda (ó Aram) em-
pantanado en el puerto de Nueva-York y 
convertido en una boya flotante, sin bande-
ra alguna, porque el gobierno de Liberia, á 
quien habían acudido en sus cuitas los la-
borantes, se ha uegado á cubrirlo con su 
enseria. 
El apresamiento del Three Friends en el 
puerto de Fornandina. 
Por último, telegrafían de Jacksonville 
que acababa de ser detenido allí el titulado 
coronel Emilio Núñez, bajo acusación de 
haber equipado la expedición del Bcrmuda 
que zarpó en abril próximo pasado. Se han 
impuesto á Núñez dos mil duros de fianza y 
su caso debe verse hoy. 
Como se ve, Hueven las contrariedades 
sobre la Junta. Las expediciones, hoy más 
necesarias que nunca, no pueden salir, por 
hallarse embargada toda su escuadra, y pa-
ra colmo de maks, le escasean los fondos, 
cuando tanto los necesitan para hacer fren-
te á innúmeras atenciones. 
{Las Xovedades, Xuova-York, 21 de sep-
tiembre. 1 
S E S I O N M U N I C I P A L 
DE A Y E R , DÍA 28 
Abierta la sesión se leyó el acta de 
la anterior, que fué aprobada. 
Acto seguido se dió lectura á una 
comunicación del Gobierno Civi l , indi-
cando la conveniencia de que se cons-
truya un paseo público que partiendo 
desde la bater ía de la Punta, por Pra-
do, termine junto al torreón de San 
Lázaro, cebando la caleta de! mismo 
nombre. 
Después de una largra discusión, en 
la qne tomaron parte los Sres. García 
(D. Peregrino), Salaya y la Presidencia 
en pro, y los Sres. Maza y Calderón en 
contra, se acordó formar el presupues-
to de dicha obra. 
Se leyó también una moción del ar-
quitecto Sr, Ariza, en la que propone 
que se encarguen á un taller par-
ticular las obras de carpinter ía nece-
sarias para la instalación, en los fosos, 
del local destinado á albergue noctur-
no de desvalidos. 
I F u é aprobada. 
I A moción de los concejales señores 
Calderón y Vi l lamil , se acordó poner 
escalinatas en el costado derecho del 
paseo del Prado, frente á las fpie exis-
ten en el lado izquierdo, y rellenar de 
arena todos los parques que lo nece-
siten. 
E l alcalde sometió á la considera-
ción del cabildo la grave cuestión mo-
ue aria (así la llamó él) cuestión que 
para la ordenación de pagos del Ayun-
tamiento no se reduce al movimiento 
de pagos y cobros en oro que está re-
suelto en el Bando del Gobernador 
General; si no, á la carencia absoluta 
de plata para atender á las obligacio-
nes contra ídas en esta especie y que 
no encuentra modo hábil de adquirir 
coa operaciones de cambio que no con-
siento la organización municipal, ni 
convienen en este momento. 
Los Sres. Calderón y García (don 
Peregrino) opinaron que el alcalde de-
bía consultar el caso con el Goüerna-
dor Civi l . 
E l Sr. Arenal propuso que se con-
signe en oro el importe de los jornales 
de los braceros, puesto que el Ayunta-
miento no tiene consignada en sus 
presu-puestos ninguna obligación en 
plata. 
Discutidas ambas proposiciones, fuó-
ron aprobadas, levantándose la sesión 
para constituirse la JUNTA MUNICI-
PAL , convocada al efecto, y á la cual 
asistió muy escaso número de señores 
asociados. 
Abierta la sesión de la Junta muni-
cipal y después de dar cuenta del acta 
de la anterior, que fué aprobada, se 
leyó una comunicación del Gobierno 
General, desestimando la alzada de 
ia Junta sobre presupuestos muui-
cipales. Conocido el parecer del le-
trado consultor sobre la revisión del 
presupuesto adicional, hecha por el 
Gobierno Civ i l , se acordó establecer 
recurso de alzada, en vir tud de haber-
se dictado disposiciones contrarias á 
lo que ahora se dispone por el mismo 
Gobierno Civi l . 
Y se levantó la ses ión. 
OTICIAS 
NSURRE 
He imestros corresponsales especiales. 
(POE T E L E G U A F O ) 
DE SANTIAGO DE CUBA 
Septiembre, 23 
Lo que pasa 
Asarla de particular ocurre por esta 
referente á operaciones de campaña. 
Ayer oficialmente se comunicaba que 
el general Sandoval. que opera en la 
cuenca del Gíiaso, había regresado á> 
Guantánamo después de baberse visto 
precisado á fraccionar sus fuerzas per-
siguiendo al enemigo, porque éste se 
había, dividido también en distintos 
grupos, tomaudo diferentes direccio-
nes.—C. 
Pe T i m a s de Z a z a 
Septiembre, 23. 
Br i l l an t e o p e r a c i ó n 
El Sr, 1). Ramón Carranza, coman-
dante del cañonero Contramaestre, se 
ha hecho digno del aplauso de todos, 
por la brillante operación que ha lle-
vado á cabo. 
Al regresar de Gayo Piedra donde 
hacía una gran vigilada, reconoció á 
la goleta Estrella, y esta le manifestó 
que había visto un bote insurrecto, el 
cual había apresado á la goleta Helia, 
franre al río San Juan y la cual se di-
rigía de Cienfuegos para Tunas cou 
carga. 
Inmediatamente de saber todo esto 
dispuso la marcha al río San Juan en-
contrándose allí á las dos horas; mau-
dó que el alférez de uavío D. Eugenio 
Pasquín embarcase en un bote con diéz 
y seis hombres, y que fuera al aborda-
je del buque apresado; inmediatamen-
te que los insurrectos que se encontra-
ban abordo de la Delia vieron el bote 
huyeron abandonando una tercero la cou 
sus municiones, así como también á dos 
pasajeros y tr ipulación del barco que 
habían hecho prisioneros. La goleta 
estaba varada y el Sr. Carranza la pu-
so á flote. 
Acto continuo rompió el fuego so-
bre el enemigo, que se hallaba ú Iq, 
derecha de la boca del rio, haciéndo-
le disparos con metralla y fusilería do 
la dotación del cañonero. 
Los insurrectos solo habían sacado 
diez latas de petróleo. 
La goleta fué conducida al puerto de 
Cienfuegosy entregada á las autorida-
des de marina para el csclarecimientC' 
de los hechos. 
A l terminar el relato glorioso no po-
demos menos que repetir nuestras fe-
licitaciones á los prestigiosos jefes Ca-
rranza y Pasquín , comandante y se-
gundo de dicho cañonero, los cuales 
estamos seguros de que por esta bri-
llante operación recibirán al propio 
tiempo las felicitaciones del público y 
de nuestro gobierno. 
E l c a ñ o n e r o " L i n c e " 
Cruzando este buque en el punto que 
tiene demarcado y hacieudo reconoci-
mientos por el muelle de Palo Al to pu-
do observar que había grupos de ene-
migos a caballo, el señor Vi lela, digno 
comandante del Linee, con ese gran va-
lor que siempre ha demostrado dispuso 
hacer juego con los cañones de popa y 
proa, y al mismo tiempo cou lusilería 
de la dotación: el enemigo salió en se-
guida en marcha; pero precipitada y se 
vió que corría un caballo sin iinete, lo 
cual prueba que éste cayó. La fuerza 
del cañonero no tuvo novedad. 
Viniendo reconociendo la costa el en-
tusiasta batallador señor Vilela co-
mandante de dicho cañonero, encontró 
por el punto Paso Banao fuerzas insu-
rrectas: tan pronto como los dis t inguía 
puso proa hacia el punto objetivo y es-
tando bien cerca y á todo lo que el bar-
co podía acercarse, rompió el luego so-
bre ellos, el cual contestarou; pero i n -
mediatamente se retiraron. 
E l teniente coronel A r m i ñ á n 
Este incansable jefe de la Guardia 
Civil que anda con su columna eu opa-
raciones hace (lias, ha llegado eii el 
tren militar saliendo enseguida. 
£1 .orresponsal. 
6 
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D E M A N Z A N I L L O 
Septitmbre, 24. 
H e í u e r z o s . 
Desde quo circuló la noticia de la llega-
da do las tropas á la población se vió muy 
animada, engalanándose con banderas na-
cionales los edilicios públicos y muchos par-
ticulares. 
Las músicas de los batallones de Colón y 
Voluntarios, con su brillante escuadra de 
gastadores, so dirigieron al muelle del señor 
Kovira, que estaba lleno de gento. 
Pasaron á saludarlas las autoridades, 
jefes y oficiales de los cuerpos que hay 
eu la plaza y numerosas personas; des-
pués hicieron su desembarque en medio 
del mayor entusiasmo, y aclamaciones 
de ¡ Viva España!, dirigiéndose luego, 
acompañados de alegre paso-doble, á la 
plaza de Zaragoza, donde estaba preparado 
BU alojamiento; haciendo alto allí y dir i -
giéndoles frases de bienvenida los señores 
Madrona y Otero, Alcalde Corregidor y 
Comandante Militar, respectivamente. 
El comercio les ofreció un rancho extraor-
dinario y les blindó tabacos y cigarros á 
todos. 
A las ti es de la tardo fueron obsequiados 
los oficiales, con un refresco, por el señor 
D. Ramón S. Pastor, Presidente del Casino 
Español, en dicho patriótico instituto. 
Así terminó el cariñoso recibimiento con 
que el pueblo de Manzanillo saludadlos 
nguerridos hijos de la noble nación 
Bienvenidos sean. 
B e S a g u a l a G r a n d e 
Septiembre 2^. 
Pr is ionero 
El cabecilla insurrecto, pardo, Aniceto 
ITernúndoz, uno do los que se fueron al 
monte desde los primeros momentos, ha si-
do hecho prisionero por la guerrilla de La-
jas que mandu el capitán señor Piñeiro. 
El cabecilla iTeriiáiidqz ora el que man-
daba la partida que descarriló la explora-
dora en una alcantarilla entre San Marcos 
y Lajas, en el punto llamado La Vega, 
donde salió herido el teniente de la fuerza. 
Este bravo militar, después de herido do 
un tiro, le atravesó el muslo ;i dicho cabe-
cilla. 
Aniceto era uuo do los cabecillas más 
importantes, por su práctica en loscaih pos 
. . Antonio llamires Gómez. 
. . Kobustiano Díaz García. 
. . Jerónimo León Gómez. 
. . Gustavo Morales Viondi . 
Heridos. 
Cabo. . . D . Antonio V"igil Coto. 
Voluntarios.—D José Baltasar V i -
llaverde. 
D. José Cabelle Rodríguez. 
D. José Morano Martínez, 
Del 0° batallón cazadores. 
Sargento,—D, Jesús Eodra, muerto. 
Además resultaron muertos los gue-
rrilleros D. Manuel Fernández Pérez 
y D . José Castañeirn Expósi to y los 
paisanos D . Pablo Martínez y D. Fer-
nando Saavedra. 
E N T I E R R O 
E l viernes próximo pasado fueron 
acompañados al cemeníerio de Melena 
del Sur, por numerosa concurrencia, 
los restos mortales de la señori ta doña 
Murcíala Hernández Dónate , esposa de 
nuestro amigo y correligionario el se-
ñor dou Celestino de Miranda y Ace-
val. 
Desde la casa mortuoria, Quinta la 
María, hasta el cementerio, el cadáver 
fué conducido por amigos del s .ñor 
Miranda y otras personas de las más 
significadas entre las que formaban el 
fúnebre cortejo. 
Despidieron el duelo en el cemente-
rio, en nombre del desconsolado espo-
so, sus hijos políticos. 
Reiteramos nuestro sincero pésame 
al señor Miranda y sus bijos por tan 
terrible desgracia. 
D E G U A R A 
Septiemhre, 20. 
Anoche estuvo aquí el bata l lón Pro 
visional de Cuba, al mando de su bi-
zarro teniente coronel señor Perol, 
quedándose el nuevo comandante de 
armas, capi tán don Jerónimo Comase-
nta. por haberse incorporado á la co-
lumna el que lo había sido hasta aho-
ra, don Miguel Riera, con los oficiales 
á sus ordenes señores Malagón y Co-
loma. 
l l o y tenemos que felicitarnos porque 
nos han dejado mayor contingente de 
tropa, y es por tanto mayor nuestra 
confianza y seguridad. 
El capi tán Comasema, es digno en 
lodos conceptos, del delicado puesto 
que se le ha confiado. Joven, ilustrado 
y con deseos vehementes de cumplir 
con su deber, reúne cuantas condicio-
nes son precisas para llenar cumplida-
mente su cometido. Como comandante 
militar ya nos demostró, operando el 
Provisional eu Cuba, que nada deja 
que desear; como caballero y autori-
dad, la vasta ilustración que posee, es 
fiuticiente garant ía . 
Felicitemos al joven capi tán y feli-
citemos á los vecinos de este pueblo 
por la elección del nuevo comandante 
de armas. 
E l Corresponsal. 
C A N 
Relación nominal de los individuos 
que resultaron muertos y heridos el 
día 20 del actual eu las cercanías de 
Quivicáu; 
D E L 4o BATALLÓN DE CAZADORES 
Muertos. 
Teniente.—D. Benito Romero, 
Sargento.—D. José Funes Gómez. 
Sargento.—D. Juan Massano, 
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L A H I J A M i P I L O T O 
CONTINUACIÓN DB 
E l HIJO DEL AJÜSTÍCIADO 
Jnlio Eoulabsrt 
(CONTINÚA.) 
— Vais á, decir que soy coque-ta por 
que me quiso engalanar para agrada 
la inteucíórij pero eso 
ros? 
— Buena fué 
estaba de más. 
— Adulador! 
La aireña tendió la mano á su Oonor, 
agregando: 
[ —Quedo dispensada! 
—De todo corazón. 
—Ahora, venga la órdeu que di j i -
mos. 
—Ya? 
—¡Sí-, demos primero remate á los 
contratos formales, y así podremos 
después divertirnos á nuestras an -
chas. 
Lord Auderson sacó el papel de su 
bolsillo. 
—Aquí es t l la ó r d o a , dijo; pero 




—Qué desconfiado sois^ 
— A l fin y al cabo 
—Hacéis mal cuando se t r a í a de una 




El attoniey hizo un mo viiiimuto para 
abrazar á tntlady, y entonces la sirena 
aprovechando la ocasión se apoderó 
del papel qu« tenía tnilord en la ma-
no , costáudole aquello un par do be-
ses, 
A l soltarse de los brazos do unlord, 
N O T I C I A S J U D I C I A L E S 
SENTENCIA 
La Sección Primera de lo Criminal de es-
ta Audiencia, ha dictado sentencia absol-
viendo á D, Ernesto Lecuona y Ramos en la 
querella que por el delito de injurias le te-
nía establecida nuestro respetable amigo 
el señor don Prudencio Kabell, á quien se 
condena en las costas. 
Contra esta resolución interpondrá den-
tro del término do ley ol correspondiente 
recurso de casación, el Procurador repre-
sentante del señor Kabell. 
APELACIÓN 
Hoy se verificará en la sección segunda 
do 1c Criminal de esta Audiencia, la vista 
de la apelación en L J efecto, oída á í ) . Juan 
Fernández, en causa instruida en el juzga-
do de Belén contra D. Alfredo Alacán, por 
estafa. 
Informará por el Ministerio Fiscal el se-
ñor Villar, y por el apelauie el Ldo. Corzo, 
llevando su representación el Procurador 
Sr. López y actuando de Secretario el Ldo. 
Llerandi. 
En nuestro suelto de ayer tarde t i -
tulado Víctimas nobles, párrafo 4o, 
donde dice "corre en pro", debe en-
tenderse "corre en pos." 
E L T I E M P O 
OBSERVATORIO DEL REAL COLEGIO 
' DE BELEN 
Nuestro querido y respetable amigo 
el Rvdo. Padre Gangoiti nos ha remi-
tido la siguiente comunicación: 
Habana, 28 de septiembre de 1896. 
Telegramas recibidos de la Cámara de 
Comercio, Industria y Navegación: 
Santiago de Cuba, septiembre 28, 
7 m.—B. 29.93, calma, en parte cubierto. 
Éamsden. 
Barbadas, septiembre 28. 
7 m.—B. 80.00, calma, despejado. 
St. Thomas, septiembre 2S. 
7 m.—B. 29.99 E., en parte cubierto. 
Martinica, septiembre 28. 
7 m.—B. 59.75, SE, en parte cubierto. 
Cicnfuegos, septiembre 27. 
3 t.--I5. á t ó ; SW., cubierto, nubes ba-
jas del SE. ÍV, altos del S. 
Día 28. « : ' 
7m.—B. 2 9 . 8 9 ^ . , ('iibierto, nubos.ba-
jas del S., lluvia suave á intervalos. 
P. Cruz. 
v- ¿Á • 
lidóa de Ságua. septiembre, 27. 
3 t . - B . 29.S(;, SSE., cubierto, mar lla-
na. 
Día 28. 
7 m,—B. 29.92, SE., cu parte cubierto, 
cargaron al S., mar llana. 
Santa Cruz del Sur, septiembre 27. 
o t.—B. 29.89, SE., fuerte, en parte cu-
bierto. 
Día 28. 
7 m.—B. 29.92, E., en parte cubierto. 
Períú. 
Telegramas recibidos de la- Administra, 
ción General de Comunicaciones: 
Batabanó. septiembre 28. 
8 in.—B. 750, SE. 
Cárdenas, septiembre 28. 
9 m.—B, 30.00, SE., es. y n, partes del 
cielo claro 2, 
Matanzas, septiembre 28. 
9 m,—B, 757.00. SSE., es. del WSW. k, 
altos del SW, ck. del w., inarejadilla. 
Buhigds. 
y mientras este desarrugaba la peche-
ra de sn camisa, un tanto ajada con el 
abrazo, exclamó la condesa: 
—He olvidado una cosa. 
Y rápida como una sílfide, se fué 
para llevar á Kardel la órden de que 
se había apoderado. Este la exami-
nó con detenimiento, en tanto que mi-
lady le decía: 
- C o r r e d á Nowgate sin perder n i 
un momento: cuidado, no olvidéis n i n -
guna de mis prescripciones. 
—La órden está con todas las for-
malidades de ley, y todo sa ldrá á pe-
dir de boca. 
Marchóse Kardel , y railady volvió á 
acompañar á lord Auderson, que ape 
ñas hizo alto eu La ins tan tánea salida 
de la condesa. 
—Dispensad, milord, dijo esta, si 
os dejó sólo un momento; pero ha-
bía yo olvidado mis diamantes sobre 
el tocador, y ya comprenderéis que no 
era prudencia dejarlos allí. Ahora, sen-
témonos á la mesa. 
En efecto, sentáronse luego á la me-
sa el attorney y milady, que hacía ve-
ces del más amable y del mas seductor 
auGtrióu. 
Eran tan suculentas las viandas, tan 
bien estudiados los más mínimos deta-
lles, y milady servía con gracia tan 
exquisita, que el attorney llegando á 
olvidar el amor un momento, se entre-
gó á los placeres gastronómicos, y co-
mió tal como si debiera pasar quince 
días sin probar bocado, y bebió como 
si se hubiera propuesto aventajar á un 
batal lón de polacos con su banda de 
músicos. 
Allá, muy á ratos, imprimía un beso 
en la mano de milady, que no tenía 
embarazo eu dejársela estrechar, al 
paso que se reía para su coleto. 
Cinco horas llevaban los convidados 
de estar sentados á la mesa, y todavía 
uo saciaba el attorney: habiérase di-
cho que quer ía acabar con todo cuan-
to se había preparado para obsequiar-
SBÑALAMIHNTQS 
Sala de lo Civil. 
PARA HOY. 
Apelación en un efecto, oída en los autos 
seguidos por D. Francisco García y Rodrí-
guez, contra D. José Jades y González.— 
Ponente, Sr. Vías—Letrado, Ldo. Corzo y 
Principo—Procurador, Sr. López—Juzgado 
del Pilar. 
Secretario, Ldo. La Torre. 
JUICIOS OBAIJBB 
Sección 1' 
Contra José García López y otros, por si-
mulación de contrato.—Ponente, Sr. Presi-
dente—Fiscal, Sr, Montorio — Acusador, 
Ldo. Potts—Procuradores. Sres. Mayorga 
y Villar—Juzgado, do la Catedral. 
Contra Manuel García Hevia, por robo, 
—Ponente, Sr. Maya—Fiscal, Sr. Montorio 
—Defensor, Ldo. Sautíusté—Procurador, 
señor Sterling—Juzgado, de la Catedral. 
Contra Eduardo Ordóñez, por estala.— 
Ponente, Sr. Maya—Fiscal, Sr. Montorio— 
Defensor, Ldo. Menóndez y Benítez—Pro-
curador, Sr. Tejera—Juzgado, de la Cate-
dral. 
Secretario, Ldo. Odoardo. 
Sección 2 ' 
Contra José Prado, por disparo.—Ponen-
te, Sr. Navarro—Fiscal, Sr. López Aldaza-
bal—Defensor, Ldo. Garoía Balsa—Procu-
rador, Sr. Valdés Hurtado—Juzgado, del 
Pilar. 
Contra José María Penabal, por estafa. 
—Ponente, Sr. Astudillo—Fiscal, Sr. López 
Aldazabal—Defensor, Ldo. Nogueras—Pro-
curador, Sr. Valdés Hurtado—Juzgado, del 
Pilar. 
Secretario, Ldo. Llerandi. 
LA NAVAEEE 
El vapor francés La Navarre que salió de 
este puerto el 15 á las seis de la tarae, lle-
gó ó la Coruña el 25. Dicho vapor realizó 
su viaje en nueve días y horas. 
ADUANA D E J A BADANA, 
BECIAÚD^OIÓN. 
A 4 x 
El 28 de septiembre 1896..$ 33,322 94 
..«a «TI CT • 
C r ó n i c a g e n e r a L 
Don Adolfo Fernández , ha solicita-
do permiso de la Alcaldía Municipal 
para- la instalación de una vaquía en 
Obispo, núm. 35: 
Los £5ros. Jubert. Hnos.?liaiMirasla-
dado su escritorio y cíép$sltó -d^'víve-
res de la calle deO'Bei l ly número 21 
a l a de Lamparilla número 29. 
L a C a r l d o d d e l Co b re 
Ayer por la mañana se efectuó en la 
iglesia de la Salud un espectáculo 
conmovedor y de mucha significación, 
dados su objeto y el número y calidad 
de las personas que en él tomaron 
parte. 
En la ancha nave del templo os-
tentábase lo más selecto de la so-
ciedad habanera, animosa siempre de 
evidenciar sus sentimientos religiosos 
que constituyen una de sus mayores 
glorias y la más eficaz de todas sus 
virtudes, 
i Allá, al fondo, destacando sobre her-
moso y rico cortinage, elévase la ima-
gen de la Caridad del Cobre, rodeada 
de fragantes flores y de ricas sedas 
que en su delicado color verde pare-
cían sintetizar "la esperanza" de los 
que allí estaban congregados para in-
vocar su divina protección á fin de que 
traiga á esta Ant i l l a la ansiada paz 
que tanto merece para su dicha com-
p-leta. 
En sencilla pero elegant ís ima urna, 
se destacaba la cruz redentora de la 
humanidad, y en ella clavado y ago-
nizante el Redentor del mundo, el 
hombre Dios, el llamado á producir en 
aquellas sociedades corrompidas por 
todas las liviandades, la revolución de 
la moral y de las costumbres envileci-
das, de aquella Roma impura cuyas 
águilas triunfales que h a b í a n paseado 
con orgullo del Calpe al Eufrates y 
hasta las pintorescas márgenes del 
Indo, plegaban sus alas como si pre-
sintieran la próxima ruina del imperio 
más grande de la tierra. 
Roma, dominadora del mundo y es-
clava de sus vicios, había terminado 
su misión histórica; y—decrépita por 
su libertinage é impotente para defen-
derse, embriagada por el vapor repug-
nante de las orgías y el cínico reír de 
sus escandalosas cortesanas, dobló la 
cabeza y miró levantarse de entre sus 
escombros nuevas sociedades engran-
decidas por las predicaciones augustas 
del hijo humilde de un carpintero que 
desde un obscuro rincón de Galilea, 
venía—por mandato de Dios—á impo-
ner—por convicción, y no por la fuer-
za—leyes morales á la conciencia, de 
beres y derechos á los pueblos, abra-
zando en estrechísimo abrazo de afec-
to profundo á la humanidad entera. 
Pero esta revolución, este cambio 
radical en el modo de ser y de existir de 
los llamados á ser vencidos, no podía 
realizarse sin grandes perturbaciones, 
sin grandes agonías, sin grandes tras-
tornos. 
Por eso los CÍTCO* y los anfiteatros se 
regaron con sangre de már t i res ; por 
eso se buscó en las catacumbas refu-
gio á las persecuciones. 
Por eso en la cima del Gólgota le-
vantóse una cruz como símbolo de una 
redención. 
La sangre de un Dios, es el bautis-
mo que purifica. 
¡Ah!—Y al pió de esa cruz enhiesta 
de ese suplicio infamante, impuesto por 
escribas y fariseos, figuran en grupo 
unido por el lamento doloroso, JUAN— 
el precursor de la ley de gracia-,—MAG-
DALENA , la mujer redimida; MARÍA, la 
mujer redentora. 
MAGDALENA , la mujer liviana que 
arrastrada por el pecinal inmundo de 
la más inmunda de las pasiones, llora 
arrepentida al pié de la cruz, es la 
mujer regenerada que salva su cuer-
po y salva su espíritu de las cadenas 
de ominosa esclavitud: es el símbolo 
del arrepentimiento y perdón. 
MARTA , la virgen madre cuya'fren-
te aureolan todos los espléndidos lu-
minares del cielo y de la tierra; MARÍA 
que ama c mo virgen, y llora como 
madre; MARÍA , que rompe todas las 
cadenas de la mujer envilecida, y os-
tenta sobre la frente el sello inmacu«. 
lado de todas las virtudes; MARÍA 
que arranca á la mujer del gineceo 
que ennoblece á la madre, y con sus 
lágrimas la purifica y la redime de 
oprobiosa tutela, enaltece á la hija es-
clavizada en el hogar; MARÍA, que es 
la mujer modelo, grande por sus virtu-
des y grande por sus pesares, que 
otro pesar no iguala; es el ángel tute-
lar de la familia, y al invocar su nom-
'bre en el Logar doméstico, parece co-
mo que las penas disminuyen y el bál-
samo del consuelo da fortaleza al áni-
mo abatido. 
All í donde la sombra del dolor se 
agita, donde la pena extiende sus fú-
nebres crespones, una madre descon-
solada implora á otra madre; una vir-
tud implora á o t r a v i r tud , y con lágri-
mas en los ojos, y con sentimiento en 
el alma, vense flotar en atmósferas 
caldeadas por vapores de agonía, las 
bendiciones de la Virgen y las bendi-
ciones de la Madre. 
Solo á las almas mezquinas es dado 
desconfiar de la protección de la ma-
dre del crucificado: ella siente con no-
sotros; élla con nosotros sufre; él la 
mezcla sus lágr imas con las nuestras 
al tender sobre nuestra cabeza su ma-
no protectora, parece enviar á nuestro 
espíritu la esperanza del más allá, que 
recuerda la promesa de su hijo: tú se-
rás mañana conmigo en el Faraiso. 
La madre distinguida no puede es-
cojer mejor intercesor que la milagrosa 
y tan queridísima Virgen del Cobre 
que tantos y tan grandes dones ha 
derramado en Cuba, desde el momento 
en que se apareció eu la Bahía 
Nadie mejor in té rp re te de las glo-
rias de Mar ía que el reverendo Padre 
Muntadas, que ocupó la cá tedra del 
Espír i tu Sauto eu la solemne fiesta 
le. En su faz rubicundo y en sus ojos 
chispeantes, se retrataba el contento 
del que no tiene que apetecer. 
Milady estaba en aparieneia conten-
ta y satisfecha, y ella hacía casi todo 
el gasto de la conversación, y su inge-
nio chisporroteaba como la espuma del 
alegre champagne. H a b í a sabido en-
tretener al inglés tan bien, que este 
dejaba pasar las horas como si fueran 
minutos. 
La mesa era servida como por en-
salmo y sin interrupción. Hubié rase 
dicho que alguna hada ó el duende 
de la galosina, pres idía aquel convite. 
Por üu llegó una camarista tra-
yendo un telegrama que leyó milady 
al punto. 
Era de Kardel que cumplía lo ofreci-
do. El telegrama decía así: 
"Frasch ín i es tá en libertad. En cum-
plimiento de vuestras órdenes , le he 
conducido á Oxtonn y allí se ha em-
barcado en el buque francés Teléma-
co.." 
Eran pocas palabras, pero claras. 
Compreudió milady que era hora de 
poner término á aquella escena con 
lord Auderson, y al efecto tenía dis-
dispuesta una botella de toekay, que 
se había tomado licencia de adulterar 
con cierto narcótico inocente, pero e-
nérgíoo. 
—Milord , díjole, hoy he mandado 
sacar de la bodega, para vos exclusi-
vamente, una botella de toekay; es 
quizá la única que haya en Londres, 
como es la única que tengo yo. 
—Olí! milady, yo no puedo permi-
t i r 
—Milord , es mi voluntad. 
Milady des tapó la botella, y el vino 
apareció muy luego cual oro líquido 
en las copas cristalinas. 
Milord tomó su copa, y alzándola 
dijo: 
—Seductora condesa, bebo por la 
prosperidad de nuestros amores. 
religiosa celebrada en el templo de la 
Salud, ¡Qué elocuentísima advocación! 
¡Qué entusiasmo ha sabido despertar 
entre sus fieles oyentes! Su potente 
voz y su elocuencia, arrancaron lágri-
mas á la emoción que todos sentían; y 
la ilustre dama y el caballero distin-
guido, y el modesto trabajador, pare-
cían tener su espíritu pendientes de 
los labios del virtuoso sacerdote, 
Hasta la naturaleza parecía tomar 
parte en el júbilo con que todos acu-
den hoy á celebrar á la Santísima Vir-
gen de la Caridad. Después de los días 
de malísimo y sucio tiesipo, ha venido 
el de hoy espléndido, en que el Sol 
iluminando nuestra rica y leraz tierra 
parece sonreír satisfecho ante la pie-
dad y el fervor con que imploramos to-
dos la paz. la divina y consoladora paz 
para este pueblo tan digno de mejor 
suerte, donde los menos provocaron una 
insensata ó injustificada guerra que 
siembra por doquier la desolación y la 
ruina. Reflejábase la hermosura del 
día en los acordes que la inteligente 
batuta del maestro Amesua, sabe 
arrancar á la magnífica orquesta que 
dirige, y que semejan suspiros febles 
de brisa vagorosa, quejido de ave las-
timada, alegría de los ángeles, mur-
mullo de arroyuelo besando flores ó 
grito desgarrador de tempestad desen-
oadenada, 
¡Que grande misión la del Padre 
Muntadas! Sus virtudes prestigian á 
la misma vir tud; sus frases, hijas de 
convicción hondísima, sujestionan, ele-
van el espíritu de los incrédulos hasta 
las mismas gradas del Alt ísimo, Su-
blime en la forma y en el íondo has-
ta ta l punto que si hubiera ateos 
dejarían de serlo con solo acudir á 
escuchar y á estudiar los elevados 
conceptos ' d e l Padre Muntadas, que 
tan perfectamente sabe, predicando 
con su ejemplo y su ciencia, arrancar 
almas á la cadena del vicio. 
Merece especial mención el señor 
Cura Párroco de la Salud, á cuya va-
liosa intervención y al cariño que ha 
sabido captarse en su parroquia se de-
be en gran parte el luoimiento de esta 
fiesta. 
Quiera la Santís ima Yirgeu de la 
Caridad del Cobre colmar de dichas el 
hogar de su virtuosa camarera, señora 
doña Caridad Valdés de López y de 
las nobles damas que le "secundan y 
que tan fervientemente piden por nues-
tra dicha y por la paz que todos de-
seamos. 
.El Marqués de Ccrvera, y de Villa Itre. 
N O T A S T E A T R A L E S 
E l sábado fué estrenado' con éxi to 
en Albisu, el juguete cómico-lírico A-
hrcme la Puerta, original de los señores 
Villoch y Marín Varona. 
La concurrencia aplaudió mucho las 
r iñas entre el detallista y su esposa, 
la lectura de! periódico, así como las 
úl t imas escenas; y de la parti tura hizo 
repetir un cuarteto y una danza arre-
batadora. En la ejecución sólo se dis-
t inguió I le rnández en los tipos de la 
isleña francota, el chino vendedor de 
carne y el borrachín consuetud iua-
rio. 
Afean los romances—por lo regular 
fáciles y ligeros—ciertas frases de mal 
gusto, demasiado naturalistas, que 
ninguna falta hacen para el desarrollo 
de la farsa. ¿Por qué uo las suprime 
el autor del librof 
Felicitamos al poeta y al compositor 
de música, por que fueron llamados á 
la escena con justicia y espontánea-
mente; por que el argumento de Abre-
me la Puerta, aunque sencillo, es ver-
dadero y es tá tomado del natural en 
sus situaciones cómicas y musicales; 
y los felicitamos, por último, por que 
no han sacado á la escena ninguna totí 
ni han pretendido lucirse imitando 
moldes ajenos. ¡Basta de rapsodias 
cursis y chabacanas! 
La Empresa de Payret dispone para 
hoy, martes, un variado espectáculo 
compuesto de tres zarzuelas en un ac-
to. En segundo término va, por primera 
vez en la Habana, E l Tambor de Gra-
naderos, letra de Emilio S. Pastor y 
parti tura de Cbapí, corriendo á cargo 
de la graciosa valenciana Srita. Dnat 
to el papel de "Gaspar", el músico d«l 
parche. Después se ofrece la humorada 
E l Dúo de la A fricana, en la que desem-
peña á la "Antone l l i " la Srita. Currie-
ses y al "Empresario" el Sr, Gil Rey-
Auguramos á la GoqptpaQfa nua entra-
da espléndida. 
—Así sea, respondió la señora de 
Sal ages. 
Milord, alelado, subyugado, sacado 
enteramente de quicio, vació otra vez 
su copa, que milady hab ía vuelto á 
llenar, al yasoque ella no hab í a pro-
bado el famoso toekay. 
Después de apurar la segunda copa, 
sintió lord Auderson un malestar inex-
plicable, que en breve tomó creces al 
grado de sentirse formalmente indis-
puesto. Tra tó de ponerse en pie y de 
andar; t a l vez pensaba en huir, rece-
lando algo de milady; pero no fué due-
ño de moverse. 
—Milady, exclamó con espanto, me 
habréis envenenado? 
Lo señora de Salages soltó la risa. 
—Para qué había yo de envenena-
ros? preguntó . 
Sintió milord que se travaba su l en -
gua, que sus ojos se nublaban, y que la 
voz se anudaba en su garganta. Quiso 
responder, pero no pudo, y por fin ce-
rró los ojos. 
La señora de Salages corrió á su to-
cador, vistió un traje de camino que ya 
tenía preparado, y mandó que pusie-
ran el coche. 
E u un cofrecito metió alhajas y di-
nero, y l levándoselo consigo, tomó el 
camino de Oxtonn adonde llegó á tiem-
po para embarcarse en el Telémaco. 
E l primer pasajero con quien se en-
contró la condesa, fué f r a s c h í n i , que 
estaba taciturno y cabizbaio, Cuan-
do la condesa se le acercó, él no la ha-
bía visto. 
x v r 
TRANSFORMACIONES D E MILA.DT E N 
PANTERA, EN CÓMICA, E N VÍBORA 
Y EN DEMONIO. 
Cuando la condesa se acercó al ba-
rón de Pequiilo, ya el Telémaco había 
levado anclas y á todo vapor se aleja 
ba de la playa, do manera que a ú n 
cuando Frasch ín i hubiese querido des 
embarcar, no habr í a podido. 
La sirena lo había previsto todo. 
—Señor barón , dijo la señora de Sa-
lages al italiano. 
Este se volvió y se sorprendió no po-
co al ver junto á él á laj oven. 
Su sorpresa reconocía por motivo, 
que desde las primeras insinuaciones 
de milady, tan claras que no podía de-
ja r de haberlas conocido, se había mos-
trado él muy reservado, tanto quo su 
reserva rayaba en glacial. 
A l ver á milady, desechó por un mo-
mento sus hondas preocupaciones, y 
frunció el entrecejo sin disimular lo 
enojoso que era para él semejante en 
cuentro inesperado, 
La condesa alargó la mano á Fras-
chíni, y este por urbanidad le a la rgó 
también la suya, Después de todo, 
sabía que milady era su cómplice. 
—Qué recibimiento! dijo milady, 
—Qué mortificación! replicó Pequiilo 
—Sí, mortificado debéis es'.ar, como 
que nu puede haberse desvanecido aún 
la impresión de los calabozos de New-
gate. 
—¿Oómo? sabíais que 1 
—Por ventura ignoro yo algo de lo 
que ocurre en la asociación Kardel? 
bó todo eso y mucho más. 
—So tengo curiosidad, milady, re 
plicó Fraschín i eon visible frialdad. 
—Ya só, repuso milady con despe 
cho, que uo me habéis preguntado na-
da; pero se trata de cosas que os im-
portan mucho, 
—Entonces, señora, me veré preci 
sado á oíros. 
—Lo que os tengo que decir, ca 
ballero, no es cosa de que pueda ha-
blarse aquí , al aire libre, casi en pú-
blico. 
—Vamos adonde mejor os parezca. 
La señora de Salages condujo á Fras-
chíni á su camarote; allí tomaron asien-
ta á respetuosa distancia uno de otro, 
y ella habló así: 
- S e ñ o r barón, hace tiempo que nos 
oenocemos. D e s d ó l a primera vez que 
ños vimos, yo no se que haya ocurrido 
Los teatros esta noche: 
Payret.—El juguete lírico Las Ten. 
iaciones de San Antonio. Estreno de la 
zarzuela de espectáculo, E l Tambor de 
Granaderos. La graciosa fantochada El 
Dúo de la Africana.—A las ocho. 
Albisu.—A las 8: La Familia de Soca-
rras.—A las 9: El Brujo.—Baile y gua-
racha. 
Irijoa. - E l disparate buíó-musical 
Otro Dúo y la parodia El Brujo. Esce-
nas de canto y rumba,—A las 8, 
Alhambra.—A las 8; Estreno del ju« 
guete Los Cuatro Bemoles, Laile.—A 
las 9: La Isla de la Burundanga. Bailo, 
— A las 10: E l Sueño de una Virgen 
—Baile, 
G A C E T I L L A . 
CANJE PERIODÍSTICO.—El núme-
ro 37 de E l Hogar, repartido antes do 
ayer, trae un extenso art ículo de A n -
tonio G, Zamora acerca de "La mujer 
en Cuba, el Colegio Isabel la Católica 
y María Luisa Dolz,^ con el retrato 
de tan ilustrada maestra y cuatro fo-
tograbados que representan el frente 
del edificio en que es tá establecido el 
Colegio, el salón de estudios, el de 
costuras y el refectorio. Basta exami-
nar esos dibujos para comprender que 
el insti tuto de señori tas que dirige 
tan per i t í s ima profesora, es el me-
jor montado y el primero de la Ha-
bana, 
Publica además dicho semanario 
tres vistas sobre los sucesos de la in-
surrección; dos retratos de la gran ac-
triz Mar ía Tubau; prosa de Fonta-
nills, Blanco (Angel E,), Márquez, Lo-
sada y versos del chirigotero Masques 
de Eendón . 
También nos han visitado el númo-
ro 6 de E l Bombero; el 87 de E l Eco 
Montañés; el 33 de La Región, al que 
acompaña un pliego con ocho retratos, 
de " E l Album de la Región;" el 31 de 
La Tralla, con un buen retrato de 
nuestro distinguido amigo don Fran-
cisco Salaya, recientemente nombrado 
Coronel Primer Jefe de los Komberos 
del Comercio; el 41 de E l Liberal; el 2 
de E l Bombero del Comercio, y el nú-
mero de E l Heraldo de Asturias co-
rrespondiente al domingo pasado. Gra-
cias por la visita, apreciables cole-
gas. 
jCuÁNTO ABANDONO!—Bueno es que 
junto con el Conseja! Inspector de Ca-
lles sepa el Alcalde Municipal que, 
con motivo de las frecuentes lluvias 
de estos días , es peligroso el estado 
en que se encuentra la Calzada de la 
Infanta, por la que á todas horas tie-
nen que cruzar innumerables vehículos 
de varias clases. Allí grandes lodaza-
les, allí hondonadas y derriscaderos á 
granel, allí lagunas formadas por es-
peso barro; por cuyo motivo se atas-
can las carretas, los coches sufren m i l 
interrupciones y las guaguas pueden 
circular á duras penas. Es preciso, 
pues, que sin pérdida de tiempo se 
arregle el piso de aquella via pública, 
á fin de evitar al prójimo demoras y 
conflictos y para que no se diga que 
en cuestiones de higiene y de or -
nato esta ciudad se encuentre eu el 
A . B . G. 
Aviso.—Se suplica á los socios de 
la Castellana de Beneficencia que uo 
dejen de asistir á la segunda junta, á 
que se refiere el anuncio inserto en la 
primera plana de este número. Como 
en dicha junta se t r a t a r á n asuntos de 
importancia para la Sociedad, con-
viene que á ella concurra el mayor 
número de castellanos. 
I N T E R E S A N T E SUMARIO ARTÍSTI-
CO .—Véase ol de los números 32 y 
33 de fja Ilustración Española y Ameri-
cana, revista madri leña á la que se 
suscribe en Oficios 50 y en Obispo 
135: 
Bellas Artes: Retrato de un enano 
del rey Felipe I V , cuadro de Veláz-
quez,— Esperando, cuadro de Eduardo 
Bisson,—Islas Filipinas: La antigua 
cotta de Iligán. Desfile del regimiento 
provisional número 2, organizado con 
motivo de la campaña de Miudanao.— 
EE. ü ü , de Is'orte-América: Unifor-
mes y equipo del ejército norteameri-
cano,—Vigo: Monumento erigido al 
Excmo, Sr. D , José Elduayen por sus-
cripción entre el vecindario de Vigo y 
sus admiradores. 
Retratos de D. Santiago Díaz de Ce-
ballos y Visgrés, coronel del regimien-
to de la Eabuna, número Cfi; del E x -
celentísimo Sr. D. Juan Hernández 
Ferrer, general de brigada; de D. Ra-
món Argiielles y Alonso, de D . N . 
Díaz, de D. Manuel San Román y don 
l -, ! 
al<;o capaz de enemistarnos: nada he 
hecho yo que me haga acreedora a l 
desdén con que me t ra tá i s ; al revés , 
he procurado siempre y eu toda oca-
sión daros muestras de raí buena amis-
tad; pero no me ha valido. 
—Señora, repuso Fraschíni , sois tan 
franca conmigo que me veo comprome-
tido á usar yo de igual franqueza: as í , 
pues, os diré que la amistad es como 
el amor; no puede uno infundirla á 
otros ni infundírsela á sí mismo: si yo 
no he podido otorgaros mi amistad, si-
no que al contrario he experimentado 
cierta ant ipat ía , tal vez dependa de 
que os habéis propuesto forzar mi vo-
luntad. 
—Pues me habéis de amar aunque 
uo queráis , dijo resueltamente milady. 
—¿Creéis que eso suceda, señora! 
¿qué motivo podrá haber? 
—Me sois deudor de mucha grati-
tud. 
- ¿ S í ? 
—Y la grat i tud hace nacer la esti-
mación. 
—Pero en qué os debo yo la grati-
tud, señora? 
—Hace seis horas, gemíais aún en 
los calabozos de Xewgate, 
—Es verdad. 
—Y ahora estáis libre. 
—Xo tiene duda, 
—Yo soy quien os ha abierto las 
puertas, 
—¿Vos? exclamó Fraschíni haciendo 
un movimiento de repulsión, 
—Sí, señor, yo: queréis que os diga 
do que recursos me lie valido para que 
salierais de la cárcel? 
—Kardel me ha dicho que.. 
—Sabed, caballero, que os hubieran 
podido abocar diez veces y cien, antea 
íle que Kardel, cou toda su buena vo-
luntad, averiguase siguiera que está-
bais encerrado eu Newgate, Ahora, os 
diré cómo 
mal paso. 
he conseguido socaros del 
(Se conl iuuará j 
! 0 D E L A 
Üélestino Blauoh, coronel, teniente co-
ro u el y c(v,n;Aiulant(>s. resportivanionto. 
biitallóa Voiuntiii ios lli-buios de 
l a Habana.—Isla ele Cuba: Acto de la 
bendición de la bandera del batalIon 
ilé Voluntarios Urbanos d é l a Habana. 
— De Nueva York al Havie en sesenta 
v dos días. La canoa Fox, en la cual 
lian hecho eMc arries<íado viaje Mr. 
Géo Barbo y Mr, Frank ¡Samuelson. 
Bfllas Artes: En el Sardinero, di-
bujo de A. Huertas.—Merienda inte-
n umpida, cuadro de Mayet.—Retrato 
de Monseñor Bartolomé.—Ilustraeio 
deCabr i í i e ty del ar t ículo del Esceleu 
tisimo Sr, 1). Nilo María Fabra.—lve 
trato del Excmo, Sr. 1). Joaquín Jo-
vei y Costas, acaudalado armador y 
lubricante cata lán .—El Miquel Jover, 
priáier vapor de la casa "Hijos de J . 
Jover y Serra."—Madrid: Fachada 
Dorip de la iglesia de Jesús Nazareno. 
— Nuevo .sistema de buque de vapor. 
Cortes perpendicular y transversal 
del trasal la utico rodador Erne.slo Ba-
zin. Distribución del buque. El trasat-
lántico, navegando. 
Excmo. Sr. D. Telcstoro García, 
i'lnsl re ospañol, residente eu Méjico.— 
Manila (AMas Filipinas): Ilesidenciade 
verano del Gobernador genera! del ar-
chipiélago.—iíetratos de la princesa 
Elena de Montenegro y del Principe 
de Ñápeles.—Cetinge. Capital del prin-
cipado de Montenegro.—Retratos de 
Mr. Maurice Pollecher, lundailor.del 
"Teatro del Pueblo", ydeMme. Potte-
cher, primera actriz, del mismo.—Re-
tratos dé j e l e s y oliciales del ba ta l lón 
de Voluntarios de Asturias. 
UN CASO RARO.—Hace días habla, 
mos de una Ibtograíía ejeeiitada por 
un rayo, hoy vamos á dar á conocer 
otro caso de fotografía que podemos 
llamar imaginal iva. 
El Dr. Peterson, que vive en e! üú-
mcro 216 de la calle Peí gen, de P>roo 
lililí, muestra á quien quiera verla una. 
cuiiosidad que, si no es ar t ís t ica, ha-
bía que convenir que lo es científica. 
Es esta un huevo de. gallina, de tama-
fio natural y sobre cuya cascara se 
halla [ici reciamente dibujada la figura 
de un ratoncillo. 151 origen de este no-
table cjcmolar es el siguiente, según 
cuenta el doctor y asevera h| criada, 
de la c.a-a, testigo casu.il de ia proce-
dencia del huevo. 
Estando ésta—dice—en el sótano de 
la casa, vió una gallina en el Éíflo 
donde solía siempre dejar un huevo 
diario al dueño. Xo le hubiera llamado 
esto la atención, á no oír al animal 
dar como gritos de terror, por lo cual 
se a ereó á él la criada con objeto de 
indagar el motivo de semejante alar 
ma. Entonces notó que uu ratoncillo 
hacía ademán de atacar á la gallina, 
que por su parte, sin moverse, se man-
tenía á la deíensiva con el pescuezo 
estirado y en actitud de picar al atre-
v i do animáliHo, si osaba ponerse á sn 
alcance. A las vista de la criada, el 
pequeño rumiante echó á correr y en 
t ro en su cueva y la mujer volvió á s u s 
quehaceres dejando á la gallina eu el 
nido. A poco subió ésta cacareando á 
anunciar qne estaba terminada la la-
bor á que se había entregado, y como 
la criada bajase á recoger el huevo, te-
merosa de qne el ratoncillo pudiese 
romperlo, ¡cuál fué su asombro al no-
tar que la figura del animal se dibu-
jaba de nn modo perfecto sobre la su-
perücie de la cáscara! Allí estaba re-
tratado con sus orejitas enderezadas, 
sus bigotes estirados, sus ojitos re-
dondos y su largo rabo. 
E l doctor tomó en sus manos el hue-
vo y lo examinó detenidamente. "He 
aquí,—dijo.—un caso raro de la in-
fiuencia de la imaginación sobre la 
materia animal. Muchos ejemplos cu-
riosos de esa influencia nos da á cono-
cer la ciencia en los animales que se 
hallan en el período de la gestación; 
pero hasta ahora no había tenido no-
cía de que llegase á ejercerse, no ya 
en la criatura^ sino en la capa que la 
encubre antes de sn desarrollo perfec 
to." 
Tampoco de ello teníamos noticia 
nosotros, y acaso suceda lo mismo á 
nuestros lectores; pero si hay quien 
duda del hecho, tome el vapor, y haga 
una visita al Dr . Peterson, que como 
hemos dicho vive eu Brooklin, y le 
mostrará gustoso el fenómeno aludido. 
CORRIDA EN PROYECTO.—Encon-
t rándose cuesta capital, de paso para 
Venezuela, el espada Francisco J imé 
nez [Kebugina) con su cuadrilla, varios 
aficionados, admiradores entusiastas 
del expresado diestro, tratan de cora-
prometerle á que se contrate para una 
corrida de toros, qne tendrá efecto el 
próximo domingo en la plaza de Car-
los t i l . 
Por las s impat ías con qne cuenta el 
valiente y entendido Rehugina, eu el 
público de la Habana, que tanto le ha 
aplaudido eu las diferentes veces que 
aquí ha toreado, por traer consigo un 
una excelente cuadrilla y por hacer 
mucho tiempo que no se dan ninguna 
corrula sino toreros de afición, es segu-
ro que si se realiza ésta, se verá la pla-
za llena de bote eu bote. 
Los J A Z M I N E S . — E l ramo de Cór-
doba. 
Es pálido y es redondo, 
con la forma de una estrella, 
y un papel rojo eu el centro 
ile doradas lentejuelas. 
Tiene por cabo una aguja 
qne fué horquilla en la cabeza, 
de la niña que en el patio 
peeó al jazmín la escalera-, 
y Trepando hasta las ramas 
más altas y más repletas, 
se lo arrancó del rodete 
al coger las cabezuelas. 
E l huele á j a rd ín con luna, 
á novia, á patios, á huerta^. 
i\ las tardes del estío, 
A las noches de verbena, 
á serenatas que llaman 
á las niñas á las rejas 
y á las tapias de los claustros 
que en mi Córdoba blanqueau, 
¡Oh jazmines de mi patria, 
que eu las horas de la siesta 
os deshojáis lentamente 
sobre el agua de la alberca! 
¡Qué consuelo tan hermoso 
si al morir besar pudiera 
uu ramo puesto en los rizos 
de uua mujer cordobesa! 
Antonio Grilo. 
NOVEDADES EN " L A BpocA.,*—Po-
nemos en conocimiento de nuestras lec-
toras que en la hermosa sedería—Nep-
tnuoy Sun Nicolás—se acaban de reci-
bir y se exhiben eu la vio riera do la 
casa, las flamantes "peinetas de fatua-
s í a " que se vómica bniataa, por pares 
ó cu juegos de tres. 
Vi en la- retreta á" M-aría—y como 
siempre está al día .—haciendo rizos en 
ellos—suietabau sus cabellos—"Peine-
tas de F a n t a s í a . " 
En el propio establecimiento se reci-
bieron también tres monumentales ca-
jas con atributos fúnebres, de diferen-
tes formas y de distintos tamaños , to-
dos a precios económicos. Do mane-
ra que 4íia casa de las coronas" tiene 
elementos para surtir á toda la Haba-
na, y los pueblos de és ta y otras 
provincias, ahora y eu el venidero Día 
de Difuntos. 
COMPONENDAS.—Un joven doctor, 
recién salido de ia Universidad, acaba 
de ser nombrado médico municipal de 
un pneblecillo. A l día siguiente de 
sn llegada, recibe ia visita de un caba-
llero vestido con mucha corrección. 
—Doctor, vengo á proponer a usted 
—dijo el desconocido después de ha-
ber cambiado con el médico los saludos 
de rigor—aque cepte el convenio que yo 
había celebrado con su predecesor. Yo 
le daba una comisión fija por eada 
diente qne me enviaba. 
—¡Ah! ¿Usted es el boticario del 
pueblo? 
—No señor. Yo soy el dueño de un 
tren funerario. 
ti*wrxtaê smnat̂ *̂ iuî ^ ,mit •mu—IWIIV~I"IT7I 
Ü R Ü N Í C A R E L í G i O S Á 
DIA 20 DK S E T I E M B R E . 
E l Cirrular está en San Francií co. 
La Dedicación de San Miguel arc'angBl, y santa 
Gndelia, mártir. 
La venerable memoria de San Miguel Arcar g«l 
en e.í monte Gárgano, cuando se consagró alií 
ana iglesia dtdicada á su nombre, pobre en sn 
fábrica, pero adornada con la virtud del cielo. 
Santa Gudela, mártir. Habiendo convertido á 
muchos inticlos á la fe católica, y no querien-
do adorar al sol ni al fuego, por mandato del 
liey Sapor, fué afligida con muchos tormentos, 
entre los cuales se cuenta que le desollaron la 
cabeza y la clavaron en nn madero, hasta que 
al tiu mereció el premio de la vida eterna, sien-
vio degollada en una ciudad de Persia. en el si-
glo IV . 
F I E S T A S E L M I E R C O L E S 
Misas foleranes. En la Catedral la da f eróla á las 
8, y en las demás iglesias la* de ooetambra. 
A C C T O y E S 
BacccEepaCai delalsli 
ot Cut>a , 
Wem del Comercio j Fo 
rroctrilea Unidos de U 
Habana y Almacena» 
de Keala.. . . . . . i 
Banco AgrtcolB.,, . . . . 
Crédito Territorial H:po 
tecario de la Isla d« 
C o b a , , . , . . 
Empreaa de Fomento f 
Navegaciócdel Sor . . . . 
Compafaa de ¿Imoeenas 
deHacendadcs 
Compa&Ia de Aimacecea 
de Depóeito de la Ha 
baña 
Comuaúla de Alambrado 
de Gas h;3i>ano Ame-
ricana CoaHolidado.... 
Comcauía Cnbana de A-
Inmbrado oe Gaa. . . .at 
Nueva Compaüia de Gaj 
de la H a b a n a . . . . . . , . , , 
Compañía dei FerrocarrJ 
¿e Mataozaa á Sabasl 
lia 
Compafiia de Caminos ÜO 
Hierro de Cárdenas i 
£ J á c a r o , . . , . . . . . . . . , . 
Comparila ¿e Caannoa ae 
Hierro de Cienlnagosl 
V i l l a c l a r a . . . . . . . . . . . . 
Compañía de Camines de 
H erro do Caibarión & 
S&ncti - g p r i t u » . . . , . . . . 
^cnipiüiada CanunosdQ 
Hierro de Sagua la 
UTSEUS. . . . . . . . . . . . . . . 
Compauls üeiFeticoarni 
L/rnuno 
Ferrocarnldel Cobre. , , , 
Ffirocarril de Cuba. . . . , , 
Idem deQuantauamo..., 
dem de gaa Cayetano* 
Vinales. 
Beñnerla de Carden0-» ., 
tíociedsd Anónima Kad 
Telefónica de la Haba-
na 
Idem iuem Nueva Com-
naCía da Almacene* de 
l>epósito de Santa Ca-
talina 
dem. td. Nueva í'ábnca 
de H'e lo . . , . , . 
O B L I G A C I O N E S 
Hlpoiecarias de Ferro 
canü 
Viliacl 
alS p g . . . . . . . 
Idem. ídem, de 2? Id. al 
7 por 100 
Bonos hipotecarios de la 
Compafiia de QaiHÍJD. 
Amer. Consolidada 
Corte de Marfa.—Día 29—Corresponde visitar á 
Nuestra Señora del Monserrate en sn iglesia. 
T e l e g r a m a s p o r e l c a l l e , 
— * — 
SERVICIO TELEGRAFICO v', 
DSLi 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
A L DlAIilO DE I.A MARINA. 
H A B A N A . 
AÜTJCIAS COMERCIALES. 
Aueva-York, ¡Septiembre 20. 
tí las 5 $ d é l a tarde, 
OHÍRR esparcías, $15.75. 
Centenes, á 8»4.80. 
Oescnento pnpel comercial} 69 d}7M á 9 
per ciento. 
Caminos sobre Londres» 60 dyt., banqneros, 
É$4 .8U. 
Idem sobre Parts, 60 d}?., bauíjueros, A 5 
francos 17&. 
Idem sobre Uamborgo, 60 d?T., banqseros 
fi 94}. 
Bonos registrados do los Estados-Unidos, 4 
por ciento, & 115, ex-c«p<ín, ílrme. 
Centrífnsías, n. 10, pol. 91>, costo y flete, fi 
3 í . 
Cculrífngas en pinza, .1 3 l í lG . 
Repnlar fi buen retino, en plaza, fi 2$* 
Azúcar de miel, en plaza, de fi 2 | . 
E l mercado, flojo. 
Slieles de Cuba, en bocoyes, nominal. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, á 810,12i 
Harina patent Minnesota, firme, fi $4.85 
Londres, Septiembre 26, 
A7flcar de remolacha, 4 9^3, 
iztícar centrífuga, pol. 96, firme, fi 12. 9. 
Idem regular refino, fi 12]B. 
Consolidados, á Oí)}, ex-inter&i. 
Descuento, Banco Inglaterra, 2i por 100. 
Cuatro por 100 español, fi üS}, ex-interés. 
P a r í s , Septiembre 20, 
Renta 3 por 100, fi 102 francos 87 i cts. ex-
interés. 
Nueva Yorl i , Septiembre 20, 
La existencia de azúcares en NueTa-York 
es hoy de 76,378 toneladas contra 86,127 
toneladas eu iarual fecha de 1895. 
{Quedaprohihida. la reproducción de 
los fefegramas que anteceden, con arreglo 
al artículo 31 de la Ley de Frojpiedad 
Intelectual.] 
C O T I Z A C I O N E S 
D E L 
C O L E t t l O D B C O K E 3 D O R B S . 
Cambios». 
B S F A R A . 
N O M I N A L 
E N G L A T E B B A . . . . . . . . . . . . 
A L E E ! A N I A . . . . . . . . . . . . . . . 
E S T A D O S U N I D O S . . . . . . . 
) 
D E S C U E N T O MERCAN-í 
TÍLig •••••••««•«• e •••••• ff •••aBtf*«g««*ag| 
A Z U C A R E S PORGADOS. 
Blanco, trenes, deDerosnef 
Rilliens, baio á regular.... 
Idem, idem, ídem, idem, bue-
no á superior 
Idem, ¡dem, idem, id, florete 
Cogucho inferior á regular, 
número 8 á», (T, H . j , . . . . 
Idem, bueno 6 superior, nú-
mero 10 á 11, idem 
Quebrado, inferior á regular, 
número 12 á 14 idem 
Idem bueno n? 15 á 16, Id. . 
Id, inperio ru? 17á 18, id . . 
Idem floreten. 19á 30. Id. . . 
C E N T R I F U G A S D E QDABAFO, 
Polarización 96.—Saco»; Nominal, 
Bocoyei. No hay. 
A Z U C A R D E M I E L , 
.Pdarinción 88—Nominal. 
AZUCAR MASCABAOO. 
Ccmín í regular refino,-No hay, 
Eef iores C o r r e d o r e s d « s e m a n a . 
D E C A M B I O S — D . Felipe Hohigas. 
D E FRUTOS.—D Pedro Hecati 
E» cepia.-Haoana 28 fle Septiembre de 1898—El 
Sindico Fresldente Interino, J . Petereóu. 
Sin operadoa**,' 
C o t i z a c i o n e s de l a B o l s a O f i c i a l . 
El día 26 de Septiembre de 1SSS 





• a . . . . . . . . . . . . . . . . .................. 
Renta S por 100 Interei y 
nno de amortiiación a-
nual , . 
Idem id. y 2 id 
Idem de anualidadei.... i . , , , . . , , , . , , . , , . , 
Billetes bipotecariot \el 
Tesoro de la Iil d« 
de Cuba 10 á l l p g D . « o . . , „ , 
Idem del Tesoro dePuer-
Rico k 
Obligaciones mpoteca-
rias del Excmo. Ayan-
miente de la Habana. 
1" emis ión. . . . . 
ideo, ¿aec St ws.inn 
•ras ««M« 
11 á 12pS D. oro 
U »4o pg D, oto k . . M 
32 í 3Spg Di t t i 
67 4 68 o S D . OW 
• • • • • . • ( . • • • . . . . . . i a . . . . 
• " • • * . a u n m m m 
MB'Mant 
•••..••aai.ax.aaaa la.cc. 
» m p.2 D. oro . . . n . 
maiaa**Maat • • • • • • aeiraa 
5S 159 f .g D OTO Mana 
53 C 57 p.§ D. oro «aaaa 
70 á71 p.S B- 0'0 u a m 
05 4 66 p.g D oro snaaa 
4 66 p.gD. ON SMaaa 
36 437 p.S D. oro . . . . . . 
.•••.« 
. . . . . . . • • . • . . • • • • > a . . . . . 
j . 
S5 96 D-S D . oro . . . . . . 
l £ 4 Í 4 p . § D . oro aaaaM 
l j — S e p t i e m b r e 2 0 , d e 
•* 10 JVfannela, para í^aeTitas, Puerto Padre. Gi 
bara Sagua de Tánamo. Baracoa, Guanti-
namo y Cuba. 
— 15 S. Juan, para Ts'ueTitai, Gibara, Mayarl, 
Baracoa. Quantánamo v Cnba. 
— 2ü M aria Herrera: para Nnevitaa, Gibara Ba-
racoa, 5, de Cuba, Sto. Domingo, S- Pe-
dro de Macorís. Ponce, Mayasuez, Agna-
dilia. y Pto. Rico. 
A L A T A , de la Habana, los miórcole! á las 6 de 
la larde para Cárdenas, Sagua y Caibarién. regre-
sando los lunes.^Se deespacha á bordó,—Viuda de 
Zulueta. 
GUADIANA, de la Habana loa sábados A las 5 de 
la tarde para Río del Medio, Dimas, Arroyos, L a Fé 
v Guadiana —Se despacha á bordo. 
N U E V O CUBANO, de Batabanó los demingos 
primeros dei cada mes para Nueva Gerona y Sunta 
Fé. Retornando los miércoles. 
G U A N I G U A N I C O , de la Habana para Arroyos, 
L a Fé y Guadiana, lo^ dias 10. 20 y 30 á las "6 de la 
tarde, retomando los dias J7, 37, y 7 por la mañana. 
„ 34 á 35 p.g D. oro. 
 de Cieníuejfosy 
ara 1? emisión 
• ••aaaiaaaaBBaaaM «Baasa 
•BaaaaaMcaaaaaaaa «aaaa. 
67 á 68 p.g D, oro 
1 T O T I C I A S D E V A L O R E S 
á 1191 Oro moneda. . . 
Plata nacional.. 
.de 117 
. de lOlf á 104* 
Comps. Vends 
Valor 
FONDOS P U B L I C O S . 
Obllg. Ayuntamiento 1* hipoteca 
Obligacionea Hipotecarlaa del 
Excmo. Ayuntamiento , . 
Billetes Hipoiecarios de la Isla 
de Cuba 
A C C I O N E S 
Banco Ba a&oldo la l i la de Caba 
Banco A g r í c o l a . . . . . • . • • • • • . . » • 
Banco del Comercio, Ferrooarri 
¡es Unidos de la Habana j Al 
mácenos deResla..... 
Compa&ia de Caminos de Utorro 
de Cárdenas y J ú o a r o . . . . . . . . 
Compafiia Unida de ios ferroca-
rriles d e C a l b a r t é n . . . . . . . . . . . . 
Compafifa de Caminos de Hierro 
deMa'ansaaá Sabanil la. . . . . . . 
Compañía de Caminos da Hiwrro 
¿o Sagua la Grande.,, 
Compañía de Caminos de Hierre 
de Cienfaesosá Vil laclara. . . . . 
Comoa&ía del FerrocarrllUróano 
Como, del í'erroc*rrU del Ueste. 
Comp. Cubana de Alumbrado Gao 
BonosfíimtGcarios de la Compe-
tía de Uas Con.olidadN...... 
Compañía de Gas Hispauo Amé-
ricana Consolidada. 
Bonos Eir'otecarios Convertidos 
de Gas Consolidado 
Refinería de Aztícárdo Cárdenas 
Compañía do Almacenes de Ha-
cendados... . . . . . . . . . . . . . 
Empresa de Fomento' y Na vaga-
ción del Bur 
Compañía da Almacenes de De* 
pósito de la, Habana. . 
Obligaciones Hipotecarias áo 
Cieufuegoe y Vulaclara 
Compañía de Almacenes de Santa 
Catalina 
Red Telefónica de la Habana.. . . 
Crédito Territorial Hipotecarlo 
de la Isla de Cuba 
Compañía de Lonja de Víveres... 
Ferrocarril do Gibara j Holguín 
Acciones 
Obligaciones........ 
ferrocarril de San Cayetano 4 
Vifi aleo.—Acciones , 

























SO á 40 
0 4 14 
.>,; I. -': - Cl J 
Nominal 
3 á 12 
31 4 22 






0 á «5 







Habana 28 de Sentiembre de 1896, 
YAPOEES D£ TEAVB3U 
8B E S P E R A N . 
Sbre, ¿9 J , Jover Sfrra. Barcelona j eu, 
— !¿y Gran Antilla: Barcelona r esc, 
. . 30 Baraíoea: Nueva Yort 
. . 20 Séneca: Veracruz, etc. 
. . 30 Yncatán Nueva Korc 
Obre. 1 Cayo Romano: Londres y Ambtíu 
M 2 Wbitnev: NewOrleansT esc 
2 Viíilancia: Veracrui. 
2 VÍTina; Livernool v esc. 
2 GotLia* llambnrgo y escalas. 
4 Manuela Puerto Rico y escaísi, 
5 Habana. Nueva iork. 
7 City ofWashinelon: Nueva YoiX. 
. . 7 Sumurl. Varacmx t escalas, 
— 8 Aransas New Orleans y eso. 
i) Orizaba: Vernaruz etc. 
. . 11 Seanranca New York, 
, . 14 María Herrerd: Pnerto Rico r si JiJti 
M 14 Icucati^ Veracruz v «aoalas. 
— 16 Saratoca: Veracruz y esc. 
. . í8 Vigilancia Nueva YorH. 
21 Seeuranca: Veracrus. 
. . 24 Ynmun N^eva York. 
. . 23 M. L . Vllaverde: Fto Klco y aso 
— 25 Citv oí Washinton Veracrui Tescalas. 
SALDRAN. 
Sbre. 30 Santiago: Corufia y esc. 
. . 20 M.L, Viliaverde: Sanüairo á« Cub» y 413, 
.̂ 20 Panamá: New York. 
Obre. 1 Séneca. Sueva York. 
1 Baratoca, VerRcraz y escalas. 
1 Whitnev. New Oneans veacalu. 
, . '¿ Gothia: Ilamburgo y escalas 
3 Vieilancla: Nueva York, 
5 Yucatán Tanmico. 
— 5 Miguel Jover: Barcelofia y esc. 
— 8 Araneas: Nueva Orleaní y esecai* 
— 8 City of Washington: Veracruz y ejcaiií. 
„ 8 Yamurí New York, 
„ 10 Ciudad Condal: JVew'iork. 
— 10 Manuela Puerto Rico v escalas 
mm 12 Seeuranca Tamnico y escalas. 
. . 15 Yucatán: nueva York. 
. . 15 Séneca- Veracruz. sto. 
mm 17 Barato ira Kftw York. 
19 Vifii&ncía Taronico T escalas. 
. . 20 María Herrera: da Pnerto Klco y escalas. 
— 22 Seguranca: Nueva Yo.-t. 
P U E R T O D E J L A H A B A N A . 
E N T R A D A S 
Dia 27: 
De Santander y escalas, en 15 días, vap. eap, Don 
Alvaro deBazán, cap. Gorordo, trip. 138, ton. 
2175, con carga general á M. Calvo, 
Nueva Yoik,'en 4 días, vap, am, Orizaba. capi-
táe Downs. trip. 63, ton. 2331. con carga general 
á Hidalgo y Cp! 
Colón y escalas, vap. esp. Panamá, cap. Cas-
quero, ti íp. 72, ton. 1317, con carga generala 
Nueva Yoik, en 13 días, bca. am. Maíamas. ca-
pitán Erickson, trip, 63, ton, 97(?, con p etTtfioo 
á L , V. Placé. 
S A L I D A S 
Dia 27: 
P;ira Ptogrcso y Veracruz, vap. esp. Ciudad C on-
dal, cap, Aguiric 
Muta- zas, vap. esp. Puerto Rico, cap Telo '¿ri 
Dia 28: 
Cienfaegos, va]», esp. Bnenaventura, cap. L n -
zárragaü 
Paswgoula, gol. am. Eleonor, cap. Vos., 
Veracruz, vap. am, Orizaba, cap, Downs. 
M o v i m i e n t o d e p a s a j e r o s . 
ENTRARON. 
De N U E V A Y O R K en el vap, am. Orizaba: 
Sres. T. Torralbas—Enrique Martínez—Alfonso 
Castaiíer—Manuel Joliman—Hugo Scigler—K. Bra-
IU—Joaquín Castañer—V. P. Geuaci Ron—Ms. M. 
Johiison—F. Ileruido y B benuiuos—Gouzaio Bris 
—LSÍÍ Akxauder, 
S A L I E R O N , 
Para CAYO H U E S O y TAMPA en el vapor am, 
ricauo Mascotte. 
Sres, Emilia P. de Jorria 6 hija—María Delgado 
—Anselmo Mazorra—Emi'ía de Castro—Andrea A. 
Piedra—Ramona Reyes—Enrique Fraga Pedro 
Zabala—Jíauuel Antonio Padrón—Clotilde Roáaina 
Para P R O G R E S O y V E R A C R U Z en el vapor 
esp. Ciudad Condal: 
Sres Rosendo Gil—Sara Guerrero—Ana C, Fa-
jar.io-Francisco Fajardo-Vicente Ramírez—Joa-
quín Patiño—M1? L , Suárez—Matilde Acosta—Con-
cepción Orce—Casimiro Guerra—Antonio Olmo-
Enrique Lara—Sebastián Azcano—A. Genis—Ms. 
Genis—José G, Rodriguez—Francisco Rodriguez— 
José Alvarez—Francisco Osear Posada Manuel 
Soto—Muría J . Souts—Gerónimo Lobé—Joié David 
Torré!—María A. Valdés—Cándido Aguine—Fran-
cisco Gcor—José Marlués—José Bustamante—Re-
gla Valdés—Antonio Delgado—Juan Delgado—Eli-
gió Delgado—Felipe Rivera—Ernesto Giraud—Mi-
guel María Jiménez—Alfonso de la Rosa Vigil—Jo-
sé Legnerica—Francisco Abren—Ignacio González 
—Bernardo Ceunavio—Antonio Raque Rodríguez— 
Modesto Cepero—José María Abren—Nicolás Pérez 
—Felipe Rodriguez—Francísjo Pérez—Juan Rodri-
guez—Ramón Donato Ja^to Enriquoí—Joaouln 
Yera 
Para NUEVA YOK K en el vap, am. City of Was-
hington: 
Sres. H . Schuimdt—Ana de Blank—Acnües Mar-
tínez, señora y 2 hijos—Jacinto Torres—E. Kdck— 
Elena Ogauiami—F, Díaz y Fernández—Casimiro 
Pis—Eduardo Zaldo—Bernardino A, Beomeciie*, 6 
hijos y l triada—Además 3G asiáticos. 
. S a g r a d a » d e c a b o t a j t . 
Dia 27: 
ÎJÍO-ll UllO. 
H j ' ! D e « p a c h a d o a d a ca^sotaje-
Dia 27: 
- :tT» I,. ' No hubo. B 6 f l 
¿ BnoLties con r e g i a í r o abierto. 
—m-'E. Rico, ^¡oi'uíñiiiy Sau-t-iiuicr, va;), esp. Santia-
. go, caiv Alercany, por M. Calvo. 
ri Oás/Blantía."'MaVriíeco's, berg. esp Margarita 
Siatíes, c,ap'Talí<vera,j)or J . Astorqui. 
S u q u e s cine s e b.aa d e s p a c n a d a . 
Para Tampicó, vap. vap. drizaba, caii. Downs, por 
Hidalgo y Cp.—Con carga de tránsito. 
iBropl-es^ y.^eraeruz. vap. esp. Ciudad Condal, 
•r cápi, Lavá.-pa^.M. Calvo.—Con 5 kilos picadu-
' " y efecto*^?*' 
.' Nueva York, vap, 'ara. City of Washington, ca-
pitán Burley. por Hidalgo y Cp.—Con 2.169,50;) 
tabacos. 46.750 eajetillas cigarros, 149 kilos pi-
cadura, 1,250 líos cueros. 80 bles frutas y eflos, 
Gaiveston, vap. ing, Avonmore, cap. Duacan-
seu. pov L . V, Placé.—En lutre. 
B t i q u c s que laan abierto reg i s tre 
Para Nueva York, vap. esp. 8aa Agustín, cap L a -
vio, por M. Cal »o. 
P. Rico y escalas, vap. esp. M. L V'Jlavcrde, 
cap, Oyaruide, por M. Calvo. 
Póliza.» c o r r i d a s e l d ía de 2 6 
S e p t i e m b r e . 
No hubo. 
E x t r a c t o de l a carga do b u q u e » 
d e s p a c h a d o s . 
Tabacos, torcidos 2.169,500 
Caletillas, c í trarros . . . . . . . . . . . 46,730 
t'icaC.ura. silos 149 
Piñas bles........*•..>•*••• 7̂ 
Cueros, i i o a , . . . . . . . 1 , 2 5 0 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
V A F O K l í S C O S T E E O S . 
Sbre. 
Obre 
SE E S P E R A N . 
29 Juiia. de Nuevítae, Fuerto fadre, Giba-
ra. Mayar!, Baracoa. Guantánamo y Cuba. 
30 Antinógenes Kenéndez. en Batabanó, pro-
cedente de Cnba v escalaa. 
« Manuela de Santlaeo do Cuba y esoalaj. 
4 Purísima Concepción: en uataDano. proco-
cedente de Cuba. Manzanillo. Santa Cru«, 
Jácaro, Tunas Trinidad v Cienfuegos. 
7 Argonauta en tíatabauo, procedeuic de Cu-
ba v esc 
9 San Jum: de Gibara, Pagua de Tánamo, 
Baracea y Santiagi de Cuba, 
10 Aviles: de sgo. ae Cuba, Sagua de Tánamo, 
Gibara y Nuevitaa. 
14 Mana Herrera: de Sgo. da Cuba. Pto. Rico 
v escalaa. 
23 M. L . Viuaverde: de S. de Cuba y eso, 
S A L D R A N 
22 Adela: nara Cárdenas, Saetía y Caibarién. 
Í0 M . L , villaverde: para 8tro. de Ouba yeso. 
1 Joseñta, de Batabanó: de Santiago d3 Cnba; 
Manzanillo, Santa Cna, Jácaro, Tunas, 
Trinidad v Cienfuegoa. 
m i Antlnógenes Menéndez: do Batabanó par-
Cuba y escalas. 
. . fi Mortera, para Nnevitas, Pto, Padre, Giba-
ra, Baracoa. Guantánamo y Santiago de 
Cuba, 
— 5 Tritón: para Cabafias, Bahía Honda, Rio 
Blanco, San Cayetano, Malas Aguas, 
Santa Lucía. Rio del Medio. Dimas, Arro-
vos v L a Fé. 
— 8 Purísima Concepción: de Batabanó osra 
Cieufuegos, Trinidad, Tunas, Jácaro, San-
ia Cru», Manz»üil!o r bnutiago ds Cub*. 
Sbre. 
Obre. 
á c S S S a n d C u b a á b i 
m mmm m m 
Servicio regular do vapor*» correo» amenoaao» aa-
tre los puertos lignieutes: 
Kueva York, üienfuogoo, Tamploo, 
Habana, Progreso. Campecho, 
Nassau, Veracnu, Frontera. 
Santiago ds Cuba. Tuzpan. J Laguna. 
Bandas de Mueva York para la Habana y Tampico 
todos los miércoles á las tros de la tarde, v para la 
Habana y puerto» de México, todos los sábados á la 
una de U tarde 
Salidas de la Habana para Nueva York, todos los 
jueves y libados, i las cuatro as la tarja, oomo 
ligue: 
V I G I L A N C I A . • Octubre 1 
S E N E C A . . . . . . . . . . . . -- 3 
OHIZABA - 8 
YOMDRI — 10 
Y U C A T A N . . • « 15 
SARATOGA — i7 
C I T Y O F W A S H I N G T O N . . . . ^ 22 
S E G U R ANCA « 24 
S E N E C A mm 29 
V I G I L A N C I A SI 
Salidas de la Habana para puertos do Kézleo 




C 1 T I O F W A S H I N G T O N . . . 
V I G I L A N C I A 
S E N E C A 
ORIZABA 
Y U M U R I . . . . . 










gklidai de Cianfuegoo para Nueva Ycra. rít, San-
tiago de Cuba y Nassau loo martes de cada dos iS' 
manas como sigat: 
SANTIAGO Octubre fi 
NIAGARA — 29 
PASAJES. -Es tos bermosoa vapores y tan blan 
conocido» por la rapidez v seguridad de sus viaje», 
tienen «xcelentes comodidades para pasajeros en 
sus espaciólas cámaras. 
C O R R E S P O N D E N C I A . - L a correspondencia is 
admitirá tínicamente en la Administración General ds 
Correos 
C A R G A . — L a carga se recibo en el muelle ae ca-
ballería solamente el dia antes de la salida, y le ad-
mite carea »>ara Indaterra. Hamburgo, Bremen. 
Amstrrdan, Rotterdam, Havre y /«mbcrei, Bueno» 
Aires, Montevideo, Santo» y Rio Janeiro con ooce-
olmientos directos. 
F L E T E S . — E l flote ie la carga para pnerto» do 
México, seiá pagado por adelantado 
rícsuxa 6 BU equiY&lenta. 
Se avisa í los sehores pasajeros que para sacar pa-
saje para. A)é,i,•,o'<> evitar cuarentena en Nueva York, 
deban oroveorse de un certificado de aclimatación 
dd Dr. Bordes; en Obispo 21 (altos) 
Loe Taporei de la línea 4e los Sres. Jam sj E 
Ward ÓL Co.,, ja ldx^ para N te.* York ios juntes y 
sábados, á 1¿» cuitro en punto de la taróle, dabisa-
do estar las pasaiera» á bordo antes de esa bcra. 
Pare mas Domenores (LriElns á ¡«a agentoo, 3i> 
«*1|0 ^ Ccmp., Ci.ba c¿meros 76 y 78. 
730 
P L M T 8TEAM SH1P L I N g 
d i í f i w - y o r l s c a 7 O h o r a s , 
lo» rápláM faperea carresa amsrieaaíe 
l á S O O T T B T OLIVBTTB. 
Cno ae estos vapores saiaTaceesse pueno toaos loa 
miércoles y sábadoi, á la una de la tarde, con escala 
en Cayo Eueso y Tampa, donde se toman los tranes, 
Regando los pasajeros á Nnsva York sin cambio ai 
XZlSSTJ '""^ ^ v^cipaiei cmüs.de6 dolos Esta-
doí-Dnidos, y para Europa eu combinación coa ios 
mejores Hneas de vanorea ous salea de Nueva Yc'k 
Billete» de ida y vuelta á Nueva York, $90 oro 
ncano. Los conductores hablan el castellano 
Los d.a» de salida de vapor no se despachan' pasa-
porías depués de las once de la mañana 
AVISO,—Para conveniencia ds los pasajercí ol 
despacho de letras soore todos los pantos da lo» Es -
tados Unido» estará abierto hasta úftim a hora. 
G.LawtoB ( M á s í C O S Í S, ene. 
I 734 IS6-1 J l 
O B L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
A N T E S D B 
M T O m O 10FSE Y 001EP. 
E L VAPOR C O R R E O 
c a p i t á n 
saldrá para 
P u e r t o H i c o , 
C o r u ñ a y 
S a n t a n d e r 
el día 30 de Septiembre á las 4 de la tarde llovan-
do 1» oorresnondencia pública y de oücio. 
Admite pasajeros para ciches puertos. 
Carga para Puerto Rico, Corufia, Saatandei', Cá-
diz y Barcelona. 
Tabaco: para Puerto Rico, Coruña, Santander v 
Cádiz. ' 
Recibe aztlcar, café y cacao en partidas á flete co-
rrido y con conocimiento directo para Vigo, Gijón 
Bilbao y San Sebastián. 
Líos pasaportes se entregarán al recibir los billotes 
depas^je. 
Las pólizas de carga se firmarán por lo» consigna-
tarios antes de correrlas, sin cuyo requisito során 
nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 29. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros ha-
cia cl artículo 11 del Rcjilamento de pasajes y del or-
den y régimen interior de los vapores ae esta com-
pañía, anrobado ñor R. O. del Ministerio de Ultra-
mar, fecha 14 de Noviembre de 1887, el cual dice así: 
"Los pasajero? deberán escribir sobre todos ios 
bultos de su equipaje, su nombre y el puerto de des-
tino, con todas sus letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido de su due-
ño, así como del puerto de destino/ 
De más pormenores impondrá su oonstgnatario 
M. Calvo. Oñcios u. 28. 
E L ^ A P O R CORREO 
c a p i t á n C A S Q U E H O 
«sldrS para 
F t o . R i c o , V i g o y S a n t a n d e r 
el dia l? de Octubre á las 4 de la tarde llevando la 
correípocdeuoia pública y de etteio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje, 
Las pólizas da carga se ürraarán por los Consigna-
tarios antes de correrlas, sin cuyo to(;aisito sarán 
nulas. 
Recibe carga á bordo hasta ei dia .. . 
De más pormenores impendrá si consignatario 
W. Calvo. Oficios n. 2S. 
L Í N E A D E Ñ Ü E V A Y 0 R K , 
6 i ccaibiaaclón ecn les vlal&sá Barspa, 
Veracniz y Contra América. 
S e b.ar¿m txam measualeai . s a l l o n d * 
l o » vaporea fio este pt iarsoios d í a » 
l O . Z O y 3 0 . 7 del de N a w - Y o r k i s » 
d í a s I O . S O y 3 O de c a d a sa ta 
S L V A P O R C O E R Z O 
H A N A G U S T I N 
c a p i t á n C A M P S 
laldiapara N E W YORK el 20 de Sepucmbre i 
li» 4 de ta tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofrece el 
buen trato que e&ia aniigna Compañía tiene acredita-
do en sus diferentes líneas. 
También recibe earga para Inglaterra, liamhurgo, 
Bremen, Amsterdan, Rotterdam, Amberes y demás 
puertos de Europa con conocimiento directo. 
L a carga se recibe hasta ¡a víspera de ia salida. 
L a corresuor.deucia selo se reciba en la Adminis-
tración de Correos. 
NOTA.—fcsia CompaBIa tiene amorta un* pállja 
flotante, así para esta linca eomo para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurare» todos los sfeo-
tos que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros ha-
cia el articulo 11 del Reglamento de pasajes y del or¡ 
den v régimen Interior tle los vanores de esta Cora 
pañla, aprobado por R. O. del Ministerio de Ultra-
mar, fecha 14 de Noviembre de 1887, el cual dice así: 
"L-os nasaieros deiiertln escribir sobre todos los 
bultos de su equipaje, su nombre y el puerto de des-
tino, con todas sus letras v con la mavor claridad" 
Fundándose en esta disposición, la ComuaDía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no llevo cla-
ramei.te estampado el nombre y apellido de su oueñu 
así como el delpuerto de destino. 
M Calvo. Cücio»3S 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S . 
E L VAPOR C O R R E O 
M . L . V I L L A V E R D E 
c a p i t á n O Y A E V I D E 
saldrá para NUEV1TAS, G I B A R A , SANTIAGO 
D E C C B A . P O N C E , M A Y A G U E Z Y P U E R T O 
R I C O cl 30 de Septiembre á las 4 de la tarde, para 
cuyos puertos admite pasajero». 
Recibe carga para Ronce, Mayaguez y Paerto Ri -
co hasta el 29 inclusive. 
NOTA.—Kata Compañía tiene abierta ma pólls» 
flotante, así para esta linea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarte todos los efeoios 
que se embarauen cu sos vaporea. 
Llamamos la atención de les señores pasajeros ha-
cia el articulo 11 del Reglamento de pasajes y del or-
den y régimen interior de los vapores de esta Com-
pañía, aprobado por R. O. del Ministerio de Ultra-
mar, fecha 14 de Noviembre de 1887, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobretodos los bul-
tos de su eauipaje, su nombre y el puerto de des-
tino, con todas sus letras y con la mayor claridad." 
Fundándose tn esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de eouipajes qae no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido de su dueño 
asi como el del onerto de dostiño. 
I S A 
SALIDA. L L K G A D j L 
Do la Habana ol día 61-
timo de cada mes. 
. . Nnevitas el 3 
Gibara , 3 
m  Santiago de Cnba. 6 
m, P o n c o . . . 8 
mm > i s y a g « e s . . . . . . . . 9 
A Nne vitas el 3 
. . Gibara. 3 
m  Santiago de Cuba. 4 
. . P o n c e . . . . . . . . . . . . 7 
mm May a g ü e s . . . . . . . . 9 
mm Puerto-Rioo...... 10 
S A L I D A . 
De Puerto-Rico e l , . . 16 
M Mayagüer.. . . . . . . 16 
. . Ponce 17 
, . Puerto-Príneipe.. 19 
„ Santiago de Cuba. 20 
„ Gibara. . . . . . . 21 
, . Nnevitot.. . . . . . . . . 22 
JUL.KQADA. 
A May agües e l . . . . . . . 14 
. . Ponce 15 
. . Puerto-Príncipe.. 18 
. . Santiago de Cuba. 19 
. . Gibara 20 
. . N n e v i t a s . 3 1 
mm H a b a n a . . . . . . . . . . 21 
V O T A S , 
E n su naje de Ida recibirá en Paerto-Bloo los días 
81 de cada mes, la c«rga y pasajeros qus para los 
puertos del mar Caribe arriba exoresados T Pacífico 
conduzca el correo que «ale de Barcelona el dia 25 v 
áe Cádiz el 30. 
Ji.ii su viaje de regreso, entregará el correo oue ca-
le Qe Puerto-Rico el 15 ia carera v oasaiaroa «i>a uua-
dnica procedente de los puertos del mar UftHtey eo 
elPv.&oooaraC? ir B rcsloia. . _ 
U, j i* epoc* de uaarontwa, o «a «teso» , «• » * 7 
al 30 de Septiembre, oe admite carga psra Cádji, 
Barreloaa, Santander y Corufia. pero pasajtroi o*lo 
para los áltimos puertos.—lf. Cairo vOomp 
H Calvo y Com»,. OfioiosnAmsroaBi 
L í M I 1 1 4 E A B 1 I Á 1 C O L O M . 
Ce combaiRción coi> ibi vapores de Nneva-Yorty 
ecn ia CÁjjiSSi de! FerrocárrU de Panamá y vapo-
res de la costa Ser y Norte del Pacifico 
V a p o r e s p a ñ o l 
c a p i t á n C X J R S I - 1 . 
Sa.drá e¡ 6 de Octubre, á las 4 de ia Urde, toa 
dirección i ios nuertos que continuación so expre-. 
san admiilendo carga y pasajeros. 
Recibe además, carga para todo* los puertos dti 
Pacífico 
La carga se recibe ei día 5 solamente 
SALIDAS. L L E G A D A S 
6 A Santiago de Cuba «l 3 
9 .- La Guaira 13 
13 m. Pserto Cabello..» 13 
14 . . Sabanilla 18 
17 . . Cartagena 17 
15 Colün 19 
20 mm Santiago de Coba. 23 
mm Rabana 34 
Llamamos ia atención de los seüores pasajeroe há-
cia el articulo 11 del Reglamento de pasajes y del or-
den y régimon interior de los vapores de esta Com-
pañía, aprobado por R. O. del Ministerio de Ultra-
mar, fecha 14 de Noviembte de 1887. el cual dice asíi 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos los 
íultos oe su equipaje, su som^^e » «i nnprt.n de des-
tiiio. con todas sus letras v con la ínavor claridad " 
Fundándose en esta disposición, la Compañía uu 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apellido de so flueño 
a sí como el dei puerto de deslino 
L a carga se recibo eldía 4 
NOTA.—Esta Comíanla tiene abierta «na nólli» 
flotante, así para esta línea como para todas las da 
mí», bajo la cual pueden asegurarse todos los efectoi 
que te embarquen en savanoret. 
I8S 5U-13 
A v i s o á l o s c a ^ a d e í t e s . 
KstK Compafiia no responde del retraso o exwana 
qne sufran ^s bultos do carga qie no lleven estam» 
pados cor toda claridad el destino y marcas de Ua 
mercancías, ni tampoco de las reclaraaciouos que se 
hagan, por mal envase y falta de precinta en los al»-
MOS. 
De la Helena ei día.. 
. . Santiago de Cuba. 
mm L a G u a i r a . . . . . . . . 
Puerto Cabello... 
, . Sabani l la . . . . . . . . . 
mm C&rta^en« . . . . . . . 
mm ColDU 
üoea de Vapores 
T B A S A T L A N T I O O S 
o s 
118 fie J. JiFer f Sbff 
D E B A J R C I S I i O N A . 
£1 muy rápido vapor espaSoi 
de 5,500 toneladas, máquina de triple expansión a-
lumbrado con luz eléctrica, clasificado en el Lloydl 
••̂ •100 A. 1., y construido b ĵo la inspección del 
Almirantazgo inglés 
c a p i t á n B U - , 
saldrá de la Habana en la primera deten» d» O t -
lubre, vía Caibarién para 
S a n t a C r u z d e l a P a l m a , 
P u e r t o d e O r o t a v a , 
S a n t a C r u z d e T e n e r i f e , ' 
L a s P a l m a s d e G - r a n C a n a r i a , 
M e d i t e r r á n e o y B a r c e l o n a . 
Admite pasajeros y carga ligera, incluso tabaco 
para dichos puertos. 
Para mayor corno íldad de ios señores pasajeros 
el vapor estará atracado á los muelles de los Alma-
cenes de San José. 
Informarán sus consignatarios: J , B A L C E L L S y 
COMP.. S. eu C . Cuba 43, C 1024 2&-5S 
« i i l l O S d e L E T R A S 
U I Z Y C 
8 , O ' H E I i L r / r . 8 . 
E s q u i n a ¿ M a r c a d e r a s . 
M a c e n p a g o s p o r e l c a b l e , 
F a c i l i t a n cartea da c r é d i t a 
Giran letras sob e Londres, New York, New ür 
leans, Milán, Turin, Roma, Venecia, Florencia, Si 
poles, Lisboa, Oporto, Gibraltrar, Bremen, ílambnr 
go, Parla, Havre, Nantes, Burdeos, Marsella, Lilla, 
Lyon, Mélico. Veracrus. San Juan da Paerto Rica, 
etc., etc 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobre P%lu» 
Bíallorcv Ibiia, M.ü.jn r Santa Cruz deTeosrlfa. 
¥ E N E S T A I S L A 
sobre Matarías, Cárdenas, Remedios, Santa CUr«, 
Cc.ibsriéM. Sagua la Grande, Trinidad, Cienfuegos, 
Sancti-Spíritus, Santiago de Cnba, Ciego ds Avilb, 
Bí&i zaniUo, Pinar del Río, Gibar». Po.erto Príncipe 
KueTiias. eto. 
2 . O B I S P O , 2 . 
Bsa ta ina á M e r c a d e r e s 
fíACEN PASOS FfiB E L QbJBUÚ. 
Facilitan cartas ds crédito 
y giran letras i corta j larga rlata 
Sobre NEVi' -YORR, BOSTON, C H I C A G O , SAN 
F R A N C I S C O , N C E V A O R L E A N S , M E J I C O . 
SAN J CAN DK PÜERTO R I C O . L O N D R E S , PAÍ 
R I S B U R D E O S , L Y O N , BAYONA, HA.MBU&r 
Q O ' B R E M E N , B E R L I N , V I E N A . AaíSTEfM. 
DAÍí, B R U S E L A S , ROMA, ÑAPOLES, " I L A K t 
GENOVA, E T C . , E T C . , asi como sobre todosiî fc 
C A P I T A L E S T P U E B L O S de 
E s p a & a é I s l a s G a n a r í a s 
ADEMAS, COMPRAN Y V E N D E N E N C O -
MISION, R E N T A S ESPAÑOLAS, F R A N C E S A S 
E I N G L E S A S , BONOS D E LOS E S T A D O S 
UNIDOS Y C U A L Q U I E R A OTRA C L A S E 
V A L O R E S P U B L I C O S . 
T S T C » 
1 0 8 , A a X J X A J E t , 1 0 8 , 
E s q n i n a á Amargarct . 
HACEN PASOS POS E L CABLE 
STacilitan c a r t a » de c r é d i t o 7 fflra.f 
l e tras á cor ta 7 l a r g a T i s t a 
sobre Nueva YorK, Nueva Orleana, Veraarat, MLi 
co, San Juan do Pcerto Rico,, Londres, París, Bar» 
dtos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Nápoles 
Milán, Géuova, Marsella, Ha^re, Lille, Nantai, Siia 
Quintín, Dioppe, Toulnos», Venecia, Florencia, Pa. 
Icrmo, Turin, Mesiua, &. «si oomo sobra todas las a»-
pitales y poblaciones de 
B J P A N A B I S L . A a C A K A R I A ^ f 
J . B á L C E L L S Y t » 
G I R O S D E L E T R A S . 
C U B A , N U M E R O 4 3 , 
O B Z S T O T O B B A P Z A B S Í T K B 
E i : D - a x . a c ^ C O M P * 
CUBA 70 Y 78. 
flsoen pagos poi »l cable giran letrw á oorU y lar 
fi 
l\tm Mfaeui 
Importantos do los Estados Cuidos y Karopx, asi 03-
BO sobre todos los pueblos do Kjpa5s y sus prorunU» 
8 D I A R I O D E L A M A R I N A 
Enfermos del Estómago. 
E x i g í e n d o s o b r e c a d a o h l e a , 
g r a b a d o e l n o m b r e " D l g e s * 
t i r o J f í o j a r r l e t a , " n o h a b r á 
f a l s i f í c a c i o n e s * 
'DISPEPSIA, GASTRALGIA Y ENTERITIS CRONICAS, 
' con sus síntomas: Agrios después de las comidas ó Acidos 
• 4el estómago, Sed excesiva, Hinchazón ó peso en el Vien-
tre, por poco que se coma, Digestiones lentas ó incompletas 
¡ <¡jue producen Sueño, Repugnancia, Mareos, Dolores de Vien-
tre, Vómitoo Biliosos y diarreas Crónicas. \ 
Son enfermedades que según ensenan millares de per-
sonas bien conocidas y respetables á quienes se vió sufrir 
durante muchos a ñ o s y además reconocen eminencias mé-
dicas de varias naciones, sólo se curan compleca y r a d i c a l m e n -
te con el 
6*̂3 
E N T O D A S L A S D R O G U E R I A S D E L M U N D O -
C 7«7 •10 J l 
E l surtido m á s regio y extenso que se ha visto es 
el que ticny de manifiesto laG-ran Sedería L a Epoca. 
Encajes de hilo de todos anchos, de todas clases 
y de cuantos dibujos se fabrican por la mitad de pre-
cio que otros establecimientos. 
Quien vea el surtido y precios de L a Epoca, no 
comprará encajes en otra parte. 
Magníf icos encajes de hilo, gallegos;, de 2, 3, 
6 y 8 dedos de ancho, á 2^, 4, 5, 7 y l O cts. vara. 
Para encajes y ]para todo. L a Epoca, L a Epoca. L a 
.Reina de las S e d e r í a s y de la Baratura.. Neptuxao y 
San N ico lás . 
C 7t30 15 J) 
P R O F E S I O N E S 
E L L D O . M . V A L D E S P I T A 
se ha trasladado á Teniente Rey n0 65. 
Teléfono 884. 6254 26-5 J l 
Dr. José María d« Jauregniaar. 
M E D I C O HOMEOPATA 
Car*ciÓB radical del bidrooele por «a procedlml*» 
to tCBoillo sin «xtracoión del líquido.—Bipeelallita 
Prado 81. Talefeno 806. en fiebres palúdica*. 
C 741 l - J l 
DR. % DE LA GUARDIA. 
M E D I C O . 
De once 6 una. Teléfono 1.285. 
Salud Dfimero 79. 
C 543 alt 39-10 My 
JOSE TRÜJILLO Y ÜRIAS 
ÜIBUJAÍTO D E N T I S T A 
P R E C I O S . 
Por nna eitracción. $1.00 
l ipm sin dolor..,.. 1.50 




4 dlentei (7.50 
Hasta 6 id 10.00 
„ 8 id 12.00 
„ 14 id 15.00 
QALIANO 36 
Todot le* dfaa, IUCIUÍT* IOB de fiesta, de 8 á 5 de la 
Urde. C726 24-2 J l 
F e r u a n d o L». A c e v e d o y 
M o d e s t o L . A c e v e d o . 
MEDICOS CIRUJANOS. 
Se dedican á partos. 
4169 
Consultas de 11 á 3. Sol 72. 
78- 6 Jn 
D r . A n t o n i o Q - o r d o n . 
Especialista en las enfermedades del aparato di-
gestivo. Consultas de 12 a 2. San Nicolás núme-
ro 54. 5532 26-15 J l 
Valdés Molina, Cirujano-dentisla. 
Su gabinete, Galiano 103, Casa de Baños del Dr. 
Gordillo, esquina á San José, 
Por una extracción $ 1.00 
Id. , id. sin dolor 1.50 
Limpieza de la dentadura 3.00 
Empastaduras 2.00 
OriJicaciones 2.00 
Dentaduras de 4-dientes 7.00 
Id. id. 6 id 10.00 
Id. id. 8 id D.üO 
Id. id. 14 id 15.00 
Estos precios son en plata. Los trabajos se garan-
tizan por 10 años. Galiano 103, Baños. 
C718 alt 13 1 J) 
DR. MMUEÍ , B E M . 
Médico da niños. 
Contaltas de doca & dot. Monte n. 18 (altos .̂ 
Dr. Carlos E. F i n l a y y Shin*. 
Ex-interno del N. Y. Opbthamk & Aural Instituto. 
Especialista en las enfermedades de loa ojos y de los 
oi -ns. Consultas de 12 ¿ 3 Aguacate 110. Teléfono 
o 99S C 742 l -J l 
Más ciibaz aun que el aceite 
crudo de hígado de bacalao. 
De gusto tan agradable que los 
mismos niños lo toman con placer. 
— S í , s e ñ o r , s í . 
O S C E C A L V O S de rehicien c r á n e o S $ Í I I ¡ m I I I Í Í Í n e c e s i t a 
i l a l 
ro r 
L Í O 
E L R K Y . D E L A B A R A T U R A uo les e x i g i r á n i n g ú n t raba jo 
— N o , s e ñ o r , no. 
D I S F R U T A R A N U S T E D E S D E U N A V I D A M U Y R E G A L A D A . 
DIRIGIESE PERSOMLMTB A J . V A L L É S , 
AL UNICO QUE RECIBE LOS VERDADEROS SACOS EUCALIPTUS 
—^Sí, seflor. 
A L Q U E P O R $ 1 LE VENDE UN SACO EUCALIPTUS VERDAD. 
i c i s é r d e i i s e Vi les , q m \ m s ó l o PESO 
COMPRAN EL SACO MAS HIGIÉNICO, FRESCO Y ELEGANTE QUE SE HA ?IS10, 
E N E S T A C A S A ^ Chalecos de p ique t ó d r i l blanco á $ 1-00 
ENCUENTRA VD. DE TODO(Chalecos de d r i l cruzados á . . . . 1-50 
J . V a l l é s - M A S BURATO OUE YO, M f l l E - S . R a f a e l 1 4 




vivir bajo los trópicos. El tropical se pasa sudando la mayor parte del año; su piel vista 
con un lente parece una esponja y como esponja suelta el quilo, que debilita, 7 como esponja 
chupa del exterior los gérmenes productores de enfermedades. A l menor descenso de tem-
peratura, pesca el habitante del trópico, u n c a t a r r o , u n a b r o n q u i t i s , u n a p u l m o n í a ó u n a j i c o , ^ 
p a l v d i c a que lo p o s t r a . 
E L L I C O R B E i ? M E A D E L » M . G O N Z A L E Z 
es una medicina propia de los países cálidos, bien concebida 7 mejor preparada, que sirve pa-
ra restituir al organismo su estado de normalidad. Combate los efectos de los enfriamientos, 
dsvohUndo á la piel la propiedad de transpirar, facilita la secreción de las mucosas que se 
irritan é inflaman, modera las toses, impidiendo que se hagan crónicas, combate los dolores 
de huesos, principalmente de la cintura, alivia los dolores de cabeza, despierta el apetito 
y en una palabra, abrevia la curación de los catarros. 
Veinte y cinco años cuenta de existencia el LICOR DE BREA DEL DE. GONZALEZ 
y durante ese tiempo ha devuelto la salud á millares de enfermos de la garganta, de los 
bronquios, de los pulmones y de la piel. Enfermos debilitados por largos padecimientos han 
encontrado en el Licor de Brea del Dr. González el remedio 7 el reconstituyente para curar-
se y recobrar sus fuerzas. El Licor de Brea del Dr. González reúne todas las propiedades 
apetecibles; es microbicida Qo que quiere decir que mata los microbios que hacen daño) es 
calmante, es tónico, es depurativo 7 por último es preservativo de numerosas enfermedades. 
Asi lo entienden muchos que toman el LICOR de BREA, en cuanto llega el tiempo fresco, 
ó húmedo para evitar enfermedades, fortalecer los pulmones 7 engordar. El Licor de Brea 
del Doctor González se prepara y vende en la 
B O T I C A D E 
Cal le de l a H a b a n a n í i m e r o 112, e s q u i n a á L a i i i p a í i r s a . ¡ l i B A V i . 
Enfermos del 3 2 0 
E s c o n v e n i e n t e c o n v e n c e r s e d e q u e 
e l D I G E S T I V O M O J A R R I E T A e s l o ú n i c o p o -
s i t i v o , l o ú n i c o Q t - i e c u r a , r a d i c a l m e n t e 
l a s e n f e r m e d a d e s d e l A p a r a t o D i g e s t i -
v o , y e x i g i r g r a b a d o s o b r e c a d a O b l e a , e l 
n o m b r e D I G E S T I V O M O J A R R I E T A . 
Dispepsia, Gastralgia 7 Enteritis crónicas 
con sus síntomas; Agrios después de las comidas ó Acidos del 
estómago, Sed excesiva, Hinchazón ó peso en el Vientre por 
poco que se coma, Digestiones lentas ó incompletas que pro-
ducen Sueño, Repugnancia, Mareos, Dolores d« Tientre, Vó-
mitos biliosos y Diarreas crónicas. 
Son enfermedades que según enseñan millares de perso-
nas bien conocidas y respetables, á quienes se fió sufrir du-
rante MUCHOS A Ñ O S y además reconocen eminencias médicas 
de varias naciones, sólo se curan C O M P L E T A Y R A D I C A L M E N T E 
con el 
D i g e s t i v o M o j a r r i e t a . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s D r o g u e r í a s d e l M u n d o . 
D E 
CON GLIGEHA í PEPSINA 
D E L 
Este preparado, que á la acción digestiva enérgica de la 
PAPAYINA y de la PEPSINA, reúne las propiedades nu-
tritivas de la GLICERINA, posee condiciones de inaltera-
bilidad absoluta por estar elaborado con materiales escogi-
dos y puros. 
A sus propiedades médicas, que le hacen necesario é 
insustituible en las 
D i s p e p s i a s , d i a r r e a s , v ó m i t o s d e l o s n i ñ o s . 
C o n v a l e c e n c i a d e l a s e n f e r m e d a d e s 
a g u d a s . 
En resumen, en todo trastorno digestivo, reúne este me-
dicamento un sabor agradable que le permite ser tomado sin 
repugnancia hasta por los niños más delicados. 
De venta: Droguería del Dr. Johnson, Otispo 53, Hala-
ña, y en todas las Droguerías 7 Farmacias. 
' ^ C Gil 0 * 
C A D E T 
C ü r R Á 
- • : " • • - ' • ^ 
E N T R E & D I A S 
[ P h ^ B Í D e n a i n T J 
É> A R I S 
« J A B O N 
DE 
I X O R A 
DE 
PERFUMISTA DE PARIS 
Untuoso , Del icado, S u a v e 
Dotado de u n P e r f u m e 
p e n e t r a n t e . 
El Jabón Ixora, suaviza y blanquea 
el cutis, conservándole una ünura y un 
aterciopelado inalterables. 
3 7 , BOULEVARD DE STRASB0URG, 3 7 
i Jn 
C 7 ^ \ J l 
m i 
ran 
n m r t i i i s i i i i i n i 
Los principales médicos del inundo entero proclaman 
Emulsión de Scott de aceite de hígado de bacalao c o n h i m * 
fosfitos de cal y de sosa, como el reconstituyente por 
lencia Léase el sig-uiente certíñeado: 
:' Don Juan Antonio Beltran y Morejon. Médi-
co Cirajano, etc., etc.; 
Certifica: Que bace muchos anos está em-
pleando con satisfactorios resultados la ' Emul-
sión de Scott' en todos los casos en que estáa 
indicados los Hipofosfitos, y como un buen 
ireconstituyente de los organismos empobrecidos. 
Y para que conste expide el presente certifica-
do en Caibarien, Cubâ  á 5 do Agosto de 1S94. 
DR. JUAN ANTONIO BELTRAN." ^ 
Una persona que está fuerte y ro-
busta no está enferma. A los débiles, 
delicados y enfermizos la Emulsión 
;de Scott imparte salud y robustez, 
por la sencilla razón de que como re-
constituyentes, purificadores de la 
E l D r . J . A , Be l t r an , sangre y tónicos para el cerebro, los 
nervios y sistema óseo, el aceite de hígado de bacalao y 
los hipofosfitos de cal y de sosa no tienen rival. En la 
LOS EXCELENTES PRODUCTOS 
DE LA 
© r i s a 
0 R I Z A - 0 I L 
E S S ' O R I Z A 
0 R I Z Á - P 0 W D E R 
serán ofrlJdos al público bajo un 
nuevo aspecto. Esla modificación ha 
sido hecha con el objeto de permitir 
á los amadores y apasionados de la 
P E I ^ U / f l E F U A O R I Z A 
reconocer los productos IEGITIHOS. 
Otros anuncios dan en este periódico el 
fac simile de lai nuevas cajas y frascos, 
L . L E C I Ü A f i D 
i l , p l ace de La Made l e ine 
UMÍÜLÍ* franQDí jdo, á qnien lo pUa, Oatü-
logo ¡Ilustrado. 
rrí •' • • •• 
• ; Á 
las virtudes de ambos componentes están notablemente 
enriquecidas. La combinación es indispensable para com-
batir los estados escrofulosos, para los convalecientes, para 
los niños raquíticos y para los que sufran de cualquier 
ferrnedad debilitante como Tisis, Anemia, &c. 
Ingeaiero-Ccnstructor 
19, 21 . 23 . RUE WIATHIS - PARIS 
Aparatos perfeccionados de 
HSTÍLACION COHTINUi 
Projucieado úe priffiír chorro 5rt a 95°, a voluntad 
N U E V O S A P A R A T O S 
pura rectificar ios a.'cohoJes a 06-97- (40-41 Cartierj 
A L A M B I Q U E S P A R A R O N 
Instalación completa de Destilatorios 
c/e Cañas. Melazas, Granos, etc. 
en 
De venta en las Boticas T '̂JCGC la legítima 
5cott y BownerQ^nscos, Nueva York, 
3[ M E D A J L L A S D E O B O * 
¡3 6n las Exposiciones Universales de 
r a r i s 1S78-1SS9 
i B l i p i (HIMA DE HONOR en la Exposición ¿ l i l i 
Chuelas lnSGrt 
i 
Burdeos (F ranc ia ) 
desea pasarlo bien sirva comer c.ída di 
Ciruelas deliciosas J . F A U 
¿ ó 
EL HIERRO E M Y A I S 
representa exactamente el bierro con-
tenido en la economía..Experimentado 
por ico principales medlcosdel mundo, 
pasa inmcdialamonte en la sangre, no 
ocasiona estreñimiento, no fatiga el 
estomago, no ennegrece los dientes 
Tómense veinte golas en cada comida. 
Exíjase la verdadera Marca 
De Venta en todas las Pharmacias. 
Por Vayor : 40 &42, Bne Saint-lame, PASIS 
